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TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
de la tarde de hoy: Cantabria y Gal ic ia : Vientoa 
5t cuarto cuadrante chubascos y marejada. Resto do 
¿ l a ñ a : Cielo con nubes, tiempo inseguro. Temperatu-
E PVnáxlnia de ayer, 29 en Al ican te ; m ín ima . 7 en Sa-
f ^ á n c a . En M a d r i d : m á x i m a de ayer. 22; m í n i m a . 13. 
^ « o l 27. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteoro-
A l B01' lógico.) 
E R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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I r i g o y e n h a m a r c h a d o L a f i e s t a d e l a c o n q i r i s l a l L 0 D E L D I A 
a M o n t e v i d e o d e R o m a d e s a p a r e c e 
E N L A H O R A D E L A P R O P A G A N D A 
narte . . — . - _ 
Agregados comerciales 
canos' En efecto, pocos son los que están preparados para hacer propaganda 
como es cierto que sólo los dos grupos mencionados por el presidente la alizan con alguna Intensidad. 
16 A nadie habrá sorprendido el fenómeno. L a mayor ía de los partidos ni están 
niz;a(}os para la propaganda, n i es tán prevenidos para las elecciones, y son 
nísimos quienes sinceramente las desean 
P0*! , A í ^ , , ™ * ™ a r . a ^ n . r ' ^ a r - al nota Entre los dispuestos  ecorrer el país, se destacan los elementos de la 
lón Monárquica Nacional. Aplaudimos la actitud en que se han colocado. Así 
bace un partido popular y fuerte. Y el hecho indica una realidad que h a b r á 
de la firma del Tratado de Letrán 
Esta decisión regirá desde el 
año próximo 
de ser 
reconocida por todos: la Unión Monárquica dispone de oradores; le sobra 
dequiera uúblico para llenar amplios locales; hay espír i tu de proselitismo 
ione] grupo director, que cuenta con la adhesión entusiasta y sincera de ln BTJENOS A I R E S 11.—El ex presi 
e° a; y. por último, tiene un jefe, cuyo prestigio, ganado en el Gobierno se ha dente de la Repúbl¡ca) geñor irigoyen, 
10 céntado por su políüca conciliadora y sensata en la oposición. [ha sido embarcado en el crucero "Bel 
Al comentar en febrero últ imo, la situación dijimos que uno de los partidos 
mejor porvenir sería el que los ex ministros de la Dictadura formasen. Aflr-
^áhamos esto porque veíamos en él una representación de los principios de or-
^ .. *a n u t n r i d a d : un BTUDO que ha r í a francamente cara a la revolución. Y 
neral Belgrano 
No han ocurrido nuevos incidentes, 
y se cree que ha desaparecido 
todo peligfo de contrarrevolución 
(De nuestro corresponsal) 
lance, i n g W , y norteamericanos j j ^ j ^ ^ ^ ha^acOTdado'presenta^al^pró-
han ofrecido un empréstito al jximo ConSejo de ministros, que se ce-
nuevo Gobierno l lebrará el día 14 del próximo octubre, 
un proyecto de ley que modifica la lis-
ta de fiestas y solemnidades civiles, v i -
gente en la actualidad. 
Desde el próximo afto. que será el no-
grano", que ha zarpado para Montevi- veno de la etaPa fascista, no será cele-
deo. Associated Press. . brada la festividad del Veinte de Sep-
^ ^ ^ tiembre, que será sustituida por la del 
Once de Febrero, fecha de la Concilia-
ción. in v de autoridad; un grupo que 
becbos parecen confirmar nuestras previsiones. Hemos seguido con interés 
Ifcampaüa de Galicia Y por lo que leemos y o í o s nos V*rece quê  Irigoyen se, encontraba enjsido-acogidaW 's¿tisfacción-en .as es" 
onseguidos por esa propaganda en la gran masa neutra de fondo conservador compañía de su hija y de sus médicos ;feras católicas, 
mucho mayores de lo que los mismos organizadores esperaban. Frutos que | cuando varios agentes de la Policía se 1 
N U E V A YORK, 11.—Comunican de 
La Plata a la Asociated Press que el La decisión del jefe del Gobierno ha 
La fiesta del Veinte de Septiembre, 
creta le trasladaron a bordo del cru-¡deSpUé3 ¿e ia Conciliación, no era m á s 
cero "Belgrano", el cual levó anclas a _ue ^ anacronismo y recordaba tiem-
primera hora de la tarde. |pOS ya pasados. Esta vez también ha 
Se Interrumpió la circulación en lasisabi(ío interpretar fielmente el pensa-
calles del trayecto y ni siquiera se per-imiento ¿el pueblo italiano.—Daffina. 
mitió a los periodistas que asistieranj l —— 
a la marcha del ex jefe del Estado. 
dos los partidos y de toda la Prensa, con ¡posición que comentamos, aún desearía-
¿Viene a Europa? rar ís imas excepciones, elementos que|mog una reforma importante. Según la 
N U E V A YORK, 11.—Un despacho de 
La Habana a la misma Agencia dice 
de 
Economía Nacional. Por un decreto de 
19 de abril del año pasado se organi 
zó dicho servicio. En la actualidad no 
existía m á s agregado comercial típico 
que el de Berlín. Decimos "típico" por-
que, en realidad, contamos con otros 
cuatro o cinco funcionarios agregados 
agrícolas que pueden ser considerados 
como agregados comerciales. 
Tales agregados agrícolas ni han te-
nido ni pueden tener otro carácter . Des-
tinados en las grandes capitales donde, 
las explotaciones agrícolas se encuen-
tran a muchos ki lómetros de distancia, 
se ha venido interpretando su misión 
como de agregados comerciales. A ellos 
cumplía informarnos de las condiciones 
de los mercados agrícolas, estado de 
nuestras ventas en frutas, etc., etc. 
E l decreto que m a ñ a n a publicará la 
"Gaceta" calla—sin duda por o l v i d ó -
lo que a dichos funcionarios se refiere. 
A lo que parece, se van a nombrar agre-
gados comerciales, además de los agre-
gados agrícolas que j ' a existen en las 
Embajadas, con lo que duplicaremos 
una función nada barata. Como el se-
ñor ministro de Economía no querrá gra-
var innecesariamente nuestro Presu-
puesto, esperamos que evi tará esa du-
plicidad—onerosa—de servicios. 
Y puestos a pedir mejoras en la dis 
ACUERDOS DEL CDNSEJD DE MINISTROS 
E l G o b i e r n o tiene t r a z a d o L a s e m a n a p r ó x i m a s e r á 
u n p l a n d e e s t a b i l i z a c i ó n l e v a n t a d a l a c e n s u r a 
La nivelación presupuestaria ser-
virá de base 
Empezó a estudiarse la reforma 
universitaria 
El Incumplimiento de las disposi- Nuevos plazos para informarlas 
ciones dictadas sobre cambios 
será sancionado 
UNA N O T A D E L MINISTRO D E 
H A C I E N D A 
reclamaciones sobre listas 
electorales 
E L P R O X I M O CONSEJO S E R A 
E L J U E V E S 
E l ministro de Hacienda facilitó a lal A las cinco y media comenzaron 
arrastraron al ejército y reclamaron ttlUn«fim*K«r^-V —o— — 
forma pacifica la dimisión de Irigoyen K ^ S S internacional, los agregados 
Todo hubiera setrudo en calma ^109 merciales' por su ori^en y sn ™3iden 
p - s i d ^ t T a r ^ i r r i r i ^ y í n ha M ^ y ^ ^ W e . S ^ ^ 0 ^ ^ ~ 
que saldrá de Valparaíso el día 27 con chedumbre-
rumbo a Europa. Los nombres de los señores Bosch y 
T ^ « « « . . - r j J . Pérez en el nuevo Gobierno provisional 
1 ranquihdad completa | indican al desarrollo de una política inter-
| nacional acertada y prudente. E l gene 
en la cuestión de. residencia, conviene 
hacer una distinción. 
Siguiendo un criterio de geografía 
económica, es indiscutible que las pla-
zas en donde ha de actuar y desde don-
de debe informar un agregado comer-
¿ial no son Wáshington, sino Nueva 
York; no Roma, sino Milán; no Berlín, 
N U E V A YORK, 11.—Telegrafían de ¡ral Uriburu ha insistido en señalar el 
Buenos Aires que después de la inten-j carác ter provisional de este Gobierno y 
tona del lunes por la noche no se ha! su carencia de ambiciones personales, jsino Hamburgo, y casi n i siquiera Lon-
registrado ningún nuevo Incidente en el: decidiendo no cobrar los emolumentos 'dres. sino Liverpool. En estas segundas 
país, donde la reorganización de la au-
toridad administrativa continúa Ueván-
salida del Consejo la siguiente nota 
'•Consecuente el Gob.erno oun .as nor-
mas que uene t iazaüaa para llegar por 
etapas sucesivaSj que son jmpre&c.üdi-
Oi.ea, a la esaib.lizacion de xa peseta, es-
Labieciendo el p a u ó n oro con una pan-
dad qu* corresponda a .a realidad de 
ias valoraciones que deban prevaiacer 
en deiensa de nutdLra e^ono/ma, y sea 
cual fuere el cnteno que, en definitiva, 
naya de adoptarse en tan í u n lamen tai 
problema, que üene<n resuelto casi to-
dos ios países de Europa, enu-e los cua-
les l a excepción nos coloca en situa-
ción desventajosa—, es lo cierto que 
para todos y aun para los detractores 
de ta l sistema se imponía c^mo necesi-
dad urgente i a de mejorar, leguUtrizar 
y normaj-zar el cambio despojándole del 
llegar los ministros a la Presidencia pa-
ra celebrar el Consejo anunciado. E l 
primero en llegar fué el ministro de la 
Gobernación, que manifestó que había 
recfbido una solicitud de la Unión Mo-
nárquica Nacional, pidiendo autoriza-
ción para celebrar un acto en Madrid 
el día 14 del actual por la mañana . 
E l ministro de Marina, a la entrada, 
dijo que en el Consejo dar ía cuenta a 
sus compañeros de las maniobras nava-
les que han terminado felizmente. Aho-
ra se h a r á el juicio crítico de ellas, que 
antes se realizaba en Madrid. De las 
maniobras se han sacado consecuencias 
prác t icas , y algunas de ellas aparecen 
claras, por ejemplo la falta de hidros 
y submarinos. El contralmirante Car-
vía desmintió rotundamente de lo que 
aobrepreco y de la incertidumbre con se había hablado sobre rozamientos ca-
que ia especulac:ón lo agrava. T x i a re- tre eI Personai de la escuadra y otros 
l o ima monetaria ha de ir precedida derUíll0íea circulados- Las maniobras han 
'evidenciado un gran entusiasmo por 
son 
roceden no tanto de los discursos pronunciados en los mítines como de la acti-
tud y de los procediinientos de ,os enemigos de la Unión Monárquica. E l voce-
ío los insultos, las pedradas, los tiros, no destruyen ningún partido. Podrán 
deslucir un acto político; pero estos actos políticos deslucidos suelen ser los m á s 
fecundos. 
Un partido que no encuentra oposición es un partido muerto. En política, 
jnás que en ninguna otra manifestación de la vida, se puede decir que la salud 
viene de nuestros enemigos. E l ¡Maura, no! hizo el maurismo. 
Los que combaten hoy a la Unión Monárquica combatieron hace tres lus-
tros al entonces naciente partido maurista, y con la misma saña, y hasta con 
los mismos procedimientos. E l mi t in de la Coruña tiene mucho parecido con un j "a' J-ía'^:íía «• * 
famoso mit in de Barcelona, donde los jefes mauristas fueron silbados, apedrea-'que se8rto í 
dos y tiroteados. N i falta ahora, como no faltó entonces, el concurso de la 
Prensa disolvente de Madrid. Y es claro que a quienes juzgan de las cosas por 
circunstancias extr ínsecas (que son muchos) les basta ver la postura que adop-
tan esos periódicos y pensar en lo que representan para decidir la actitud que 
ellos han de adoptar en política. 
Con esto no queremos-decir que suscribamos todos-Jos conceptos vertidos 
en los discursos que se han pronunciado en la región gallega. No quisiéramos 
que los oradores se olvidaran en ningún caso de que la Unión Monárquica, 
gj no ha de gobernar hoy por hoy, ha de ser una de las fuerzas que integren el 
único instrumento de Gobierno que por ahora puede ofrecer E s p a ñ a a la Mo-
narquía. No se logrará una si tuación civil estable mientras no se cree esa gran 
coalición de elementos de la derecha, en la cual es parte esencial el partido dose a cabo con calma, bajo la direc-
conservador. No nos hacemos ilusiones a este respecto precisamente a raíz de ^<5n del Gobierno provisional, sólidamen-
la campaña de GaUcia. Ese es el lado m á s deplorable de los sucesos y ya se ^^foyado por el Ejérci to y Ia opinión 
entiende que la culpa de lo acaecido no es Imputable a la Unión Monárquica. | pUTo1^' reacc}ó 
Pero tales incidentes tienen mucho de local y no poco de personal y se expli-|Los Baricog Y ̂ Í ^ ^ 6 f & f ^ y% 
can en parte por la enconada virulencia de las luchas políticas en aquella her-1 comercio, la Universidad los partidos 
mosa región. No columbramos qué otro porvenir pueda tener a la larga el par- políticos y la Prensa toda cooperan enl 2t2SlÍ^«I!?V¡dí ^ I ^ ^ í ' ^ jSü m ^ n t ^ d e ^ T i c h o r ^ k e r ' - ^ I ü ^ r e T a mento una ar¿enaza y quV product ¡d¡- ique traiS0 es mi restablecimiento, pues 
10 reina y a pesar de ws natu- m á s cuidad0ga selección" ' ' ]**** moinr*** HA «ainrt 
un período preparatorio encaminado a 
obtener una fijeza relativa, o tea una 
estabilización de iiecho precusora de la 
legai. 
La 1 1 en que venía praet cándose 
en BSp&ua el comercio dei cambio era 
vea daue r í m e n t e anormal, mediante 
operaciones particulares multiplicadas 
presidenciales. 
Muchos irigoyenistas han huido, no dades ^ P ^ t i c a s es en donde intere-
obstante la promesa y las seguridades s\̂ e residan n u f t r o s f̂f03'̂  
K, 11 ^ H . i n Z ~ .» Y 81 por su residencia no deben iden-
dadas de que únicamente los responsa-j üf ^ diplomáticogi t co 
bles de malversaciones y crímenes Be- L nog alcanza porPqué han ¿e 
plazas comerciales y no en aquellas c iu- | í )ara Ia In-sma partida, ain responder a 
'necesidades conocidas, sin reile.jo en la 
cotización oficial, y a base ptincipal' 
parte de todos. 
El ministro de Hacienda manifestó 
que había empezr/o a funcionar la 
Oficina de Cambios en el Banco de Es-
paña, y coincidiendo con la demanda 
de divisas se ha realizado un volumen 
grande de operaciones. Los periodistas 
le preguntaron si se aumenta r í a el per-
sonal de la Oficina en vista de ello, a 
lo que contestó el señor Wais. que cree 
mente, desde hace más de dos años 'que n0, pues en lo sucesivo se irá 
de operacones do bies y ue créditos Que|malizando el trabaj0 y no hara falta-
pusieron a disposición de' extranjero i A1 entrar el ministro de Gracia y Jus-
nan perseguidos. necesariamente estos funcionarios entre| ana masa ^ P ^ t a s que forzosamentei^13" fseHle 10 sobre si Uevaba el 
Contran^nente  la idea que arece los de o Dice el de ongma una tendencia baj.sia para núes- d^craet? ^ l evan tamien to de la censura, 
exi tir en Europa, la a tuac ión moneta  con 4buen sentido, que el nombra- t ra moneda, que constituye en udo mo- E1 señor Estrada contestó: Lo único 
estoy mejorado de salud. 
£¿¿•¿¿•¿¿¿9* tienen maSa. tienen Prensa y tienen prtaclp.os mny ^ ^ ^ • ¿ ^ f ? - '^1^ ^ ^ ^ ' ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c l e 7 a * ^ 3 ^ " Í ^ ^ ^ ^ S T u / t S / ^ u ^ v a b a 
me3, equivale a nn suicidio. Nos haoemos, es olaro, oargo de que el mundo ^ r a l j ^ f ^ f a v o r a b ^ tldarios ^ restaWecim.ent0 ^ ia „. ^ f s ^ r L IníudaM^quT^orPZ. dne.endo las operac^nes ^ Í S ^ t o > . * muchos papeles'y por con-
SaTeouíervador^que el de_buLc_ar_se c o l a b o r a r e n . - S - P o s de la derecba.¡e, ̂ ^ ^ T Z %h¿ZZ ^ J ^ ^ r ^ .Trios T ^ T Z l f ^ Z . r Z ^ i " - " T t í S ^ r 
tiene sus leyes, y de que hay que confiar a l tiempo ciertas "soldaduras" 
Quisiéramos que mientras tanto, todos los grupos de la derecha estuvieran 
a la altura de las circunstancias. Por eso aconsejar íamos nosotros a lo^orado-
res de la Unión Monárquica que mirasen m á s al porvenir y menos al pasado. 
La Dictadura fué un paréntesis que cerró la caída de Primo de Rivera. De los 
discursos de los jefes de la Unión Monárquica debe desaparecer, a nuestro j u i -
cio, toda nota excesivamente personal. Claro es tá que nos referimos a los actos 
de propaganda y no a conmemoraciones muy legítimas y dignas de todo res-
peto. Ya se entiende que en los hechos y en las palabras del Insigne Primo de 
Rivera había mucho que tenía que despertar y despertó la adhesión de una 
gran masa de españoles. Pero también hubo cosas en la Dictadura que es tán 
pidiendo rectificación, porque no contribuyeron más que a dividir a los ciuda-
danos, y en este sentido ciertos recuerdos sólo pueden servir para enconar he-
ridas que quedaron abiertas al caer el dictador. 
Y volvamos a las palabras del general Berenguer de que hemos arrancado. 
El Gobierno piensa i r cada vez m á s hacia una libertad de propaganda. Este es 
el momento para todos. Porque sean cuales fueren las combinaciones polít icas 
con que se vaya saliendo del p ^ o por ahora a la larga gobernarán a la nación 
los partidos políticos que hayan sabido captarse su confianza. Y los partidos 
políticos se hacen en la oposición, en la propaganda y en la lucha. 
las relaciones internacionales normales , tuación norraai 
Kn una de las principales calles se cha que sea la competencia de losl Pasables para nuestra economía y cen-i3:slliente pocas Doticias-
encontró una bomba, oue no lle^ó a ha - i „ ^ ^ ? f r t * \ l l . , f ^ L o ^ ! ? . ^ ' m i e m b r o s del Cuerpo diplomático y ^a l -zándoia asi para compensar y po-i A las sei3 menoa cuarto re-
cer explosión. Entre los Iri^ovenistas ^ ^ ' ^ a l* A^encia H ^ que . ^ ¡consu la r , la preparación que hoy se lesider conocer su volumen redi, se prohi-l Jnido el Conejo 
^yemstas, pr0I)0ne mantener y estrechar las rela- , ^ ^ n0 es la necesaria para un agre- bieron, primero, las Jlamadas de arbi ! 
se han practicado nuevas detenciones. 
L a censura 
B r i a n d p r e s e n t a s u p r o y e c t o a l a S , d e N . 
. • • — ^ • t ^ • • • 
Un nuevo lazo para la paz europea. Hénderson insiste en 
que la base de la Federación debe ser el desarme. 
LONDRES, 11.—Te'egrafían de Nue-
va York al "Times" que los telegramas 
expedidos de la Argentina es tán some-
tidos a una rigurosa censura y que mu-
chos de ellos, destinados a otros países 
de América del Sur o del Norte, han 
sido mutiladísimos. Parece que en estos 
telegramas se daba a entender que la 
situación en Buenos Aires y, en gene-
ral, en la Argentina, es m á s grave da 
lo que se ha podido indicar. 
En Santiago de Chile, particularmen-
te, han circulado vagos rumores acerca 
de la situación en Buenos Aires, que 
han causado viva impresión. 
clones tradic.o almente cordiales de la;gado com rci l moderno. Veríamos con | traje, y se creó, después, y oesae hoyl 
A la salida 
Argentina con los demás países. 
Un juicio sobre Irigoyen 
gusto que la nueva disposición, bien i runoiona, el Centro oticial de Contrata-' E1 Consej0 terminó a l^s nueve y 
orientada en principio, se comp'ementa-i ción de Moneda. Tanto m á í eficaz se-icuarto- ^ aalir €l J»'93»8'11© <*« Hacien-
Irigoyen 
Hemos visitado ayer a ana persona-
lidad que ha residido .argo tiempo en 
la Argent.na y conoce muy de cen a la 
situación política del país. Kelacionctdas1 . / , T 
con el articulo de fondo que reciente- En otro ju&ar «iser tamós las mam-
mente pubLcó E L DEBATE, noá ha he- testaciones dte una personalidad espa-
cho las .sigu.entes manifestaciones: ftola <lue ha conocido de cerca la poü-
tioa argentina en los últ imos años. En 
ellas aporta una serie de datos intere 
se por la exigencia de una preparación | rá la función que está llamado a deS' 
especial para ocupar las nuevas agrega-j empeñar, cuanto m á s sincero y leal sea 
el concurso que le preste la Banca p r i 
E l izquerdismo de Ingoyen es muj 
"sui génens" , porque no hay que olvi-
dar que muchas de sus mlcvvenaonesl̂ 3̂' algunos conocidos, otros igno-
han sdo favorables a Ja I g l ^ i a . Fué Mos, que son ñtiles para juzgar la 
Un empréstito 
ig i f 
Ir.goyen el que opuso el v>*to a la ley 
del divorcio y quien se opuso también 
a la enseñanza de la eugenesia. M u -
chos catódicos votaron su candidatura, 
entre los que se contaron algunos Pr ín -
cipes de la Iglesia y 'iasta se llegó a 
hablar del canónigo Prat para la car 
figura del ex presidente argentino. 
No es la personalidad política de I r i -
goyen proyectable en un solo plano de 
críticas. Como los que le apoyaron y 
los que le combatieron es un algo muy 
BUENOS AIRES, 11.—Se había di- ^  complejo que no cabe enjuiciar con un 
cho, de fuente oficial, que los Bancos ar- criterio partidista español N i mucho 
argentinos habían ofrecido al nuevo Go- tera de Relacones Exteriores. Durante men°s forzar, como han hecho entre 
bierno un emprést i to sin ga ran t í a s . No-| el mandato presidencial de Irigoyen Se nosotros ciertos periódicos, los a c t ú a 
GINEBRA, 11.—Hoy ha presentado 
Briand ante la Sociedad de Naciones 
su proyecto de Unión Europea. E l ora-
dor declaró que su profunda fe en la 
obra de la Sociedad de Naciones persiste 
siempre; recordó los resultados obte-
nidos en la Conferencia Naval y habló 
de las negociaciones entabladas sobre 
el desarme entre los Gobiernos de Fran-
ela e Italia. E l orador añadió que Fran-
cia habla entablado negociaciones tam-
bién con otro país vecino y amigo, es-
perando llegar a un acuerdo que apor-
gar debe ser compatible con las obli-
gaciones internacionales derivadas del 
pacto de la Sociedad de Naciones, y en 
segundo lugar, tiene que tener como 
preliminar una polít ica de desarme efec-
tivo. 
Después se ooupó el orador de las ac-
tividades económicas de la Sociedad du-
rante el pasado año, lamentando que sus 
resultados no hayan sido completamen-
te favorables. En cambio reconoce que 
se han obtenido muy buenos progresos 
en la cuestión del arbitraje. Tanto I n 
ticias que acaban de recibirse aclaran 
que son los Bancos norteamericanos e 
ingleses los que han acudido en socorro 
del nuevo Gobierno, ofreciéndole un em-
prést i to a corto plazo para salvar sus 
dificultades de momento. Los Bancos 
que han hecho el ofrecimiento son el Na-
tional City Bank of New York, el First 
National Bank de Boston, el Royal 
Bank de Canadá, el London and Sout 
Ameriran Bank y el Anglo South Ame-
rican Bank.—Associated Press. 
BUENOS AIRES, l l .—Los directores 
de catorce Bancos principales ee han 
reunido, acordando ofrecer espontánea-
mente al Gobierno provisional un em-
prést i to, por un- trimestre, de cien m i 
aumentó el número de Obispos. 
Nuestro interlocutor asegura que el 
Gobierno derribado, como el triunfante, 
cuentan con acendrados católio</S y al 
mismo tiempo con librepensadores. Por 
aso nos dice que es sospechoso en este 
movimiento, tachado de conwr/ador y 
del que forma parte Beccar Várela, de 
convicciones católicas, P1 hecho de ha-
ber sido secundado por las masas estu-
diantiles de la Federación t/nversitaria, 
de ca rác te r sovietizante, a cual 1 a par-
ticipado en otras revoluciones de Sur-
américa. 
Desde el punto de vista de las relacio-
nes hispanoamericanas nuestro comu-
nicante afirma que Irigoyen represen-
I taba el hispanismo, mientras que Sán 
les acontecimientos políticos de la re 
pública del Plata para encajarlos en un 
minúsculo y tópico coto de derechas e 
izquierdas. 
Los problemas de la política extran-
j e ra para que puedan servir de lección 
provechosa, han de ser enjuiciados en 
cuanto son y en cuanto valen con una 
particular serenidad. Examinarlos a tra-
vés del prisma personalista de los he-
chos interiores es alejarse del buen 
sentido y de la recta ponderación. No 
se debe juzgar a Irigoyen como go-
bernante puramente por nuestras pre-
ferencias de hispanismo o yankofilia. 
No definen solamente estas cualidades 
a un político. Y también sería equivo-
cado analizar su obra reparando sim-
plemente en el concurso prestado a al-
vada, a tenor de Jo dispuesto en las 
reales órdenes de 14 de jul io, 16 y 22 
de agosto y 6 de septiembre úi tunos. 
E l Gob.erno confia plenamente en que 
esas medidas no se han de utilizar co-
mo pretexto para perturbar la vida f i -
nanciera del país, y en î ue rfl sacrificio 
que ello represente para los que venían 
obteniendo márgenes de beneficios con 
el comercio del cambio, se rá soportado 
pat r ió t icamente , venciendo al fin h vo-
luntad de obtener las mayores venta-
jas que ha de reportarnos el conseguir 
una moneda sana y estable. 
Esta será l a obra de todos, y en p r i 
da facilitó una nota acerca de la situa-
ción actual de la Hacienda Dijo que se 
había mantenido la cotización de la l i -
bra en excelentes condiciones, debido 
sin onda al funcionamiento de la nueva 
Cfinína de Contratación de Moneda, Con-
Je se había hecho un volumen de ope-
raciones por valor de 200 000 libras es-
terlinas, equivalentes a unos nueve mi-
llones de pesetas. 
E l ministro de la Gobernación fué 
preguntaco acerca de la situación en 
qu» SÍ encuentra el súbdito alemán F r z 
E chberg que se dice periodista per.e-
n^cierte al diario "Berlín A. M . Mor-
gen", de Berlín, y que fué detenido en 
Madrid por sospechar que hacía propa-
ganda comunista, y que llegó hasta de-
mer término, de la opinión pública* s i ^ Í f a r la huel8:a del hambre en la cár oí rií\VwiQ«»,~ i ;n_- i - J: i i icei. 
' ta l periodsta. sino que era el repre 
tará nuevas facilidades para el desar-1 giaterra como sus dominios han ratif i- Ilonea de piastras, al 3,50 por 100 y sin r ^ 2 , scrondo es, particularmente ami- ^ n a g actividades o sectores de la na 
me. "Es posible —añadió el s e ñ o r 
Briand—que algunos me califiquen de 
Huso, cosa que no me desagrada; pero 
después de haber asumido doce veces 
Ja presidencia del Consejo en situacio-
nes difíciles, espero que se rinda el de 
cado la cláusula facultativa. Faltan to- redescuento del Banco Nacional. EJ Gô  
davía por ratificarla diez y siete esta- biemo ut i l izará solamente la mitad de 
dos. Se manifestó luego partidario de este emprést i to, 
las modificaciones propuestas al pacto 
de la Sociedad de Naciones. Espera que El factor norteamericano 
se introduzcan en el mismo las estipu 
bido homenaje a la sinceridad de los iaciones del pacto Kellog. Manifestó que BUENOS AIRES, 11. — E l periódico e 3 ? ^ ^ " - Por ^ demás, cree muy sig-
eentimientos que tan repetidamente ex- el pacto de asistencia financiera debe i "La Nación" protesta contra las opl- nifiCatlvo. el agrado oficial de los Es-
go de Norteamérica . Recuerda que el 
presidente derribado dió a ia Fiesta de 
la Raza carác te r español, en contra 
del italiano que iba^ adquiriendo, que ¡un conjunto m á s amplio y complejo que 
en la de 1929 colocó a su derecha a1-
nuestro embajador y la declaró "fiesta 
ción. La figura de un gobernante, sin 
excluir de ella los, detalles psicológicos 
e íntimos de su semblanza moral, tiene 
tados Unidos ante el triunfo de la revo 
lución y rememora la defensa que cizo 
Irigoyen de la riqueza ^ r o l í f i v a a r 
_ que tan repetma ente eA-|el pacto 
presé. Sigo firmemente aferrado a la;ger puesto en vigor cuando se hayan'niones expresadas por algunos publicis-
,dea de que mientras permanezca en¡obtenido resultados en la cuestión del tas y políticos europeos en relación con 
el cargo que ocupo no habrá guerras." ¡DESARME- NO puede haber verdadera paz la política argentina, opiniones según 
Refiriéndose luego al proyecto de|gin un desarme efectivo. Lamen tó la las cuales la caída del Gobierno del pre- ^eutina contra l a Standard Oil , as í co-
Constitución de los Estados Unidos deilentitud con que se avanza por este sidente Irigoyen constituye un triunfo mo Jas campañas del diario "Crít ica", 
^ ropa , Briand pid ó a la Asamblea |camin0 y manifestó la esperanza de que ¡para los Estados Unidos, que han precedido a la revolución, 
jue reflexionara acerca del hecho d2|log cuerdos de Londres marcasen lal "Proseguimos nuestra política—contl- "Algunos de los triunfadores dírP 
que veintisiete pal£fes, todos ellos perte- p ^ e r a etapr» en el mismo. Sin un.nua diciendo el p e r i ó d i c o - , sin preocu-lS(m representantes de las famii'ks « M 
gentes a la Sociedad de Naciones, 5esarme efectivo de todas la* fuerzasipamos para nada ni de los Estados Uní- ejercieíon el monopolio del Poder desde 
estudiado atentamente su memo- la3 aérea3> no q ^ a r ó g a r a n t í - ¡ d ^ ni de o ros países. Naturalmente, 1853 hasta 1912. T q u e estaban a r S 
ístado que, en efecto, es-,zada la pa2. concluyó manifestando losaos Interesa la Union panamericana, pe- nados tras larga ¿ t a b e l a en el extran-^ándum y contestado i uu  co-1 zad
Je nuevo lazo que se propone a los Es- ld6seoa del Gobierno inglés d« que la 
jados europeos contr ibuirá grandemen 
te al mantenimiento de la paz. 
Ei orador fué vivamente aplaudido 
^ abandonar la tribuna por los miem-
bros de la Asamblea y el público que 
Vistió a la sesión, 
conferencia del desarme pueda reunirse 
el año próximo 
ro tenemos m á s ín t ima y cordial amis-¡ jero. No se debe, en f in, añade, al v 
tad con otros países europeos y esta -juiciar la personalidad de Irigoyen. ol-
^nnaÍ-PUetdeH1S^lnmr Vonsecuencia vidar. al l í do de las justas criticas, el tl™T£Z *nfTl0̂ B 0 í?Ue 36 1103 encanto de su conversación. 
tampoco define en el caso de Irigoyen 
la amalgama m á s o menos abigarrada 
que forme el grupo de sus adversarios. 
Ya íie entiende que cuando en un país 
ocurre una sublevación se juntan a loa 
¡que luchan con noble espír i tu toda cla-
se de elementos sospechosos, entre los 
que no faltan n i los habituales pertur-
badores del orden n i los aduladores y 
amigos de granjerias y aventuras. 
Terminemos deseanclo una vez m á s 
ja l país hermano que encuentre un Go-
bierno sólido, prestigioso y digno, que 
responda a l sentir de las realidades 
hondas de su vida nacional. 
Falta de estética 
el Gobierno tiene la fortuna de merecer 
su confianza en el desarrollo del plan 
que se ha trazado que, en sus sucesivas 
etapas, irá dando a conocer, cuando sea 
oportuno, partiendo de la base inexcu-
sable de la nivelación presupuestaria reí-
El señor Marzo dijo que no había 
sentante de los soviets en París , que 
pretendía realizar, según parece, pro-
paganda de sus ideas en España. Este 
les un individuo indeseable y que lo que-
terada, que no agobie y antes estimule 
nuestras fuentes de riqueza. 
Si, contra lo que cabe esperar, alguna 
excepción dolorosa se produjese en el in-
cumplimiento de las medidas adoptadas ^ h ^ 0 1 q U e desd€ l u ^ 0 ya se hab^ 
y de las que hayan de adootarse ^ !.P-0bad° ^ P 0 ? 6 ^ ^ el Consejo y 
remos desde luego ponerle fuera de 
nuestras fronteras. 
E l ministro de Economía fué pregun-
tado acerca de la supresión de la cen-
p , se 
h a r á pública e i r á acompañada de la 
sanción correspondiente, con arreglo a 
las disposiciones vigentes. 
Deber del Gobierno es recordar en es-
tos momentos a todos el suyo, en la se-
guridad de que, cumpliéndolo, lograre-
mos pronto el ambiente de serenidad y 
confianza que nos permita hacer frente 
con tesón a las dificultades que se ofrez-
can, ya que sería pueril imaginar que 
en obra de tanto empeño sólo facilida-
des hemos de encontrar en el cammo. 
No volvamos a incurrir en el error 
funesto y oneroso de hacer una cues-
tión de amor propio de lo que es un 
problema internacional, que se rige por 
leyes económicas y financieras. En pro-
curar el libre juego de las mismas, l i -
brándolas de anormalidades que las de-
forman, e s t á el principio del saneamien-
to, si ponemos fe en nuestras propias 
fuerzas y no las malgastamos con tor-
pezas o con estériles querellas." 
que se bahía dado al ministro d*e la 
Gobem&ción para que a su vista redac-
tara la oportuna real orden. U n perio-
d sta insistió preguntándole detalles de 
esa real orden y el señor Vigur i con-
Ford llegó ayer a Francia 
CHERBURGO, 11 .—A bordo del tras-
at lánt ico "Bromen" ha llegado a ^sta ciu-
dad el célebre constructor y m llonario 
norteamericano, Ford, acompañado de 
su esposa de su secretario v de varios 
. . ^ t a se suspendió a las doce y veto- legraph", el señor Grandl regresó pre 
ticinco. cipitadamente a Roma desde 
En la sección de "Cartas a E L D E 
E l viaje de O r a n d i l ^ á » ^ . . « « 5 ^ S W ^ " » ^ I Z ^ S ^ X d ^ ^ ^ " ^ " ^ ^ ^ 
Las causas de .a carda ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ Z J Z LONDRES, l l . - ^ S e g ú n el "Daily Te- Par í s en automóvil Algunos periodistas pretendieron i n -
terviuvar al señor Ford, pero éste se ha 
« 2 « * ^ « : U.—En una S S ^ * * * » ^ W ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ * n . n ^ n a S e T ^ c S 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes « Pág. 4 
i uiematógrafos y teatros... Pá«. 4 
L a vida en Madrid Pág. 6 
| De sociedad Fág. 5 
' liaornuMSioo u u i u e r c l a l y 
financiera -
Las empinas tienen rosas 
(folletín), por M . Goraud 
d'Ablancourt 
Los españolee que iban a 
las Indias, por Angel Gon-
zález Falencia 
Del color de mi cristal 
(Hermoso panorama), por 
Tirso Medina 
Por el mar del Norte, por 
F . de Llanos y Torriglia. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 






a m X o % T T a " s 7o"nv'ersaciones terview" ^ equi-1 ter , breVemente los S S I ^ o n ^ ¿ l ^ S T S ^ ^ la ^ 
- n a l i d a d d e l a n u e . i v o ^ 0 ^ ded señor Stocker. Ese prurito 1 c u i d a d de hacerlo, "ya que su viaje Discurso de Hénderson ™ fraücoital íanas, sino a causa d e , " ™ significada person lidad 
" fos toddentes que se *an p r x K l u c ^ moví 
w por la tarde habló Hénderson; empezó 1 y lavia ^ tenerse noticia de la eje- * * * * * revolucionano ha dado como 
«Riendo un homenaje a la memoria de; ^ de log cuatro eslovenos condena- ^ t a d o la creación de un Gobierno . , , 
ftresemann y Nansen pie tanto t raba- j^g a nmerte por el Tribunal especial provisional, encargado de preparar las ^ ^ J l " " ~ un deplorable efecto. No comprendemos hado ¡ n ^ S S r ^ T H S ^ Í S rri 
arou por llevar a la práct ica las idea-I Trieste. elecciones y reconstituir totalmente el ,jaaa *rSeil^ma. ?n España i cómo expondrán dichos señor 
ja on por llevar a la práct ic  las i<ie -!de Trieste. 
168 de la Sociedad de Naciones. 
Habló después de la propuesta de 
í ^ón federal europea y expresó su sa^ 
"facción de que se ha llevado este 
J ^ t o a la Sociedad de Naciones espe-
jando que ésta proceda a un estudio pro 
J ^ o del asunto. E l Gobierno inglés es 
^vorable a la idea, pero estima qu 
Parlamento y el Gobierno. 
Las elecciones el día 17 L a caída de Irigoyen debe ser Impu-
tada al descontento popular que le re-
vi6 aislado de! pueblo y de la ro ldad ." ñ&M&Z ^Z'^so^™^ c o m ^ T a T e de recreo". 
> Nnta l a F t v . K o i o w J curso• de rebajar la Religión ante l i 
i a t m b a j a d a i o j ^ de ios extranjeros, nos parece de ciertas gal lardías . Do^^T^. 
^ a argentina en Esnafiai ̂  depl0rabí .efeí0- No emprendemos hado en tierra por su rival, dió m u « -
aoa ™ g a ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 Z ^ 
t r a vida nacional, partiendo de un pre- pero Dulcinea es la mujer más her^ 
c municado recibido de su Gobierno: 
J v 1 ñ f ^ J ® . ^ Í T m e T a ^ d e V d e q 
te y vicepresidente provjsonos de la tal actitud pudiera parecer a aos ex 
MADRID.—Hoy se reúne la Comi-
sión municipal de casas baratas.— 
L a Diputación estudiará una refor-
ma de las tarifas de las cédulas 
pen-sonales.—Los metalúrgicos vuel-
ven al trabajo (página 6). 
o 
PROVINCIAS.—Continúa la huelga 
de tranviarios en Cádiz.—Donación 
de tres pabellones para enfermos en 
Algeclras.—En Bilbao construirán 
una casa para ciegos—Fuerte tor-
menta en Linares (página 3). 
•o 
EXTRANJERO.—Irigoyen ha salido 
0 ¡ J J L F j ^ . Z ' ™ . } * ^ ™ ™ ^ 
GINEBRA, 11.—Las elecciones para l prochaba su autoritarismo creciente, su. 
el Consejo de la Sociedad de Nacionea |pol í t ica de inercia y la inmoralidad de que los profesores del curso p á r a ; la tranquilidad en BámneáHt̂  
ae celebrarán el día 17 del comente. 1 los elementos de que se rodeaba, juz-!pueblo congregado en la plaza de Ma- un acto de sometim'ento adulatorio, de-1 extranjeros han adoptado. Ha s'do la '1 de Bancos ofrecen al 
A las sesiones de la Asamblea concu-1 gandji servil ^ la mayor ía irigoyenista Iyo de la ciudad de Buenos Aires, cons- biera invi tar a dichos profesores a no'otra. . , no muy estét ica por cierto Y a emprés t i to—Br iand n r ^ ^ o . Un 
„ rren este año seis presidente del-Con-, que le dejaba i r hacia una dictadura. It i tuyó una entusiasta ratificación del rehuir fla responsabüidad de ser y del la vista está . Los mismos extranjeros yecto a la Sociedad ^ rit , 
^ S i ^ ^ Y veintidós ministros ^ Negocios E l movimiento no se. ha debido a la grandioso movimiento del dia 9 del pre-¡mostrarse españoles. • | se dan cuenta de lo deslucido de tal , Desparece la fi^ 
C e d ^ ! ^ ^ r / s e ^ n Hender- ^ cinco ex presidentes del miciaüva de un partido mil i tar sino algente mes. En todo el territorio de la! No podemos imbuir a nadie nuestras posición y allá en sus adentros no mi- ' de Roma en su conq,u1sftta 
s o n . 6 ^ ! ?acL0°Ü: .S^ r.ndarse Consejo y once ex mmlstros de Negó-,descontento de todos los olexnanfn, . m . l R . n ú h i w A ™ . . . ; I r a r á n ^ con d,scstim& a £J ^ J ^ j ¡ ^ ¿ ¡ " ^ ^ Sncilfac ón n ^ " 1 ' 
mansamente se les someten. p s' ' ' 
en 
Viernes 12 de septiembre de 1930 (2 ) E L DEBATE MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6 603 
tes tó que sería una real orden sencilla, | peseta por onza a capullos y semillas] 
fin titfmltes eepeclalea de ninguna clase. |do gusano. 
El presidente dijo al salir que el mi -
A M O R E S R O M A N T I C O S (?) 
nistro de Hacienda habla dado cuenta 
d"! funcionamiento de la Oficina de Con-
t ra tac ión de Moneda en su primer día 
y que estaba muy satisfecho. Después 
añadió que todo el Consejo se dedicó 
al estudio de asuntos de enseñanza, de 
Jos que el señor Tormo volvió a infor-
mar extensamente. — ¿ Y de la censu-
ra?—pregun tó un periodista—. —Eso 
—contestó—ya es tá aprobado, y segu-
ramente en la semana que viene saldrá 
la real orden restableciendo el régimen 
normal. Es probable—terminó dicien-
do-rque no pueda marcharme maña-
na, pues se han presentado a ú l t ima 
hora unos asuntillos que no quiero de-
jar sin resolver. 




El ministro de Marina informó nue-
vamente sobre el proyecto de comuni-
caciones mar í t imas , cuyo estudio )o lle-
va personalmente. Por tratarse de un 
asunto bastante complejo y que requie-
re detenido estudio, se acordó aplazar-
lo para una próxima reunión, pues por 
otra parte, el señor Carvia no hizo sino 
esbozar el problema en sus líneas ge-
nerales. 
La repatriación de 
emigrantes 
Del departamento de Trabajo se apro-
baron varios asuntos. Uno de ellos afec-
ta a la repatr iación de emigrantes. Se-| 
Hacienda—El ministro de HaciendaIgún nos manifestó el ministro, se trata! 
dió cuenta del plan a desarrollar en el|de tomar medidas circunstanciales para! 
problema del cambio, que fué aproba-jque sin gravar nuestro presupuesto de1 
do, y a que hace referencia la nota que i emigración ni el de aquellos países con' 
por separado se facilita a la Prensa. ]0g qUe se relaciona y que actualmen-i 
También se aprobó la distribución de te atraviesan grandes criáis de trabajo,! 
los fondos del mes y un expediente reía- se pueda ejercer una beneficiosa tutela! 
tivo a la carta municipal económica del!sobre el emigrante. Se d ic ta rá una dls-! 
Ayuntamiento de Vilarejo de Mon^albán posición de carác te r general, aplicable! 
reunirán en el Circulo Liberal, Florida-
blanca, 1 los elementos del partido l i -
beral del distrito de Chamberí, para 
conatituir la Junta del distrito. Después, 
varias personalidades del liberalismo ma-
drileño dirigirán la palabra a los reuni-
dos. 
La Junta de Parques 
(Toledo), previo Informe favorable del 
Consejo de Estado y de la totalidad de 
los concejales. 
Ejérci to .—Propuesta de la Junta de 
a todos los países y principalmente, co-
mo es natural, a los de América . En 
vir tud de ella se concederá facultades' 
al ministro para que llegado el casoj 
Mac Donald y Lloyd Oeorgo haciéndose el amor a la luz de la luna 
("Sunday Malí", Glasgow; 
Nacionales 
Ha regresado a Madrid el director 
general de Montes, don José de Luna, 
que ha presidido en Covadonga la re-
unión de la Junta de Parques Nacio-
[nales. 
En esa reunión se adoptaron acuer-
dos encaminados al mejoramiento de I» 
¡obra de divulgación y conservación de 
las bellezas naturales de nu^t.ro p í̂s»-
Los vocales de la Junta, acompaña-
dos del director de Montes y del comi-
sarlo regio, marqués de Villaviclosa de 
Asturias, hicieron un recorrido por el 
Parque nacional de Covadonga. estu-
diando los proyectos que deben llevarse 
con más diligencia a la realidad. e?pe-
c'almehte aquellos que se refieren a la 
construcción de vías de comunicación 
que hagan más fácil y cómodo el ac-
ceso. 
También se tomaron acuerdot? rela-
tivos al Parque Nacional de Ordesa. 
Las subastas de obras 
S i g u e e l C o n g r e s o l U N D Q C A T O I I C Q 
a g r í c o l a e n M e l i l l a P r o c e s ^ u S S 
E L ALTO COMISARIO A MADRID 
Ceuta pide un instituto de Segun-
da enseñanza 
arriendos de Oviedo para el de locales ¡pueda aplicarla con respecto a los pal-!las J ^ t a s Municipales y después pa-
cón destino a la Comisión de moviliza-ises correspondientes Isarán a las Juntas Provinciales hasta 
ción de industrias civiles. Expediente de 
la construcción de un muelle de espi-
gón en la Azola de Cabo Tiñoso para el 
desembarque del material, de 38.1 cen-
tímetros, en la base naval de Cartage-
na. Idem Idem de la ba te r ía de dos ca-
ñones de 38,1 cm. para la posición de 
Favarltz, base naval de Mahón. Idem 
Idem de 30 cm. en la posición de L l u -
cotary, base naval de Mahón. Proponien-
do la concesión de Indemnización ex-
traordinaria anexa a la medalla de Su-
frimientos por la Patria que posee el ca-
pi tán de Infanter ía don Antonio Sanz 
Gracia, herido en accidente de aviación. 
Idem Idem al teniente de Infanter ía don 
Hipólito García López, herido en cam-
paña. Idem Idem al teniente de la mis-
ma Arma, hoy capitán, don Carlos Mar-
tínez Vara de Rey. 
Economía.—£e aprobó un proyecto de 
real decreto restableciendo transitoria-
mente durante el año actual sedero el 
premio al capullo de seminación y a la 
semilla de gusano de seda de produc-
ción nacional. Se acordó conceder una 
subvención a l concurso de ganados que 
se celebrará en Lugo en el próximo 
mes de octubre. 
Trabajo. — Siguió dando noticias al 
El subsidio a fami-
lias numerosas 
Otro de los proyectos que sometió el 
marqués de Guad-el-Jelú a la aproba 
!el día 4 de octubre. 
El levantamiento de 
la censura 
Ampliamente se debatió sobre este 
de ministros que se celebrará el jueves.! 
Este viaje a San Sebast ián será el fil-
en la Guinea 
El Centro Co nercial hispano-marro-
timo que hace el presidente, si bien l a 'qu í de Barcelona ha dirigido al presi-
jornada regia continuará hasta fin de .dente del Consejo una exposición en la 
mes. que, después de recordar la opinión del 
La mañana del presidentaCe:itro' respecto a las subastas en Ma-
rruecos, le pide que se anuncie con tiem-
E l general Berenguer recibió ayerjpo suficiente la subasta de obras en 
ción del Consejo se relaciona con i o s ' P ^ t o en el ConBeJ0 de anoche-Flué exa |mafiaDa M general Patxot y despachó j Guinea, anunciada por la Dirección de 
beneficios concedidos a familias nume- minado detenidamente el trabajo de la con los jefes de Sección del ministerio, 
rosas. ponencia nombrada y todos loa conseje-1 En la Secretaria del Presidente se ha 
Como se sabe, estos beneficios cons-irc,s Convinieron en la discusión que se recibido y facilitado el telegrama que el 
tan de dos partes principales. Una esieDtab10 con este motivo- En el ánimo 
la exención de Impuestos, de cédulas |de tocios los consejeros obra la convic-
de derechos de matr ícula , de impuesto ciÓQ de suPrimir necesariamente la pre-
via censura. En muchas reuniones mi -
nisteriales ha sido el mismo presiden-
te quien preveía esta necesidad hasta 
de Utilidades sobre el sueldo, etc. 
Auxilio que otorga la ley es también 
el subsidio en metálico. Ahora bien: 
cuando este subsidio es corto en canti-
dad, parece que suele ser desaprovecha 
señor Golcoechea ha dirigido al jefe del 
Gobierno, y dice: "Enterado con sor-
presa comentarlos Prensa, apresúreme 
comunicarle no he hecho manifestAOio-
nes ningún periodista, siendo, por tan-
to, gratuitas Infundadas declaraciones 
do y que hay padres de familia que ic!solemne inauguraciója de la Casa de la! 
utilizan para fines que no son los que Prensa 
prevé la ley 
En vir tud del proyecto aprobado en la 
reunión de anoche se va a tratar de en-
sayar un sistema ahorrativo y que al 
mismo tiempo, engrosando las cantida-
des, hayan de servir para un empleo 
más productivo de los subsidios que 
otorgan las Cajas colaboradoras del 
Instituto Nacional de Previsión. 
Se fomentarán las Iniciativas de abe-
tal punto, que su propósito era hacerlo!atribuídoseme. Reitérele cariñosa amls 
hace ya varios meses, aprovechando lajtad. Goicocchea.,' 
El Partido Nacionalista 
Marruecos y Colonias, Importantes unos 
cinco millones de pesetas. 
El duque de Maura a París 
SANTANDER, 12—Ha salido para Pa-
rís el duque de Maura. Al viaje se con-
cede importancia política. Se dice que 
va a conferenciar con ol señor Cambó. 
El conde de Buga-
llal, a Gíjón 
SANTANDER, 11.—Procedente de BU-
V* la reunión de anoche se pasó re-| E i doctor Albiñana visitó ayer maña- bao llegó el conde de Bugallal. que vlsi-
vlsta al índice legislativo de reales ór-¡na ^ presidente del Consejo, dándole Itó los principales lugares de Santander, 
s y disposiciones del Tribunal Su- cuenta de que el partido nacionalista ¡Manifestó a los periodistas que no pien-
espafiol emprenderá en breve enérgica sa regresar a San Sebastián, y que des 
campafia de propaganda por toda EB-
pafla. 
M E L I L L A , 11.—Hoy se ha celebrado 
la tercera sesión del Congreso Agrícola 
nispano-rifeflo. 
* « * 
La Prensa local elogia el homenaje 
rendido a las glorias nacionales cele-
brado el martes "El Telegrama del Rif" 
recuerda que el año pasado fueron ob-
jeto de homenaje igual "edix) de Alar-
cón, Torres Quevedo, Ramón y Cajal 
y los tripulantes del "Plus Ul t ra" . 
—Las personalidades de Uxda y d« 
Orán han Invitado a una representa-
ción melillense a que vaya a «ilchos te-
rritorios para agasajarles, correspon-
diendo a las atenciones que han teni-
do para con ellas aquí. De madrugada 
y mañana se esperan nuevas orravanas 
de" automóviles de Marruecos y Arge-
lia. El alcalde de Uxda ha hecho gran-
des elogios de Melilla, que dice que es 
la mejor ciudad y de más perfectos 
servicios urbanos del Norte de Africa. 
E L A L T O COMISARIO A MADRID 
CEUTA, 11.—A las doce y media lle-
gó en automóvil, acompañado de su 
' esposa e hijos, el alto comisario, conde 
j de Jordana. A las dos de ¡a tarde em-
! barcaron an el crucero "Extremadura", 
| con dirección a Algeciras. d-nde coge-
rán el rápido de Madrid. Para despe-
dir al alto comisario han venido de Te-
tuán el delegado general, snfior \gui lar ; 
los directores de Obras públicas y Ha-
cienda y los jefes de otros férv idos de 
la aona. También estaban aquí el ge-
neral Souza, el jefe de ia circunscrip-
ción de Larache y el de Ceuta, vocales 
de la Junta Municipal, representacio-
nes de los Cuerpos de la guarnición y 
otras muchas personas, que tributaron 
a los condes de Jordana una cariñosa 
despedida. A bordo del "Extremadura" 
va t amb 'én el jefe de las fuerzas nava-
les del Norte de Africa. 
premo, que existen sobre esta materia 
y después de exponer diversos criterios 
se acordó por unanimidad levantar la 
censura sin otros t rámi tes . Este acuer-, K1 doctor Aibifiana fué acompañado 
do se llevará a la práct ica en la sema-!hagta la pUerta del ministerio por vn 
na próxima, sin que se haya fijado elj?rUp0 de legionarios, 
día. Y se ha rá en vir tud de real orden' 
Consejo respecto a la situación de va-|rro con la debida propaganda para quepí116 el ministro de la Gobernación dir i 
ríos contingentes emigratorios españo-l estas pequeñas cantidades sean deposi 
les en algunos países donde existe cri- tadas en las Cajas de Ahorro, de las 
sis de paro, acordándose autorizar al cuales los depositantes podían retirarlas 
ministro del Trabajo para exigir deter-len cualquier ocasión. Uno de los estl-
minadas condiciones para los emigran-¡ mulos consistirá en el establecimiento 
tes a esos países para evitar que sean i de premios para aquellos que aumenten 
víct imas del paro, medidas que tendrán ¡más y en debidas condiciones ese pe 
girá a los gobernadores civiles. Desde! 
luego, el criterio que existe en principio' 
La apertura de Tribunales 
Libertad de propaganda 
que quedará garantizado lo mejor posi-
ble el buen empleo que debe darse a es-
tos auxilios. 
El carnet electora! 
también a los países de que se t ra ta a 
resolver el problema del paro que les 
afecta. A propuesta del ministro de Tra-
bajo se aprobó un proyecto de real de-
creto sobre el pago de los subsillos a 
los beneficiarios de familias numerosas 
i . . . . . _ .. . -
pro-
ras del Instituto Nacional de Previsión, ¡yecto sobre las bases del concurso para i ^V08^1^*1^' ^6 80n 108 <íncaj> 
••GobemaGión*—Expediente a propues-^l p g L ^ ^ ̂ l e c t ^ . ^u^p^es.esj^pj^ J e l ^ 0 3 de interpretar; j a ley .y decidir su i 
t a de la Dirección general de Comuiü-fauevo'estudio, ' porque se^lban a intro-r^0*0:*?!1, ' ¿ ' ' 
oaclones sobre la celebracibn en Madrid idücir pequeñas modificaciones. E l pro- manifest<5 ^ h o conseje-¡ 
de las conferencias telegráfica y radio-yecto estableciendo el pliego de condi- f0 queue , t1̂ 0 8* ha encontrado con 
telegráfica señaladas con carác te r Inter- clones aparecerá hoy en la "Gaceta" oi e¿es herchas' tales como el Código 
E l ministro de Justicia manifestó a 
esTe qu¿ '8Tn ' ren^cV¿7 porpaVrê deli10/ P^lodlstas que el día 15 pronuncia-
Gobierno a ninguna de las atribuciones!^ undiscurso con motivo de la ap er-
que le concede la ley, és ta no sea reba-:íra de Tribunales- He h*<**' ̂  un 
, sada tampoco en ningún momento. Se\*\f™T*0 no ^ únenos de 25 cuar-
l acordó también que el presidente deli"lla8 ^ ^ 86 S ^ J S K S S S t S 
'él reconozco que la Magistratura no 
¡ puede desenvolverse con los sueldos que *d";V,"a"sei'3"coíií¿n¡7,"dicer Republica-
ser el criterio del Gobierno tiene asi£nado8 actualmente y la nece-|nos; Quadalhorce, Calvo Sotelo y Primo 
Preguntamos anoche a un m i n i s t r o d e q u e en el próximo presupuesto] de Rivera quieren venir a Valencia y rea-
cuál de los dos Códigos serla aplicado se est̂ die el auraento de loa "OiWlllaftr unos actos de propaganda. Viene 
carác te r circunstancial y que obligarán queño capital. De esta manera se espera! Consejo exponga antes de ese día enl"; página, con unas titulares gran 
lo™ Mte«*4.«<«n i« ¿A-I una nota, enn toda nmniitiiH rnisi ha rf0!Pueae üesenvoiverse con ios sueiaos que!deai a 
de aquí irá a Gijón y Galicia, para re-
gresar después a Madrid. Preguntado 
acerca de las elecciones manifestó que 
cree que se celebrarán en la fecha anun-
ciada. Añadió que la campaña de propa-
ganda del partido conservador comenza-
rá por toda España tan pronto como el 
Gobierno anuncie el período electoral. A 
última hora de la tarde marchó a Gijón. 
VALENCIA, 11.—El diario republica-
no " E l Pueblo", publica hoy la noticia 
de que el día 21 celebrará un mit in la 
Unión Monárquica Nacional. En la prl-
n flur C^^tT^^rim^ ̂ m*̂ \f* entiendo que deben dotarse c n luego un espacio tachado por la censu-- ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ A ^ ^ y * ^ ^ a Ia je rarquía social que desem-¡ra , y sigue diciendo: La historia del par-
E n la reunión dfe anoche quedó tam- S ^ ^ ^ ^ ^ . S ^ f i l í ^ S l P ^ También destaco que no admito "do que fundó Blasco Ibáñez, nos seña-
por mediación de las Cajas colaborado- blén aprobado definitivamente el pro-l!^,11? 8ir,.e8a.^lslóa del Gol?ierno ^ aI in tentos de aindicaliamog. 
nacional y aceptadas por parte de Es 
p a ñ a en la vía diplomática para 1932 
Intentos de sindicalis os. 
En el discurso no van, desde luego, 
proyectos legislativos. 
El 13 de septiembre INacional se propongan celebrar ningún 
1 acto de propaganda en Valencia el día 
E l próximo sábado, día 13, a las once121. 
y la ley de Jurisdicciones y que jy media de la mañana , se dirá una ml -
la cómo debemos proceder 
* * * 
E l gobemador civil ha desmentido que 
ilos elementos de .la Unión Monárquica 
10 Juntamente coíéf mibllcar^ la «Ga-! v,vlendo dentro de un 9rden constltu-jsa en la Iglesia de las Descalzas Reales 
E l ministerio de la Gobernación quedó ¡ceta" un decreto haciendo extensivo el '̂1011*1 \ W Parlamento eran;Por el eterno descanso del alma del ge-
encargado de la organización de dichas uso del carnet a las ciudades de Vigo ilas î V58 la8 que tenían ^ decidirlo: neral Primo de Rivera, oficiando mosén 
LlnarM y Carolina. ¡Manuel Lizano. 
Preparativos electo-
rales en Valencia 
Las elecciones 
Las listas electorales 
Conferencias. 
Gracia y Justicia.—Relación de los in-
cluidos en los beneficios de libertad 'con-
dicional." 
Don este motivo el Gobierno volvió a 
AMPLIACION I tener un pequeño cambio de Impresio-
M i v i r u i ^ ' W ' 1 neg gobre la3 futuras elecciones, ratifi-
E l Consejo empezó dando cuenta el canido SU8 propósitos de ¡r a las mU5mas 
presidente, en ausencia del ministro de la filial de ^ s.;n embarg0i un mi -
Estado, de la marcha que siguen las nigtro con ^ hablam03 80. 
cuestiones internacionales y de un modo bre este partiCuiar nos manifestó su 
especial las que se refieren a la Argén- illión d / el parlamento no empe-
tina y Perú, donde se han d e s a r r o l l a d o ! ¿ á a func^nar ^ ¡J me8 de m^r. 
úl t imamente acontecimmtos de tanta ^ 0 abrij 
trascendencia. 
Buena parte del Consejo la empleó el 
ministro de Hacienda en su Informe do-
cumentado y completo sobre el estado 
en que se encuentra el problema de los 
cambios, que con las nuevas orienta-
ciones adoptadas por el Gobierno, pre-
senta cada día mejor aspecto. E l señor 
Wais habló del funcionamiento de la 
Oficina de Contra tación establecida en 
el Banco de España para controlar el 
mercado de divisas extranjeras. Con es-
te motivo refirió el volumen de opera-
ciones realizadas en el día de ayer, p r i -
mero de su funcionamiento y de las 
modalidades que presenta el cambio. 
Sobre esto, así como de las orintacio-
nes que persigue de acuerdo completa-
mente con el Gobierno, el señor Wais 
facilitó a los periodistas una nota en la 
que se condensa su criterio favorable, 
desde luego, a una estabilización de he-
cho. 
También apoyó el Consejo a l minis-
t ro de Hacienda en las primeras medi-
das que ha de adoptar y que el señor 
Wais no considera prudente hacerlas 
pública por ahora. 
Con ocasión de loa planes expuestos 
oímos de varios consejeros calurosos elo-
gios para la actuación del señor Wais 
en el ministerio de Hacienda. 
La reforma universitaria 
También Informó extensamente en el 
Consejo el ministro de Instrucción pú-
blica, quien llevó varios proyectos, y 
entre ellos el que se refiere a l a refor-
ma universitaria. El señor Tormo dló a 
conocer su orientación sobre este impor-
tante asunto y repar t ió entre sus com-
pañeros sendas notas explicativas para 
que puedan estudiarlo. No se tomó nin-
guna resolución y quedó acordado que 
después del estudio que hagan los m i -
nistros vuelva a ser tratado en un pró-
ximo Consejo. 
Otro de los proyectos que llevó el mi-
nistro de Inst rucción afecta a algunas 
modificaciones en el estatuto del Ma-
gisterio conforme a las peticiones for-
muladas por los mismos maestros. 
La escala de Telégrafos 
Además de otros asuntos de t rámi te , 
el ministro de la Gobernación dló cuen-
t a en el Consejo de un proyecto de de-
creto por el que se refunden en una sola 
escala las dos—técnica y auxiliar—del 
Cuerpo de Telégrafos, dejando como es-
taba antes de la reforma Introducida en 
la época de la Dictadura. 
E l ministro de Economía llevó al Con-
sejo varios proyectos que fueron apro-
bados. Uno de ellos se refiere a la pro-
tección de la industria sedera. En su 
yir tud se restablece el abono de una 
E l ministro de Trabajo dió cuenta en 
el Consejo de los trabajos sobre el 
censo. Con respecto a la revisión de 
las listas electorales nos manifes tó el 
señor Sangro que no han sido tan nu-
merosas las reclamaciones que se han 
presentado, tanto menos si se las com-
para con las que existían en épocas an-
teriores. En definitiva, no se han pre-
sentado en el ministerio de Trabajo 
otras que las de Valencia el primero y 
segundo día después de expuestas las 
listas y que, una vez hecha la recla-
mación, no han vuelto a insistir. Otras 
reclamaciones las ha formulado Sala-
manca y ú l t imamente en Antequera, 
donde piden que se amplíe el plazo de 
exposición de las listas, sin tener en 
cuenta que éste termina definitivamen-
te el día 15. Estas son las únicas re-
dlamadones que ha recibido el Go-
bierno. 
L a exposición de las listas termina-
rá, como se dice, el día 16, y los nue-
vos plazos que se establecen son los si-
guientes: desde el 18 al 24 de este mis-
rao mes informarán las reclamaciones 
Las Leyes de Reunión 
y Asociación 
A l levantamiento de la censura acom-
pafiará probablemente el re8tablec¡mlen-| ^ ^ S ^ ^ ^ ^ m ^ Z 
to de las leves de Asoclac ones v R e - k — i . ^ a . . ^ 
, VALENCIA, 11.—El gobernador señor 
* * * ¡Amado ha comenzado una serie de entre-
La Juventud de la Unión Monárquica; vistas con los elementos monárquicos de 
Nacional avisa a sus afiliados y simpa-¡la provincia, para cambiar Impresiones 
tizantes que el día 13 se dirán misas sobre política electoral. La entrevista de 
por el eterno descanso del ilustre ge-'hf>y ha sido con el ex alcalde señor. Ar-
neral Primo de Rivera, desde las diez 
unión. 
Los auxilios a la isla 
terio de San Isidro. 
« * « 
La Juventud de Unión Monárquica 
Nacional celebrará el domingo día 14 
de. SantO Domingo un mi t in en el teatro Alkázar en con-
> 1 memoraclón del 13 de septiembre. 
También se habló en el Consejo delj Tomarán parte en él don José Ibá-
tal.-
Dimite el gobernador 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 11—El gobernador civil 
don Víctor Pérez Vidal, que se encuen-
tra en Madrid a consecuencia de su mal 
estado de salud, ha dirigido una carta 
al gobernador interino señor Castro, co-
municándole que ha presentado su di-
misión y rogándole que le despida del 
personal del Gobierno. 
Notas varias 
ALGECIRAS, 11.—En el rápido ha 
salido para Madrid el general Jordana, 
acompañado de su familia. 
C E U T A P I D E UN INSTITUTO 
CEUTA. 11.—L03 periódicos acogen 
con s impat ía la petición de establecer 
en Ceuta un Instituto de Segunda en-
señanza que atienda y facilite el des-
arrollo cultural de esta zona occidental. 
Dicen que Melilla consiguió tener un 
Instituto y una Escuela de Artes desd" 
hace más de nueve años. Las autorida-
des y fuerzas vivas se han hecho ' o 
de esta petición y trabajan por con-
seguir esta Importante mejora, espe-
rando que el ministro de Instrucción 
pública resuelva cuanto antes este 
asunto. 
L A L I N E A T E L E F O N I C A R A B A T -
T A N G E B 
TANGER, 11.—Continúan con toda 
actividad los trabajos de Instalación de 
la nueva linea telefónica entre Tánger 
y Rabat. La de la zona internacional | 
se halla completamente terminada, fal-
tando el tendido de la línea desde Raba» 
hasta la zona española, que, según ase-1 
guran los diarios de la zona francesa.: 
quedará terminado dentro de quince! 
días. Cuando los trabajos queden terml-¡ • 
nados, se podrá comunicar por teléfono ; £ | zeDOelín r e a r e S Ó ayer a SU baSB 
desde Rabat a París , pasando por Tán-1 
ger, Ceuta y Algeciras. La conferencia 
de tres minutos, costará 110 francos. 
e n C u e n c a 
FIESTA EN HONOR DEL CR|STrt 
DE LA CUEVA 0 
CUENCA, 11.—En el típico sMitun,.-
de Las Angustias ae celebró al anoch 
cer una brillante procesión eucaristt 
dirigida por el Cardenal Primado 3 
pronuncio una sentida plática, ' 4Ue 
Acudieron centenares de fieles y el ipi 
resultó solemne y deslumbrador a i 
vez; los a'tares, levantados en bellos rin 
cones, se vieron vlsltadísimos. 
Fiesta en honor del Cristo de 
la Cueva 
El día 7 dieron comienzo en Carine, 
na las fiestas organizadas en honor dei 
Cristo de la Cueva. Se han, organizad» 
un septenario y una novena, y el dia u 
recorrerá la ciudad una procesión con 
la imagen del Cristo. Además habrá con-
ciertos, fuegos artificiales, etc. L&s fle^ 
tas han sido organizadas por el Ayunta, 
miento y la Héwnandad del Cristo de la 
Cueva y dura rá hasta el dia 23. 
Inauguración de escuelas 
FERROL, 11.—Construido a expensas 
de la duquesa de la Conquista, se inau-
guró en San Saturnino un nuevo edifi. 
ció para clases dominicales, a cargo 
de las Hijas de Cristo Rey. 
El cura párroco, después de bendecir 
el nuevo local, dirigió la palabra a los 
concurrentes. Seguidamente se verificó 
la entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús. A la misa de comunión ge-
neral asistieron centenares de ñeles. 
El Arzobispo de Valencia en Oviedo 
OVIEDO, 11.—Ha llegado el Arzobis-
po de Valencia, que viene a esta ciudad 
para asistir a la toma de hábito de una 
religiosa. 
Para las obras del Pilar 
Listas números 46 y 47 de la suscrip-
ción abierta en Madrid. Suma anterior, 
154.770 pesetas.—J. M. 11, 2,50; H. N. de 
ML, 2,50; una devota, 100; unos devo-
tos, 7; doña Teresa Laguna, 5; señorea 
de Mazzuchelli (Jacobo), 50; señora viu-
da de Franco, 10; doña Lucia Velarde, í j 
D. A. y señora, 250; don Juan Ramírez 
y señora, 7,60; doña Remedios Palomi-
no, 2,60; un señor devoto, 25; dos ma-
drileñas, 60; un francés, 10; doña Emi-
lia O'Dena, viuda de Díaz, 50; una de-
vota, 25; don Félix Mafán, 5; una ma-
drileña devota, 5; tres devotos agrade-
cidos (en oro), 25; don Félix Marro, 10; 
don A'.fonso de Pando. 30; doña Carmen 
Morales de Trallero, 10; M. P. F., 2,60; 
una devota, 5; don Baldomero Bermejo, 
5; un manchego, 100; señora viuda de 
Maruny, 25; don Cayetano Laborda, 5; 
don Francisco Velasco, 10; doña Pura 
Blanco, por sus padres y hermanos, 15; 
doña Puriflcaclón Vázquez de Arredon-
do, 6; don Laureano Alarcón; 5; C. N., 
5; señora de Torrejón, viuda de Gra-
cia, 5; señora viuda de Sorihno, 5; un 
devoto castellano viejo. 100: E. L , 25; 
doña Vicenta Estella. 5; Carmelita Me-
dina. 25; Pilarcita Laplana, 1,50. Total, 
155.812 pesetas. 
# • » 
ZARAGOZA, 11.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 2.155.177 
pesetas. 
-
C o s t e s p i d e o t r a h é l i c i 
p a r a s u a v i ó n 
Se ofrece un empréstito al 
Gobierno turco 
E S T A M B U L 11.—Un consorcio de 
banqueros ha ofrecido al Gobierno un 
emprést i to de diez millones de libras 
turcas. Ignórase la contestación que ha 
dado el Gobierno de Ankara a dicha 
propuesta. 
desastre ocurrido en la Isla de Santo ñez Martín, don Dimas de Madariaga, 
Domingo y de loa auxilios con que ha don José María P e m á n y don Ramiro 
de contribuir el Gobierno español a re-|de Maeztu. 
mediar las considerables pérdidas sufrí- Las invitaciones se pueden recoger en 
das que afectan igualmente a gran nú-i la U . M . N., Plaza de Santa Bárbara , 8. 
mero de súbditos españoles. E l minlste-; durante todo el día. 
rio del Trabajo ha concedido como se i n , M i n K t p r i r K 
sabe la suma de cíen mil pesetas de! r u i IU& mmiaici iu& 
crédito de emigración y ahora el Go-j Gobernación.—El ministro recibió al cat0 único con objeto de reconstituir los 
ZARAGOZA, 11. — Desde hace algún 
tiempo se viene observando la actividad 
que despliegan los elementos del Slndi 
bl^rno estudia la manera de aumentar1 gobernador de Santander, Salamanca y 
esa cifra, aunque r o podrá ser mucho i Almería y al comandante señor Alba 
más, por no poder salirse de las pres-
cripciones de la Ley de Contabilidad. 
El Congreso de Turismo 
La rectificación del Censo 
El Comité Maurista del distrito de La 
Latina, recuerda a los electores, que el 
plazo para pedir la inclusión en el Censo 
E l ministro de Economía, señor Ro- electoral termina el día 15, y que su ofl-
drlguez de VIguri , ha sido nombrado jciña, Abada, 11, segundo (de siete a nue-
representante del Gobierno para el Con-
greso del Turismo, que se celebrará el 
día 26 en Madrid, en el Palacio de Co-
municaciones. 
Otro Consejo el ¡ueves 
El presidente del Consejo m a r c h a r á 
mañana a San Sebastián y espera re-
gresar el miércoles de la semana pró-
xima, con objeto de asistir al Consejo 
ve de la noche), sigue gestionando las 
rectiñeaciones e inclusiones en las listas 
de referencia. La Secretaría de dicho 
Comité enviará m a ñ a n a y pasado a re-
coger a domicilio los documentos de los 
afiliados que, no puedan concurrir per-
sonalmente a las oficinas, pudlendo para 
ello, avisar al teléfono 14441. 
El Partido libera! 
Mañana, a las siete de la tarde, se 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
diversos Sindicatos. 
—El ministro del Trabajo ha enviado 
un telegrama en el que dice^ que entre 
tanto se cumplimentan los t rámites con-
siguientes a la resolución del contrato 
de trabajo de los obreros y patronos 
pintores de Zaragoza, quedan aprobadas | 
provisionalmente y en vigor, desde lue-i 
go, las bases convenidas por el Comité' 
paritario. 
« « » 
LINARES, 11.—El señor Yanguas vi-
sitó el local de la Unión Monárquica, 
donde dirigió la palabra a los elemen-
tos que constituirán la Juventud Mo-
nárquica, la cual quedará creada el día 
17, eligiéndose la Junta directiva que 
integrarán elementos de distintas profe-
siones. E l señor Yanguas, que fué 
acompañado por un numeroso grupo do 
jóvenes hasta el domicilio, fué vito-
reado. 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para sefiorl 
tas. a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec 
ción en la Ortografía y en la Mecano-
graf ía Serán preferidas las solicitantes 
que posean conocimientos de Taquigra 
fía. 
Las solicitudes, con referencias, diri 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS'' 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para unn completa preparación. 
E L HAVRE, 11.—La hélice solicitada 
urgentemente por Costes para rustituir 
a la que tiene actualmente el avión Sig-
no de interrogación, ha sido embarca-
da estajtarde por el vapor correo "Pa-
r ís" . 
* * « 
FRIEDRICHSCHAFFEN. 11.--El di-
digible "Graf Zeppelin" ha regresado 
esta m a ñ a n a de su excursión a Moscú. 
El capi tán Eckekner se manifiesta en-
cantado de la entusiasta acogida de 
que ha sido objeto por parte de las au-
toridades y de la población. 
Cuatro accidentes 
B E R L I N , 11.—Hoy ha sido un día 
t rágico para la aviación europea. En 
Alemania ha habido dos accidentes de 
aviación en las escuelas de Ludwigburst 
y Crefeld. En el primero ha perecido 
el famoso piloto Ungern Sternberg. Ade-
más, cerca de Mecklenburgo un avión 
cayó por causas desconocidas y perecie-, 
ron sus dos ocupantes. 
Por otro lado, cerca de Croydon ha 
sufrido un accidente el avión postal bel-
ga, con la muerte de sus dos tripulan-
tes, y en Par í s han muerto dos avia-
dores militares franceses. 
¿ t 5 
—Pero, hija mía, si se te ha pasado ya la jaqueca, ¿por qué 
sigues llorando? 
—Porque quiero esperar que venga papá , que no me ha visto 
nunca con jaqueca, 
("The Humorist", Londres) 
í 
E L GUARDIA (al dueño de! automóvil y señalando al atrope-
llado) : Mírelo usted. ¿No sería mejor que enviásemos por una camilla? 
E L DUEÑO DEL AUTOMOVIL: ¡Pero si no la necesita! ¡Si ya 
se levanta! 
E L GUARDIA: Y a lo veo, ya. Es por si la necesita usted luego. 
("Passing Show", Londres), 
En litigio los restos de la 
expedición Andree 
Los Gobiernos de Suecia y Norue-
ga han nombrado una comisión 
de jurisconsultos para que 
dictamine 
ESTOCOLMO, 11.—Los Gobiernos de 
Suecia y de Noruega se han puesto de 
acuerdo para el nombramiento de un 
Comité paritario integrado por cuatro 
jurisconsultos, los cuales decidirán so-
bre el derecho de propiedad en lo que se 
refiere al carnet de viaje y a los demás 
objetos recientements encontrados y W ̂  
pertenecieron a los miembros de la ex-
pedición polar Andree. 
Robo de 300.000 francos 
en la Sorbona 
Los ladrones se apoderaron de ins-
trumental que contiene platino 
PARIS, 11.—Aprovechando la W j l 
de personal, a consecuencia del Perl° 
de vacaciones, unos ladrones penetra *j 
se ignoran por qué procedimiento, en ^ 
Laboratorio de Química general de 
Sorbona y se han apoderado de cíe 
cantidad de instrumental en cuya co 
trucción figura el platino. Los lnSUen 
mentos desaparecidos se valoran 
300.000 francos. 
—¡Dios mío! Voy a caer allá 
abajo a quinientos metros, sobre 
territorio austríaco. ¡Y no ten-
go pasaportel 
("Fliogende Blactlcr", Munich) 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secc iones . ^n 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
.—Aflo X X . - N ú m . 6.602 E L DEBATE ( 3 ) Viernes 13 de septiembre de 1950 
E n B i l b a o c o n s t r u i r á n u n a C a s a p a r a C i e g o s 
Donación de tres pabellones para enfermos en Algeciras. Incendio 
en una fábrica de alcoholes en Almoradí. El autogiro, en Cartagena. 
U DIPUTACION DE ZARAGOZA PIDE EL COBRO DE CONTRIBUCIONES El homenaje 9 Casanova no alteró 
la tranquilidad en Barcelona 
E 
DE SELLOS QUE VALE UN 
DE Fl 
F I G U R A S D K A C T T T A T T T M D i S e c e l e b r a l a X V I I A s a m b l e a d e l a A . C . N . d e P . 
Muerto en accidente de "auto" fuerte 
ALBACETE. 11.-E1 banderillero "PÍ> ' 
rr¿' y el doctor Albeizua, que se di-
n a Salamanca, fueron victimas de 
ccidente de automóvil en el pueblo 
^ -a  A  f i 
rigA  t il 
un vrinaya. El doctor Albeizua. con nu 
de 7v«jia heridas y fracturas, fuó tralla 
' " ^ ai Hospital de La Roda, donde fa-
ó minutos después de ingresar. •'?«>• 
!le^ ro" resultó con una herida en el 
Í) derecho, de pronóstico reservado. 
brw} complicaciones. Fué trasladado a 
hotel de esta capital, en el coche 
Marcial Lalanda. 
Donación de pabellones 
ALGECIRAS, 11.—Un rico hacendado 
j Buenos Aires, natural dá Algeciras 
donado a este Ayuntamiento tres so-
Jjj-jjOfl pabellones para enfermos. Los pa-
jSfflftea son de nueva p'.anta. Anoche se 
libró en su hcxnor una gran fiesta, en 
nue se acordó pedir para él al Go-
n)0 la cruz de Beneficencia. 
^Í-Con dirección a Madrid ha marcha-
n ei rápido el general Jordana. 
Herido en un vuelco 
AVILA, 11-—En el kilómetro 7 de la 
Vretera de Flores de Avila a Narras 
5* Cas fi lo, un automóvil de la matrícu-
fe ¿6 Granada número 2.451, conduci-
t oor Herminio López, volcó en un raa! 
iraie resultando herido gravemente en 
cabeza y en las piernas Matías Ló-
,az. El coche quedó destrozado. 
Ĵ Z-La prensa local aboga por la cons-
fruccion de una carretera entre los pue-
wos de Navarev sta y Serranillos, que 
ÉP encuentran en difícil situacon por 
arecer de vías de comunicación. 
—Ha terminado la feria de San Gil, 
qUe estuvo muy desaaiimada. 
Caen dos "hidros" italianos 
BARCELONA, 11.—Esta mañana eâ  
l¡eron de los Alcázares siete de los nueve 
iLviones que se encontraban en aquella 
^De loa siete que venían a Barcelona, 
han llegado a Prat cinco. E l tiempo era 
^Parece que uno de los aparatos se vió 
obligado a amarar cerca del cabo de Pa-
los. El mar estaba agitado. E l aparato 
tufrió muchos destrozos. Por fortuna, los 
tripulantes fueron salvados, sin que su-
frieran lesión alguna. 
El otro "hidro" que tripulaba el gene-
ral Valle cayó en alta mar. Fué divi-
sado por un barco que recogió a bordo 
A los tripulantes. E l "hidro" fué llevado 
a remolque durante algún tiempo, pero 
ec hundió después por el mal estado del 
mar. 
Niño muerto por un "auto" 
BILBAO, 11.—En el pueblo de Zorro 
tormenta de lluvia torrencial, 
huracanado con relámpagos, 
truenos y chispas. El tránsito quedó in-
terrumpido en algunas calles por la 
enorme cantidad de agua caída. La tem-
peratura ha refrescado grandemente. 
Comunican de Arjonilla que durante la 
tormenta caída allí, la corriente arras-
tró a un hombre que resultó con la frac-
tura de la mano derecha y una chispa 
eléctr 'ca cayó en un árbol donde se ha-
bía guarecido un niño acompañado de 
un perro. EJ1 n 'ño resultó ileso y el pe-
rro quedó muerto. 
El tren correo de Madrid a Sevilla se 
halla detenido en la estación de Arjoni-
lla por encontrarse la vía interceptada 
entre Marmolejo y Andújar con cerca 
de un metro de agua sobre los rieles. 
Se ha precisado enviar un tren de soco-
rro para el restablecimiento de la cir-
culación. 
E l Orfanato minero 
OVIEDO, 11.—Se ha reunido la Junta 
del Patronato del Orfanato Minero, que 
ha acordado adquirir la finca de don Ju-
lián Claveria, a un kilómetro de esta ca-
pital para edificar en ella el Orfanato. La 
Junta se reunirá hoy nuevamente. 
Un "auto" se estrella contra un árbol 
Unos ladrones penetran en una ca- | 
sa y matan a una mujer 
Se constituirán los Sindicatos libres! 
en Sabadell 
BARCELONA, 11.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado la conmemoración de la fe-
cha del 11 de septiembre, con misas en 
la iglesia de los Santos Justo y Pástor, 
por l&s almas de los muertos en aquella 
jomada, organizadas por la Lliga Espi-
ri tual de Nuestra Señora de Montse-
rrat. 
En la capilla de San Jorge de la Dipu-
tación se dijo también una misa en que 
ofició el prior de San Jorge y a la que 
asistieron el presidente de la Diputación, 
señor Maluquer y bastantes diputados. 
A las diez y diez el presidente de la 
Diputación, acompañado del jefe del ce-
remonial de la Corporación depositaron 
una corona de flores ante la estatua de 
Ramón Casanova, en la Ronda de San i 
Pedro. También se depositaron coronas i 
enviadas por los Ayuntamientos de Vich, 
Mataró y San Baudilio de Llobregat. Es-i 
ta úl t ima fué colocada personalmente porj 
el alcalde de dicha población. 
SALAMANCA, 11.—En la carretera de En las inmediaciones de la estatua, y ' 
Béjar, cerca de Salamanca, en el sitio en toda la Ronda de San Pedro, había, 
denominado Cuatro Calzadas, debido a fuerzas de Policía y de Seguridad para| 
un falso viraje, se estrelló un automóvil -air que se alterase el orden, 
contra un árbol, quedando destrozado. |la una de la tarde no se registró el mo-
Ocupaban el coche el médico don José i ñor incidente. A la salida de comercios; 
González y su hermana Victoria, ambos 
naturales de Valladolid, En el hospital 
de la Santísima Trinidad, a donde fue-
ron trasladados en una camioneta, apre-
ciaron al señor González la fractura de 
la rótula y de varias costillas, y a su 
hermana la fractura de la clavícula y 
también de varias costillas. E l coche ve-
nía procedente de Mérlda. 
Discuten a silletazos 
SEVILLA, 11.—En un establecimiento 
de bebidas de Santiponce estaban varios 
amigos, que promovieron una discusión 
sobre el asunto del maíz. La discusión 
se convirtió momentos después en una 
batalla campal y los amigos se acometie-
ron a silletazos. Resultaron heridos Ma-
nuel Carmena Sánchez y Basilio y An-
y oficinas desde la una y cuarto a la 
una y media, se aglomeró gran gentío 
teniendo las fuerzas de Vigilancia que 
tomar medidas para restablecer la cir-
culación. Parece ser que fueron deteni-
dos dos individuos que se negaron a cir-
cular, pero inmediatamente fueron pues-
tos en libertad. 
En la calle de Fosar de las Moreras, 
donde está el antiguo cementerio, per-
teneciente a la parroquia de Santa Ma-
ría del Mar, donde están enterrados loe 
muertos en la jomada histórica, no ha 
habido ninguna manifestación ni se al-
ero el orden. Se depositaron tamuib. 
coronas. 
En la capilla de San Baudilio de Llo-
Conclusiones sobre la reglamentación de los Círculos de 
Estudios. Necesidad de los técnicos en las obras sociales. 
Se ha celebrado en Loyola la Asam-i Puesta a discusión la ponencia s« 
blea generax de la Asociación CaLohca 
Nacional de Propagandistas, a la cual, 
como a los E j é r c e o s , as-stieron unos 
70 de éstos de todas las p i i t e s ue Es-
paña. 
Comenaó la Asamblea con un breve 
discurso del presidente, doa Angel He-
rrera, para poner do relieve la í inción 
propia de los propagandas Las, que es la 
aprueban las conclusiones del ponente 
ligeramente modificadas. 
Juventudes Católicas 
La sesión de la Larde empieza con el 
informe del señor Valiente sobre las 
Juventudes Católicas. E l orador dice 
que la impresión que ha de comunicar 
de ayudar a todas .as obras oatóUcas. |a- la Asamblea es francamente optimis-
Así ios propagand.stas que han -je m-1 ̂  eu la mayor ía de las diócesis. E l es-
formar acerca de k i Si-Luación de la p i r i tu de todas las Juventudes es exce-
! Acción Catól ica en sus rebpectivaa re-,lente y en algunas reg.ones de España 
¡ giones deben sobre todo exponer los!36 as ste a un verdaJero despertar del 
'mejores medios de cooperar con esaslesPir'tu católico de los jóvenes, como 
1 obras. No se trata de d.scut-r 'o qué :ocur re ' Por ejemplo, en Extremadura 
-as Obras han de hacer, s-no lo que la sobre todo-
X. C. N . de P. puede hacer p^t tilas, i 51816 buen espíri tu se muestra en to-
. E l señor GU Robies, secretario de ia¡dos los detalles de la actividad juvenil 
^Confederación Nacional Católico-Agrá- lo mismo en la asistencia a los Ejerci 
na, se ocupa de las activ.dad Je la 
A. C. N . de P., en relación jon es la 
obra. 
cios Espirituales que en el ingenio des-
plegado para la beneficencia o la ense-
ñanza y la catcquesis. La actividad de 
Comienza por hacer un resumen dellas Juventudes ha merecido elogios de 
i la acüvidad de la Confederación eii el las autoridades eclesiásticas, que se de-
iaño que ha transcurrido, sin «ntrar en!claran satisfechas de lo realizado, 
i más detalles por ser nechos ya sufi- ¡ La propaganda ha sido muy activa y 
jeientemente conocidos y públicos. 5e re-i variada- Mere,ce la pena resaltar las dió-
Ifiere en especial a las c a n p i ñ a s des-ices!s de Santander, Baleares y Galicia, 
arrolladas por la Confederación ;.ara iaidonde se han obtenido magníficos re-
derogación del decreto de "Policía «le ¡ 3ultados- Los círculos de estudios de las 
Sindcaios", la modificación tlej *siatu-iJuventudes se ha:a ocupado este año 
to del ahorro, etc. Pr ^o pálmente de la encíclica sobre edu-
La Confederación realiza una activa j03,0^11, 
campaña de consolidación de la obra En cuanto a la Prensa, varias Juven 
sindical y se ocupa con empeño t>pecia-
lísimo del crédito agrícola po: medio 
de los mismos Sind.caíos. 
Una de las necesidades que más sien-
ten en la obra confederal es la de hom-
bres preparados. Los que hoy existen 
en la Confederación, en las Federacio-
nes y en los Sindicatos, son hombres 
beneméritos en su inmensa mayoría, pe 
tudes publican su Boletín. 
E l orador habla después de las Ju-
ventudes profesionales y de la separa-
ción absoluta que debe existir entre las 
Juventudes católicas y la politica. Sobro 
las Juventudes profesionales cree que 
la Juventud católica, que es una obra 
de Acción Catól ica pura no debe estar 
supeditada a ninguna obra de acción so-
£1 general Uribuni, jefe de la sublevación militar que ha derro-
cado al presidente Irigoyen en la Argentina 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n L a j o r n a d a r e g i a 
bregat, donde reposan los restos del con 
g e r V e r á T z ^ R e c ^ caP- Ramón de Casanova, fué 
zo en la cabeza Antonio Gallardo Herré-! ̂ P 0 5 1 ^ "na corona del Ayuntamien-
ra, que no había intervenido para nada Ito- También fueron colocadas coronas en-
en el asunto. viadas por Corporaciones y entidades de 
. . . . . H i ¡Barcelona. 
Un ciclista atropella a dos personas! La jornada ha transcurrido tranqui-
u ^ « t ) i i f M e n S a n S e b a s t i á n 
resulto ' f .ones ^ a^Ta c a r X a 1¡dad Ia del Club Barceloía , que era un.La Federación ha SUItlitliStradO Cill-
^ irr . uu auto arroHÓ a! niño J o s é l d e l S t e u d a ^ a X ^ C0 millones de pesetas a SUS 
iba acompañado de su esposa, Teresa £ d d j jaimista hasta la unión , „ A^mhlpa o'PnPral rPnrPSPntfl n 
Puig, resultando estos dos últimos con ¡ rfpublicana y AcJción catalana( piando,1-*1 Asamblea general representa a 
por la Liga. Durante todo el día hanj 14.000 agricultores 
lipendi© en una fábrica de ¡pasado incesantemente por delante de la 
ro no bastan para atender a las múlti-!ciaI. limitada de algún modo por otra 
pies necesidades. Hacen faltan hombres;actividad-
i de negocios para velar con cuidado ex-l Intervienen varios señores y des-
quisito por la marcha de los negocios'Puéá el señor Fabrat expone los traba-
sindicales y propagandistas que robus-'J03 9V* se realizan para la celebración 
tezcan la vida de loa organismos. Ide Ia 11 Asamblea Nacional de Juven-
Ahora bien, no todos valen para pro-|t'lde3 Católicas en Zaragoza. Se ha he-
pagandistas agrarios, ya que se necesi-,c,:10 ^ propaganda intensa y se i sn 
ta una verdadera especialización que rePa't do ya 150.000 impresos y 20.000 
sólo se consigue con una preparación carnets. Se tiene muy buena impre-iión. 
en el acto. 
Una casa para ciegos en Bilbao 
BILBAO, 11.—Esta tarde ha celebrado 
sesión la Comisión permanente del Ayun-
tamiento. El conde de Aresti presentó 
un^moción pidiendo la fundación de una alcoholes 
casa para ciegos. La moción fué tomada 
en consideración por unanimidad. E l con-
cejal señor Arostegui pidió al Ayunta-
V A L E N C I A 11.—En la fábrica de alco-
holes y licores establecida en Almoradi 
miento solicite del Gobierno con toda u r - ¡ fe .^a Producido un incendio El fuego se 
gencia la prohibición de las traviesas en mi(:10 e.n el departamento de envases y 
todos los frontones y la supresión de la s<: logro evitar se propagara al resto del 
edificio. 
—El expreso de Madrid ha arrollado 
frente a Masanasa, a Antonio Moreno 
Buñol, de sesenta y cinco años que fa-
lleció a consecuencia de las heridas su-
fridas. 
! ! t a i r * ^ P i ^ la constitución de un par-se descuurian respetuosamente y se de-
tenían breves momentos. Se calcula en 
50.000 las personas que han desfilado. Con 
leste motivo la ronda de San Pedro sej 
adecuada 
La A . C. N . de P. puede prestar a la 
obra sindical catól icoagrar ia una ayuda 
valiosísima medíante la creación de 
Los estudiantes 
El señor Barrie habla de los estudian-
círculos de estudios agrarios. Una vez tef católif3- A5ora hace se 
formados los propagandistas puede po.e3taba celebrando en Sevilla el Congre-
nerlos a disposición de la CorJUeracL ^ ^ P ^ ! ^ ^ CeJ: 
j y de las Federaciones para que los u t i l i - ca de 400 estudiantes extranjarr»s. Su 
Las regalas han sido suspendidas r - u ^ y ~ ^ « ^ a m e M : 
por el mal tiempo ^ 7 ^ ^ ^ ^ a UaVra:'toth-vir ' - ^ V T ^ f V " " i 1 " ' , 0 
* J 6 6 sobre la orientación de la Internacional. El Rey participó en el tiro de pichón 
tido agrario 
SAN SEBASTIAN, 11.—Los Reyes, el 
Principe de Asturias y los Infantes lle-
garon a las once y media al Real Clu'í 
Náutico, donde permanecieron tres cuar-
tos de hora. Tomaron el aperitivo y con 
L a propaganda agraria 
En B a r c e l o a tuvo lugar la 
V I H Asamblea de la Confederación, en 
la que fueron tratados temas muy ínte-
reventa de billetes para los espectáculos. 
El alcalde prometió recoger el ruego y 
trasladarlo a estudio de la Comisión de 
gobierno interior, que seguidamente lo 
llevará a sesión pública. 
—La huelga de La Vizcaya continúa 
en el mismo estado. Se espera con in-
terés la reunión convocada por los me-
talúrgicos para el domingo, en la que se 
ha de tratar de este asunto, y fijar ia 
conducta a seguir con motivo de esta 
huelga. 
La huelga tranviaria de Cádiz 
CADIZ, 11. — L a Junta de Reformas 
Sociales se ha reunido en San Fernan-
do, con asistencia del Comité de la huel-
ga tranviaria, para leer la comunicación 
de la directiva de !a Sociedad de Tran-
vías, en la que se dice que no se acep-
ta ya la intervención con respecto a los 
obreros. Mañana habrá otna reunión con 
asistencia de obreros y de la Dirección 
de la Empresa para tratar de la última 
petición de los obreros, que consiste en 
un aumento del 20 por 100. Parece que 
el gerente de la Compañía ha manifes-
tado que aunque el momento no era 
oportuno por la situación de la empre-
sa, estudiará las peticiones con todo ca-
riño. La petición del 20 por 100 tiene, 
al parecer, carácter de ul t imátum. E l al-
calde ha man-festado que se impone 
una urgente solución de la huelga. Las 
autoridades trabajan sin descanso en 
este asunto. E l alcalde de San Fernando 
conferenció acerca de esto con el go-
bernador civil. 
L a Diputación de Zaragoza pide las 
contribuciones 
en Sabadell 
E l autogiro en Cartagena 
Justo Garrán, y del director del secreta-
riado, canónigo don Alejo Eleta. En esta 
sesión privada se designaron los dele-
BARCELONA, 11.—Visitaron al gober- gados qUe han ¿e constituir la Asamblea 
nador civil una numerosa r ep re sen tac ión ' f ^g j . ^ qUe representa a cerca de 14.000 
de la Federación de Sindicatos obreros • agricultoreg Después se designaron las 
de Sabadell, para exponerle las dificul-jcomisiones que han de intervenir en la 
tades que se les oponen para su consti- ^ J - ia- CiiAntas se hizo la re 
ZARAGOZA., 11.-E1 presidente de la tución4E1 gobernador les dijo que había n o v a c i ó l n 0 n d e ^ ^ ¿es-
Dtputacion,, señor Blesa, ha visitado al sido e ter izada ya la legalización de di- i r tomarse aleunas determinacio-
a'calde señor Jordana con objeto de chos S¡ndicatos y sólo falta el informe ^ f j e ^ ^ 
recogerle s a f i r i n a en la instancia que de la Delegación regional del Trabajo.;^63 ^ ¿ ^ ^ í a e £ y de Sindicatos y 
la Corporación provincial eleva al Go-¡q por cierto en aqUello3 momentos | ' a ^ " c ^ 1 0 f ^ de 
blernp solicitando ^ c o n c e s i ó n del co-1 ?leg'abpa. Tamb¡én recibió el general D e s - | ^ a e s r a ^ ^ n ó ^ la s S en-
de profesores de;viando tpl|gramag de adhesión y salu-bro de contribuciones 
—Se ha reunido la Junta provincial 
de Sanidad, aprobando el presupuesto 
del Dispensario Antituberculoso Royo 
Villanova. 
— A l descender del t ranvía en que via-
jaba en la calle de Miguel Servet, fué 
atropellado por una camioneta el obre-
ro metalúrgico Román Pérez Sáinz, de 
treinta y cuatro años de edad. Trasla-
dado al hospital, fué asistido de diversas 
heridas de pronóstico reservado. 
L A " G A C E T A 
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Presidencia.—R- D. declarando inexcu-
pujols a una comisión 
música que actúan en "cines" para l a - j ^ " ^ cá rdena! Primado7^octor Segu-
mentarse de los perjuicios que les c a u s a 3 d s ga^tidad y a la Con-
el sonoro y pedirle que se implante en Ja¿ A Nacional Católica Agraria, 
España algo semejante a lo que se ha leaeid^iuu ^a.̂ ^ * \ñ 
hecho en otras naciones. Otra comisión Datos de la MemO-
de obreros de Riegos y fuerza del Ebro 
le cumplimentaron para darle las gra-
cias por el interés que se tomó cerca 
de la empresa para que se readmitieran I A lag once y media> con ia misma pre-
a los obreros despedidos Parece <pe esta! ¡d j se celebró la SeSión pública. Se 
huelga se puede dar por terminada Otra,dió a la Memoria, que es exten-
comisión de fotograbadores le y e t a r o n i la se habla de los sumi. 
para exponerle los graves perjuicios que! ^ efectuado* a 103 cajas, que as-
L e * ^ A f ^ a cinco millones de pesetas de 
Le sigue en el uso de la palabra ei;resantes' entre elIc>s el de la creación 
señor Mar t ín Sánchez, que relata los tra-,de una Facultad de Ciencias económi-
. bajos realizados en el Círculo de Estu-!cas ? sociales. En torno al Congreso se 
versaron con los balandristas. En vista dios agrario de Madrid. La finalidad de organizó un viaje estudiantil para v i -
de que el temporal no cesaba, se sus-jese Círculo es precisamente formar lo3|SÍtar la Exposición, 
pendieron las regatas. Al abandonar! pj-opagandistag que necesita la Confe-I No Podían faltar este año las huel-
gas de estudiantes de carác te r político. 
La Confederación se mantuvo siempre 
dentro del terreno profesional y así se lo 
-e mamf68^ al Gobierno con motivo ce 
bién les saludó el Príncipe de Astunas ja la organización y funcionamiento de ,ciertaa alusjones Los estudiantes cato-
£x>s marinos franceses, con el embaja (los Sindicatos. Con esto la A. C. N . de P. llC0s no Podian hacer otra cosa que en-
dor de Francia estuvieron en el Rea1 es t a rá en disposición de colaborar efi- t ra r en clase siempre que fuese garan-
Club Náutico. Antes visitaron los man cazmente en la obra social de la Conf e- tizado el orden por las autoridades 
nos a las autoridades derao ón TsTar onal r-st íS.i^ AjmHa académicas, sin que fuese la Confedera-
Hoy iba a celebrarse la primera prueba, ' ^ ^ f ^ ^ t x ^ o t í i r ^ ción la encargada de sustituir a éstos o 
de regatas en las que disputananse los cuanoo para eiio sean sonouaüos pur ese fnpr,o ntihMca en su misión 
balandros de 8 y 6 metros los "star das" | organismo. « |a Í V " ^ ^ ^ £ 0 ? ^ 
y los monotipos, los grandes pri mío* dp El señor Puigdollers da cuenta de lo ^ a fel ^ ^ - ^ ^ ^ f 6 celebró 
San Sebastián, España. Copa Yasht Hub ¡realizado por los propagandistas de Va- en toda ^ P ^ 3 - con extraordinaria bn-
Cobiure v Gran Premio de Guinúzcoa Alliencia con este mismo fin No ha exis- llantez. Todas las Federaciones celebra-
mismo tiempo se correrían regatas por m o ^ espec.al de estudios | ro5v actos Públicos. 
equipos. _ |atrr0,™« ao hoí. « r c r a ^ ^ o ^ J j - J ^ cuenta después de la actitud de 
que se retiraron voluntariamente obe-
deciendo a las indicaciones de las auto-
ría y discursos 
fiuya para que se resuelva rápidamente. 
—El infante don Carlos ha remitido 
al alcalde 250 pesetas para el Montepío 
superfosfatos, fosfatos, potasa, etc. Se ha 
ce constar el movim'snto registrado du-
rante el ejercicio pasado y los beneficios 
clon. 
Tolosa a visitar el colegio de San Ig-
nacio. E l Príncipe de Asturias, después! paña como en el extranjero, 
de pasear por la población, marchó con| Intervienen los señorea Revuelta, Sán-
la Reina y las Infantas a Bellas Artes chez Ventüra, Manzano y Sautu para ridades eclesiásticas y. por último, ex-
a ver la proyección de una película. haCer V B ^ ^ observac.ones acerca ie la F0°e que en todas las Casas del Es-
Por la tarde el infante don Gonzalo acci6n ^ ^ forma ia iog tudiante funcionan los Círculos de Es-
prx)pagand.stas y. por último, el s tñor tudlos ^ ^ue ste ^ ^ m d o diversos 
ro de Pichó¿. ganando la Copa-de Monte| Gü Robles recoge las man festaciones V^Z^\^^Zxtll Z 
Ulía el señor Ayende; quedó en según-! hechas por los diversos oradores. Deja i " ^ , 0 06 cuiuira. 
do lugar el señor Grimaldi. En la tirada! a un lado todo aquello que directa o iñ-!, Tamblén sobre este asunto tomaron 
de prueba ganaron el conde de Torrubia 
estuvo en el frontón y en el teatro. 
El Rey participó en la prueba del t l -
y el señor Velasco. Part icipó el Rey. 
Un destructor francé 
identidad para emitir el sufragio los elec-
tores de los términos municipales de las 
capitales de provincias y de los de Car-
CARTAGENA, 11.—Poco después oe tagena, Ferrol, Gijón, Jerez de la Fron-
" cinco de la tarde aterrizó, proce- vigq, Linares y La Carolina. 
O. disponiendo le sea dente de San Javier, el autogiro. Acom-
pañaba al aviador su tío don la' doro 
de la Cierva; eran esperados por las 
autoridades y numeroso público, q..'<« t r i -
butó una gran ovación al inventor del 
autogiro. Después de efectuar algunas 
demostraciones marchó al vyun-amien 
to. donde fué obsequiado con un cham-
pagne. Por haber anochec;do salló en 
automóvil para Murcia, quedando aquí 
«1 autogiro. Mañana volverá para re-
coger el aparato. 
—Un remolcador trajo a este arfe-
^al el "hidro" italiano averiado, que zar-
pará con la escuadrilla desde Los Al 
cazares para Roma. A bordo c.íl mismo 
llegó el general ita'ifmo Valle, tripulan-
te de dicha escuadr lla. 
—Un bote ocupado por obreros del ta-
Her de torpedos del arsenal, al atrave-
sar la dársena, zozobró y cayeron todos 
agua. Perec'6 ahogado el aprend z 
Jacinto Clavo, natural de Cádiz. 
La escuadra a Barcelona 
FERROL, l l . — A fines del mes actual 
^'sitarán los puertos de Barcelona, Va-
lencia y Málaga las divisiones de cru-
ceros, destructores y submarinos de la 
escuadra española, 
Exhumación de dos víctimas del 
"Domier" 
, FERROL, 11.—Han sido exhumados 
cadáveres del alférez de navió don 
Fernando Cano y del contramaestre con 
Jaime Planas, víctimas del incendio del 
Dornier". Los restos fueron traslada-
o s a bordo del buque portaaviones ue-
dalo". qUe los nevará a Barcelona, don-
recib'rán sepultura, por ser natura; 
f8 de allí. A bordo del buque se instalo 
capilla ardiente, en la que se cO|0-
caron muchas flores llevadas por avia-
lores. 
Tres gordos seguidos en Huelva 
HUELVA, 11.-E1 número 13.930, pre-
gado con el gordo en el sorteo de n^y 
J^e vendido en la calle de Primo de Rj-
^ Ocho décimos se los llevó el j o s a -
2,° del pueblo de Rociana y los ruan te s 
v"eron vendidos sueltos. Reina V 
?? la población, pues en tres sorteos 
gfuidos se ha conseguido el primer pre-
Hacieuda,—R, 
abonado a don Francisco Javier de la 
Rosa el tiempo transcurrido desde la to-
ma de posesión del cargo de secretario 
general del Consorcio de la zona franca 
de Barcelona; autorizando a don José 
Romay Veira, para servir el Negociado 
de Explotación y Estadíst ica; aproban-
do la Carta municipal del Ayuntamien-
to de Ja ra íz de la Vera; disponiendo se 
entienda limitada la autorización para 
circular que se concede a los vehículos 
nuevos; concediendo un mes de licencia 
a don José González Pérez-Acosta. 
Gobernac ión . -R . O. disponiendo se de-
signe una Comisión para que informe 
sobre el régimen de Mataderos; nom-
brando inspector de Sanidad de Madrid 
a don Enrique Bardají ; concediendo l i -
cencias a funcionarios de Correos; dis-
poniendo queden sin efecto nombramien-
tos de repartidores de Telégrafos; con-
cediendo dos meses de licencia a don 
Benito Mínguez y González 
Instruce ón pública—R. ü . resolvien-
do el expe?iente para el funcionamieato 
de las clases del grupo escolar "Pérez 
Galdós"; ídem del grupo escolar Jaime 
Vera"; declarando desierto el concurso 
para la provisión de las plazas de pro-
fesor de Dibujo y Callgrafta, en la Es-
cuela de Comercio de Cádiz; ídem para 
profesor de Administración econom-ca 
y Contabilidad pública, en !a Escuela 
directamente puede relacionarse con la la Palabra vanos asambleístas. Después 
vida de la Confederación e agirte ^n que ^ ^ ^ V * sesi?,n y los ^ t e n t e s . a c u -
la A . C. N . de P. debe formar gente dier011 a caP^a Para Ia ^ c i ó n en 
• i para ponerla a disposición de la obra h.onoI de Sari Pabl0' Patr0I1(> de la Aso-
SAN_ SEBASTIAN. I L - A l a s ' cho de | COnf ederal en sus diversos grados. ya , Ciación-
la mañana fondeó en la bahía el des i que todo lo ^ relaciona con la sin- Organización Corporativa del Cuerpo de Bomberos, como -estimo- - - - - - - ' „ „„ „'„ÍQI,ria p >wR97r7 T>P-
nio de gratitud por la conducta de di J obtenidos, que ^ c ^ e a ^ f j ^ 3 ? ^ . 
rhnq funrionarios en el incendio ocur r í - se tas . También se hace constar la inter-
sable la obtención del carnet oficial de! ̂  un polvorín del castillo de Mont-ivenclón que ha tenido la Federación en Saiudó COn salvas al pendón r-al de'|enC)día importancia creciente 
juich y que gracias a los trabajos dé los distintos asuntos, la iniciación de| paiaqio de Miramar y a la plaza con 1 
los bomberos se logró que el siniestro no mercados vinícolas, que se ha abierto en testando las baterías del monte Urgull 
se propagara a otros polvorines e hicie- Francia por efecto de la merma que na Poco después de fondear cayó un chu 
ran explosión. experimentado el viñedo del país veclno,J h;).«™ m " T . , ™ - A —~. T>»O»^D 
Colección de sellos la cuestión remolachera, su ^ r t i c i p a -
¡dón en la Confederación Nacional Cató-
lica Agraria y sus ayudas económicas a 
la institución social Homenaje a la ve-
tructor francés "Lyus", que viene cor , 
¡motivo de las regatas internacionales id:cació° católlco-aSraria ad(lUiei"e d a 
Se acuerda que los señores Martín 
La sesión del día siguiente se inició 
con una exposición del señor Calabia, 
que desaparece 
BARCELONA. l l . - E s t a noche, don i ̂ " V ^ 
Ricardo R. Tovar ha denunciado que era ¡el donativo de 20.000 pesetas con neau 
portador de una magnífica colección de!no a 
basco. E l Lyus" zarpó para Pasajes. 
L a jura de la bandera 
del infante don Juan 
Sánchez y Gil Robles redacten una po- ¡ representante de Asturias, acerca de la 
nencia y resuman en una conclusión la organización corporativa E l orador di-
forma de cooperacón que loa propagan- ce Que d hecho corporativo interesa 
distas pueden prestar a la Confedera- Por muchos motivos a los católicos. En 
ción. I primer término, porque es una nueva 
. ! es t ructuración de la sociedad que se in l -
LOS Circuios de Estudios cía; después, porque es m á s conforme 
a los métodos sociales católicos y al 
E l señor Gouzakz. secretario del Cen- espíritu cristiano. Por últ imo, nos i ~ i -
CADIZ, 11.—Se dice que el día 12 del 
Ino a i r ' cons t íucc ión del nuevo semina-¡ próximo mes se celebrará la jura de la 
bandera del infante don Juan, asi comoitro de Bilbao, presenta la ponencia so- -norta oue la orP-nni^aH^ ^ ^ « - o f t , . , . 
sido encomendada a ou y de sus fines. 
S u t S S S S A T l ? S ^ ^ I ^ ^ ^ . ^ ^ ^ J í ' . S ^ l í i f o S ' í f COn<Ste ***** e ^ S e ^ S r ^ í ° r ^ . C r U : t ^ - ! i " - . - O - " 1 - ' e Estudio, y „ 
comisión correspondiente. A lo que pa-
rece, dicho individuo encontró una per-
sona que le dió el millón de fráncos por 
la colección, y en vista de ello procuróse 
una colección de sellos de poco valor y 
mino coA palabras encomiásticas del pre- ministro de Marina 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
gioso, social y político-religioso t r ü a -
sidente, y a continuación el señor Na-
gore pronunció un discurso encarecien-
do la necesidad de que la clase agrícola 
propugne por nuevas reivindicaciones de 
se la entregó al señor Tovar, diciéndofe i carác ter social. 
que nadie la quería. En vista de ello ha Defiende y ensalza el proyecto de agre-j 
presentado la denuncia que el juez ha lmiac ión . Afirma que la estadística agrí- A<^Q^ ' . . . . 
admitido y en ella se d!ce que para dar i cola es defectuosa, pues solo ha servido, lea Agraria, hace consideraciones sobre 
certeza a sus manifestaciones sobre la 'y sirve para justificar la desastrosa im-1 los diferentes problemas que afectan a: 
cuant ía de la colección puede llamarse portación del país. Dice que hay siete agricultor español. D.ce que hace un - ios con arreglo a un programa prev.o. 
a conocidos filatélicos que la conocían, ¡millones de españoles dedicados a fecun- ano se avecinaban d as de persecución! Otra par'.e de carácter piáct co ded -
l i n a m i i i o r ^ . . ^ a dlzar la tierra y que el interés que da la y peligro para la labor católica del agrí-¡cada a conocer la actualidad Esta se-
Una mujer muerta ^ mezquino. Apunta ideas parai cultor español. Esa persecución contra L , , ^ ™r̂ L¿\ T' f 
r T la sanción del problema agrícola. la obra social católica es un regalo de f ^ f ^ P ^ 6 . " * encaminada a unpul-
a hachazos Don j o s é María Hueso, secretario del la Providencia para que no nos durma- saL las actividades del centro. 
1 (la Unión de remolacheros y del Sindi-1 mos en los laureles. Loe agricultores Para la fonnac.ón doctrinal dice el 
BARCELONA, 11.—En una casa de Ba-|cato Central de Aragón, expresa la sa-| deben agruparse en grandes organiza^ I ponente, los Circuios e s t u d ^ r á n la doc-
laguer. situada cerca de la vía del fe-1 tisfacción que siente de ser el represen-; clones. Apunta los males que afligen a t r ina social de la Iglesia Las encícli-
rrocarril transpirenaico, penetraron unosjtante de los labradores aragoneses y agrá los agricultores y dice que Navarra es cas de los últimoa Pana .» pon^titnirán ia 
ladrones. L a dueña de la casa los ^or-!dece la ayuda prestada por la Federa-Ha región favorecida en el aspecto so- ^ t e ^ ^ r ^ H ^ ^ ü ^ , 
prendió y los ladrones trataron de Intí- 'ción navarra Cita las soluciones expues- cíal católico. Hay que Ir a la Acción Ca- K I A P 1 ^ ™ 0 3 ; a€ ^lycu.os. 
Anade que la formación cultural re-
ligiosa de los propagandistas debe estar 
capac.tados para la propagnda ha trabajado para dar impulso a la sln-
catódica y_ para la dirección de obras ! d c a c ó n ca ól ca y obtener sa represen-
sociales. Tienen por consguiente, un¡ tac ión en los Comités paritarios 
doble carácter , doctrinal y técn co. Sus sobre esta m sma naLena hab.a el 
reuniones que serán por lo menos se-1 S t .^ i Val ie re , del Centro de Madrid, 
S f ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ T ^ ;nlorma sobre el f l c í o n í m e n S 
una dedicada a la exposición y estudio i d'^l Circu.o de Es.ud.os 
de temas fundamentales de orden r r l 1 
de Comercio de Valencia; nombrando a ^ ^ a j . a ia mujer, pero como no lo ^on-'tas por el señor Nagore. Se fija en elltólica. Dice que el voto individual no 
don Francisco Alcayde y V'lar cátedra-iSigUieran) ia causaron varias heridas con ̂  socialismo; hay puntos de Navarra don- v a l ! nada; es preciso la agrupación, el 
tico de Lógica de la Facultad de ^uo-j hacha. Cuando un hijo de la víctim; de hay organizaciones socialistas y crea'voto colectivo, para tener representan-jencomendada a los consiliarios, sin que 
sofía y Letras de G^anf i j ^ 1 1 ^ ' l ^gó a casa se encontró con su madre i que son 27 las ya establecidas, pero el ¡tes propios que tengan el espíritu co- sea función propia de 'os Círculos. Para 
consiliario primero de la academia ue tendida ^ el se contradIce. Ahora—dice el lectivo. -Es preciso hacer un partido i atender a esta formación nrvlrán 
Bellas Artes de San ^ u s, de Zaragoza |co de Dió aviso a lag autorida-l orador-se va al campo derrotado y ven- — — - ' ^ — ' 
a don Miguel Allue ^ a ' ^ , " n s ™ iHdes y ia herida fué trasladada a una'cido; el socialismo no ha ido al campo 
don Francisco de ota i * ^ " " ^ C A ^ | c l í n i c a , donde momentos después falleció, por afecto a la tierra, ni para lograr 
T ^ t ^ ^ í l ^ ^ t ^ t ^ t ^ Se. l ^ 0 1 ^ quienes sean los'autores del reivindicaciones serias sino porque ¿é le 
de ban LAJIS, aam ueuuw ^ crimen. ha arrojado de la ciudad y en ésta loa 
obreros socialistas se han unido al co-
enmen. 
—Esta tarde unos muchachos denun-
dlrector de la Escuela de Veterinaria 
de Córdoba a don Gabriel Bell do; nom-
brando directora de la Normal de Maes-
tras de A'ava a dona Julia Ochoa Vi-
cente: nombrando jefe habilitado para, 
el oersonal dependiente de este minis- PJso y hallo a una muchacha de quince 
terio- nombrando a don Bonifacio Cha-1 años que daba muestras de gran espan-iPara el señor Eleta, que en el Congreso 
morro auxiliar de la Sección de Letras! o y excitación; apenas podía hablar. No de la Acción Católica desarrolló una la-
Suores Tpaño'lel1616 mÍll0ne3 de ^ ffanizarse cubillos de iniciación teoló. 
Don Justo Garrán hace observar que ^ a de los consiliarios, 
al comenzar la Asamblea se había abs- Se ocupa de la distribución del tiem-
tenido de hacer la presentación de los Po que no ha de ser ^n cada sesión me-
oradores porque son muy conocidos, jnor de hora y media. Se refiere luego a 
ciaron a un guardia urbano que en una 1 munismo. Habl  de los Comités parlta-i Estoy obligado—dice—a exponerles la | la d rección del Círculo y i 1 
casa de la calle de Rlereta habían entra-1 ríos y vuelve a insistir sobre la nefasta! gratitud de la Federación por la b r i - L o H A j , activa de todos qnq mipmhrrvj 
do unos ladrones. E l guardia subió al acción que va realizando el socialismo Hantísima parte que han tenido en e l 1 ^ . ^ , , . , 0 ac. n*~>*A>,™\̂r. ̂  "u. 
chacha de quince en el campo. Tuvo palabras de elogio! acto de hoy. Habla de la necesidad de ^ 6 1 1 ^ a ^ J f Procedimiento de eslu-
Una tormenta sobre linares 
^ A R E S , 11.—Ayer descargó una mas. 
del Inst-tuto del Cardenal Cisneros; dis- supo decir nada y únicamente dijo quei bor admirable 
noniendo se anuncie a concurso de tras-
íación la cátedra de Agricultura en el 
instituto de Cuenca; anunciando a con-
curso de traslado la plaza de profesor 
de Geografía en la Normal de Las Pal-
se marchaba a casa de unos parientes 
en la calle de Villorrel . Como el guardia 
notara algo extraño en esto, dió aviso 
a la Comisaría que practica las averi-
guaciones necesarias para esc!arecer el 
asunto. 
la organización corporativa y de la agre ¡ d ia Para evitar improvisaciones / di 
miación por clases. Se acordó nueva-j í^eaiones inconvenientes conviene encá-
mente dir igir telegramas al Nuncio, a1 recer a todos los circuí stas el estudio 
Primado y a la Confederación NacionR1: previo de la materia señalada. E l d i -
h^Sni Agraria' 86 l€yer0n mU ad- rector del Círculo o la persona que él 
Terminada la Asamblea se celebró en d!f harÍ re'umeil de las materias 
Jos bajos del teatro Olimpia un ban-¡ ̂ ^ u ^ 3 - 3 ' fiJanao sobre ellas el pensa-
r i r T ^ ! o .a^a >) Il°bles> secreta- quete, que transcurr ió muy animada- ^ e n t o del Circulo con ideas claras y 
'precisas. 
Es preciso el voto 
corporativo 
i —- —•—•«"*••»' «c ^o.uu..va speoial dedica-
do a las cu-stones corporativas, ¡se ha 
escudado en él la teoría del Derecho 
j Coip^ra..vo. los pt ncip os de León X I I I 
y la ica.idad i .al ana, ao solamente las 
ieyes y su apl cación. sino k s comen-
tarios que sobre ello han hecho los tra-
tad stas de la maieria. 
I n í o i m a n tamb.én sobre e^ia labor 
en sus respectivos centros los seño-
res Sancho Izquierdo, Redondo, Isusl, 
Par ís y Manzano. 
Este mismo señor da cuenta de los 
trabajos real zados para la organiza-
ción de la campaña de Orientac^n so-
cial y del éxito que acompañó h dicha 
campaña hasta que fué suspendida por 
orden del Gobierno. Todavía no se ha 
tomado decís ón sobre este asunto para 
el otoño, pues falta conocer el ambien-
te poético y la ayuda que se pueda 
recbir . 
« « » 
E' pres dente de la \ s o d a o l ó n cerró 
las sesones de la Asamblea con t a dls-
cij. so-resumen. 
Se aprobaron los presupuestos para 
el nuevo afio y se acordó celebrar la 
X V U l Asamblea el 7 y 8 de septiem-
bre de 1931. w 
Antes de la Asamblea que hemos re-
señado se verificaron. ;omo todos los 
(Cóntinúa al final de la primera 
columna do cuarta plana) 
Vlern** 13 de septlcnibpe de 19S0 (4) E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Núm. 6 «02 
m m a gana l a quinta etapa de l a vue l ta a Cataluña 
Doble victoria de la cuadra de las señoritas de Carrión en La-
sarte. La Vuelta pedestre a la región valenciana. El neozelandés 
Rangby triunfa en el "dirt track". 
Cicl i s m o [ No colocadog: "Denla Z.", "Don Aquí". "Albelsa", "Siena". 
La quinta etapa de la Vuelta Premio: 2.000 pesetas al primero. Dls-
a Ca ta luña tancia: 1.700 metros. 
BARCELONA, 11.—El recorrido de Tiempo: 1 m. 56 s. 1 quinto, 
la quinta etapa era de Tremp a Seo de Ventajas: uno y medio, tres y tres 
Urgeül. con un recorrido de 141 kllóme-j cuerpos. 
tros. Cafiardó hizo una carrera formi- ' Apuestas: ganador, 12 pesetas; co-
dable, llegando a la meta seis minutos ¡locados, 8,50 y 10,50. 
antes que el segundo y con cerca de| E l ganador no fué reclamado, 
diez y ocho sobre el italiano Pancera, | Premio Magdalena.—1, " C H A M P A L -
que ha dejado el segundo puesto de la LEMENT", del duque de Toledo, mon 
tado por Lyne; 2, "Nora" (Sánchez) , 
de la Yeguada m ü i t a r de Jerez; 3, 
"Flavlen" (Lewis), del marqués de 
Valderas. No colocados: "F ly Tox" y 
"Montfaucon" 
clasificación general. E l vasco Montero, 
las sierras de Montserrat, ha moti-
vado la ventaja conseguida por Cañar-
dó, pues el vasco se despegó y ello obli-
gó a que escaparan con él Cañardó y 
Maurell. Montero pinchó cuando sólo le 
faltaban 60 ki lómetros. Por esto Cañar-
dó sólo tenia como rival a Marell, pues 
el vasco, que se ha acreditado como un 
escalador insuperable, tuvo que reparar. 
Manando estaba a 22 ki lómetros de la 
meta, o sea en Ordafia, Cañardó apre-
tó y consiguió despegarse de Maurell. 
L a clasificación fué la siguiente: 
1. CAÑARDO, 4 h. 38 m. 8 s. 
2. Maurell, 4 h. 43 m. 21 s. 
3. Montero, 4 h. 52 m. 31 s. 
4. Mateu, 4 h. 56 m. 5 s. 
5. Borrás , 4 h. 56 m. 7 s. 
6. Pancera, 4 h. 56 m. 14 s. 
7. Sardañol , 5 h. 3 m. 38 s. 
8. Carrión, 5 h . 3 m. 38 s. 
9. Albiñana, 5 h. 8 m. 15 s. 
L a clasificación general es: 
1. Cañardó . 






A pesar de que fué presentada una 
protesta firmada por varios corredores 
contra Albiñana, a quien decían habia 
sido remolcado por un automóvil, el j u -
rado no ha confirmado la denuncia, y 
por ello ha dejado que tomara parte en 
la carrera. Se han retirado Domenech, 
el valenciano Escuriet, que sufrió cua-
tro pinchazos; Sola, por rotura de la 
máquina ; Ezquerra y Serrano. 
L a Vuelta al Pa í s Vasco 
A los 35 inscritos, que ya hemos pu-
blicado en estas columnas, se han aña-
dido las siguientes inscripciones: 
36, Gregorio Echeandia, de Zamudlo. 
37, Manuel Ayo, de Guecho. 
38, Juan Antonio Golzarri, do Mun-
guía. 
39, Juan Herranz, de Bilbao. 
40, Ensebio Bastida, de Azpeitia. 
41, Juan García, de Bilbao. 
42, Miguel Portilla, de Bübao. 
43, Francisco Muía, de Madrid. 
44, Peglion, de Marsella. 
45, Guizamand, ídem. 
46, Manued Gomis, de Alicante. 
47, Agus t ín González, de Avilés. 
48, Severiano Hevia. de Gijón, 
Carreras de caballos 
Sexta reunión hípica en Lasarte 
S A N SEBASTIAN, 11.—Con tempo-
ral de l luvia y gran desanimación se 
ha celebrado la sexta reunión hípica deshoras 21 m. 15 s. 
Lasarte. 4, Andrés Dabo, de Alcoy, 2 horas 
Colocada esta jomada entre dos im-|23 m' 56 s. 3/5. 
portantes, en vísperas del Gran Premio, I Después, Guillermo Lora, Ramos, For-
€il programa era realmente flojo. Esto tuño> Sánchez, Corpas, Domínguez, 
en cuanto a los premios, pues, por lasl En la clasificación general ocupa el 
Realizó dos magníñcas carreras, en la 
eliminatoria y luego en la final. Puede 
decirse que a sus contrincantes, Santos 
y Rodríguez, respectivamente, les batió 
en la misma meta. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera prueba. Trofeo Longines, 1.600 
metros, salida parada 
Primera eliminatoria.—1, FRANCIS-
CO A L M E C H ; 2, Angel V. Arche; 3, 
Poto 11; y 0, Enrique Díaz. Tiempo: 1* 
40" 4/5 diferencia: 10" 2/5. 
Segunda.—1, REG RANGBY; 2, José 
Gómez; 0, Francisco Cobo; y 0, Guiller-
mo García. Tiempo 1' 38" 3/5. Dife-
rencia: 2/5 de segundo 
RUIZ; 2. Corslno Prendes, y 3, Claudio 
Miravel. Tomaron parte siete nadado-
res. 
100 metros.—1, TOMAS I N E R A R I -
TY. > 2 Vicente Jover. 
400 metros (libre). — 1 , CORSINO 
PRENDES; 2, Dámaso González, y 3, 
¡far l iago Ozalla. 
100 metros (espalda).—1, TOMAS 
rNE A R I T Y , y 2, Jenaro Cuervo. 
200 metros (braza).—1, RAMON 
FERNANDEZ; 2, Celestino Miravel, y 
3, Florentino Zaeta. 
50 metros (prueba femenina). — 1 , 
ANGFIJCS BUSRIEGO, y 2, Nery ."^m-
záicz. 
Football 
E l Español necesita porteros 
BARCELONA, 10.—El Español rea-
liza gestiones para adquirir tres por-
teros, entre ellos Cabo, del Athletlc de 
Madrid, y Castro, del Patria. 
Sevilla contra la Real Sociedad 
Y T E A T R O S l T i m » í e 2 0 7 5 P , a s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Premio: 3.200 al primero; 500 al se-f Tercera. 1, BERT F A I R W E A T H E R ; 
gundo, y 300 al tercero. Distancia: 1.850 2, Manuel Rodríguez; y 3, Víctor Torres, 
metros. Tiempo: V 34" 3/5. Diferencia: 1" 4/5. 
Tiempo: 2 m. 7 s. 2 quintos. Cuarta.—1, B A L T A S A R SANTOS; 2, 
Ventajas: cuatro, cuatro, cuatro Dicky Bi rd ; 0, Sunny Somerset; y 0, 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas; colo-
cadios, 7 y 7,50. 
Premio Cheix de Rol.—1, "TORI-
BIO", de las señori tas de Carrión, mon-
tado por Perelli; 2, "Oedipe Rol" (Le-
wis) , de Paulino Peña ; 3, "Pomposa" 
(Romera), del conde de la Dehesa de 
Velayos. No colocados: "Conde de 
Biancamano", "Ingo", "Albest", "The 
Bath", "Nepal". 
Premio: 3.000 pesetas al primero; 500 
al segundo y 300 al tercero. Distancia: 
1.850 metros. 
Tiempo: 2 m. 5 s. 4 quintos. 
Ventajas: medio, medio, tres cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 23 pesetas; colo-
cados, 13, 8 y 6. 
Pedestñsmo 
L a Vuelta a la región valenciana 
V A L E N C I A 10.—La segunda etapa 
de la vuelta a pie comprendía el reco-
rrido de Chilches a Torres-Tn: i es, en 
total, 30 ki lómetros por terreno muy 
accidentado. Los corredores d 's le el p r i -
mer momento tomaron la carrera con 
gran velocidad. Pasaron por Sagunto, 
con anticipación a la hora que se cal-
culaba.! 
E n t r ó primero el alicantino Meló, que 
llegó a las ocho menos cuarto, a la 
meta. Como detalle curioso se puede 
consignar que los corredores madri leños 
Avelio Sánchez y Félix Corpas, de la 
Benito Galindo. Tiempo: 1' 37". Dife-
rencia: 1" 3/5, 
Primera semifinal.—1, M A N U E L RO-
DRIGUEZ; 2, Bert Fairweather; 3, An-
gel V. Arche; y 0, Francisco Almech. 
Tiempo: V 34" 4/5. Diferencia: 1" 3/5. 
Segunda semifinal.—1, REG RANG-
BY ; 2, Dicky Bi rd ; 3, José Gómez; y 
0, Baltasar Santos. Tiempo: 1' 38" 3/5. 
Diferencia: 1/5 de segundo. 
Final : 
1, BERT F A I R W E A T H E R , 1' 33". 
2, Manuel Rodríguez, V 34" 0/5. 
3, Dicky Bird . 
4, Baltasar Santos. 
Segunda prueba. Copa Lorenzo Mar t í -
nez, 1.20) metros (salida lanzada) 
Primrea e l i m i n a t o r i a . — 1 , REG 
RANGBY; 2, Poto I I ; y 3, Galindo. 
Tiempo: 1* 9" 2/5. Diferencia: 2" 1/5. 
Segunda.—1, VICTOR TORRES; 0, 
Angel Arche; y 0, Francisco Cobo. 
Tiempo: 1' 10" 4/5. 
Tercera.—1, BERT F A I R W E A T H E R ; 
2, Baltasar Santos; y 0, Guillermo Gar-
cía. Tiempo: l ' 10" 4/5. Diferencia: 1/2 
rueda. 
Cuarta.—1, D I C K Y B I R D ; 2, José 
Gómez; y 0, Francisco Almech. Tiempo: 
1* 8" 3/5. Diferencia: 1" 1/5. 
Final : 
1, REG RANGBY. Tiempo: 1' 7" 3/5. 
2, Bert Fairweather. 1' 7" 3/5. 
3, Dicky Bird . 
4, Víctor Torres. 
P A L A C I O D E L A MUSICA. 
"Lucky Boy" 
1 Seguramente que no marca és ta ni 
otras películas que le han precedido el 
comienzo de la temporada. Técnicamen-
te no resiste un somero análisis. E l ar-
gumento, tr ivial—un artista a quien, 
vencidos todos los obstáculos, sonríe la 
gloria del triunfo y la dicha de un 
buen amor—era, pese a su orivialidad 
fundamento bastante para una película 
de más verdad. 
Lenta, por pobre de acción y por di-
luida; incolora y gris, aun retocada 
de cierto sentimentalismo suave aca-
bó por divertir al público, pero porque 
la tomó a broma. La protcata fué con-
SEVILLA, 11.—El Sevilla F. C, acep- tinua y tan ensordecedora, que de la 
Se ha extraviado un posible "gor-
do". "Caco" aprovecha los 
veraneos 
Ferroviaria, viendo que a cosa de u n Desafio Rangby-Arche, 1.200 metros 
(salida lanzada) 
Primera carrera: v 
1, REG RANGBY. Tiempo: 1' 9" 1/5. 
2, Angel V. Arche. 1' 11" 1/5. 
Segunda cor re rá : 
1, REY RANGBY. V 7" 4/5. 
2, Angel Arche. 1' 10" 2/5. 
Concurso hípico 
Interesantes pruebas en Melilla 
M E L I L L A 11-—En la primera sesión 
del concurso hípico ganó la prueba Pr i -
1, JOSE M O R A N (El Meló.), Inde-mo. de Rivera,, de .obstáculos, el caba-
pendiente, 2 h. 17 m. 50 s. 4/5. IJo "Acechón ' , montado por Salustio Re-
2, Francisco Navarro, del Valencia, rae ral. 
2 h. 19 m. 10 s. 4/5. La prueba Nacional, Copa del minis-
3, Meichor Ibáfiez, del Valencia, dositerio de la Guerra, fué ganada por el 
caballo "Iriarte", montado también por 
Reguera! 
kilómetro de la meta el corredor valen 
ciano Fo r tuño denotaba gran cansancio 
y estaba a punto de tirarse en pleno 
camino, agotado completamente, dichos 
corredores no vacilaron aún a costa de 
perder su clasificación, de socorrer al 
compañero y entre los dos y llevándole 
en brazos entraron juntos los tres en 
la meta. 
Todo el pueblo que se dió cuenta de 
lo ocurido t r ibu tó una enorme ovación 
a los madri leños. L a clasificación fué 
la siguiente: 
tsndr el ofrecimiento de la Real .'.-o-
cledad de San Sebast ián con motivo de 
eu viaje por el Sur, ha concertado dos 
p a r t i o s para los días 13 y 14, con los 
"uales se Inauguraré la temporada. 
Ordóflca y Arteaga seguirán en el 
Athletlc 
Los Jugadores del Athlet lc de Madrid 
Cn'ófiez y Arteaga firmaron anoche la 
ficha por el club. Según parece, el asun-
to se ha arreglado amistosamente. 
Pugilato 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 1 0 . - — E n el Nuevo 
Mundo del Paralelo se celebró esta no-
che una velada de boxeo, a la que asis-
tió poco público, debido, sin duda, a la 
mala noche que hace. 
E l campeonato de Ca ta luña de peso 
mosca lo gana V I L A N O V A , quien ven- : 
ce a diez "rounds" a Moreno. L a lucha'* 
muy Igualada. Parte del público ha pro-
testado la decisión, sin embargo, ha do-
minado algo más , aunque no mucho Vi -
lanova. E l combate fué muy interesante. 
MICO vence a Vi l lar por abandono en 
el tercer "round". E n este combate es-
taba anunciado para luchar contra M i -
có Antonio Ruiz, que fué sustituido por 
Villar. 
COMPTE vence a Minguell. 
PORPELL a Cosin. 
Chiqui y Aránd iga hicieron "match" 
nulo. 
Estrada vence a Tiberio 
WEST P A L M B E A C H (Estado de 
Florida), 10.—Anoche se celebró una ve-
lada de boxeo, en la cual se enfrenta-
ron el español Saturnino Tiberio, que 
debutaba en los Estados Unidos y el 
mejicano José Estrada, ambos de la ca-
tegoría de pesos "welter júnior" . 
Tiberio pesó 141 libras, y su contrin-
cante 139. 
Resultó vencedor el mejicano, que 
puso "k. o." a Tiberio en el sépt imo 
asalto, de los diez a que estaba concer-
tado el encuentro. 
Actuó de á rb i t ro el boxeador norte-
americano Young Stribling.—Associa-
ted Press. 
parte sonora apenas hemos podido for-
mar juicio, sino de la que corrió a 
cargo del público. 
Moralmente, recta de fondo, es re-
probable en detalle, en una focena de 
infidelidad conyugal. 
C . N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Español 
Mañana sábado, inauguración: "La ni-
ña de Gómez Arias", protagonista: Mar-
garita Xirgu. Se despacha en contadu-
ría. 
N o v i l l a d a d e t r o m L 
Chiquito de la Audiencia y Ma 
lito Fuentes, mano a mano 
Una gran corrida en Albacete 
Novillada de postín es esta fleof. 
traordlnaria, que coloca a Chiquito ^ ex* 
Audiencia frente a Manuel Fuente 4 
Jarano, y para los que hay encerr I?" 
seis novillos de la viuda de José G» •3 
antes de Aleas, de reciente c ru^ 
daluza. ift» 
Esta pelea mano a mano, tiene «i 
cíente de dar ocasión a dos chavales 
ra colocarse en la primera ftla de la ^ 
vlllería. Fuentes Bejarano no viene a ^ 
ta fiesta con mucho tronío, y tenri8^ 
que "trabajar" para aventajar al di , 
Audiencia, que ha ganado esta extraorri' 
naria por cuatro verónicas y media d 
das el día de su debut. 
A la hora de hacer el paseo hay 
lleno. Abre plaza un torillo negro, te 
ciadito, de preciosa lámina, pero f«u¿ 
de bravura. Chiquito no le recoge, y .[0 
t i t rés años, con domicilio en una posa-iun lance t*"13- Ia primera vara, de u 
da de la calle de Atocha, pasó por allí ?ue|ale h"ld5- Acosado' 8« "bra del ^ 
el carro que ^ l a b a Eloy k r t l ' n M a r - ^ ^ c a V S u f d ^ . ^ I t a^XÍT ¿ 
tinez, de quince años, que habita en|iiejón. Pasado al último tercio, Chioui 
Mesón de Paredes, 90, y enganchó al to le trastea eficazmente por bajo, y a 
automóvil, que fué a caer sobre José toro se le va; al bicho hay que torearle 
Luis. \étk tablas, pero esto parece que o] 
Este nesültó con lesiones de poca !val. no ^ ve- Se de8t:omp^ne ^ no ^ 
importancia. 
Por el procedimiento del cambiazo 
dos individuos, en el paseo de las De-
licias, timaron 2.075 pesetas a Santia-
go García Díaz, de cincuenta y ocho 
años, vecino del pueblo de Fuencarral. 
Grave atropello 
La camioneta 33.260, de Madrid, que 
guiaba Gerardo Arderius, a t repel ló en 
la calle de Francos Rodríguez a Anas-
tasio Muñoz Hernández, de nueve años, 
domiciliado en la calle del Serrallo, 1 
(Tetuán de las Victorias), y le causó 
graves lesiones. 
Lesionado en un vuelco 
Cuando reparaba el automóvil 35.036 
M., que conduce, en la calle de Embaja-
dores, José Luis Muñoz García, de vein 
¡Pobre perturbado! 
E l guardia de Seguridad número 1.086 
PAPA G U T I E R R E Z 
en el ALKAZAR, constituye la 
atracción teatral del momento. 
detuvo a Francisco Carmelo Polo, sin 
domicilio, que intentaba arrojarse por 
el viaducto. 
Llevado Francisco a la Casa de So-
: corro, por hallarse sumamente excita-
j do, se le apreciaron s ín tomas de ena-
' jenación mental. 
Accidente motorista 
Ramón Moyano Hernández, de vein-
ticinco años, domiciliado en Ayala, 37, 
sufrió lesiones de gravedad al salir 
despedido de la "moto" que 
cuando se entrenaba en el Stadium. 
O T R O S SUCESOS 
Se extravía un billete.—Fabriana Lo-
ver "Shanghai" (últimas representaclo-jbo Luján, de veintinueve años, vendedo-
nes) y " E l séptimo cielo", éxito índíscu- ra de décimos, denunció el extravío de 
" Y "El SEPTIMO CIELO" 
Los dos éxitos del año se represen-
tan respectivamente, tarde y noche, en 
el REINA VICTORIA. No deje usted de 
tibie de Prensa y público. 
PAPA G U T I E R R E Z 
llena diariamente el A L K A Z A R 
Infanta Isabel 
Hoy viernes, a las 6,30 y 10,30, " E l mal 
que nos hacen", enorme éxito de la gran 
actriz María Tubau. 
Cine del Callao 
Hoy viernes estreno de " E l fantasma 
del honor", formidable film sonoro por 
Will iam Collier. 
carreras en si, han participado buenos 
caballos que han asegurado un buen 
"sport". 
Se han destacado los colores de las 
señor i tas de Carr ión con una doble vic-
toria, la primera en la carrera para los 
dea años "maiden", y la otra en el "han-
dicap" civi l de nacionales, con el viejo 
"Toribio". Ahora bien; por triunfos, la 
preparac ión del señor Cadenas ha con-
eeguádo sobresalir más , puesto que, ade-
m á s de las dos pruebas citadas, se apun-
tó otra, la de venta, ganada por "La-
sarte", del conde de ia Dehesa de Ve-
layos. 
Los otros propietarios ganadores fue-
ron el duque de Toledo y el señor Gar-
cía TDiudad. 
Los resultados han sidlo los siguien-
tes: 
Carrera militar.—1, "PERE NOEL", 
del señor García Ciudad, montado por 
BU propietario; 2, "Fiér re te" , del señor 
Pon ce de León, montado por él mismo; 
3, "Guinea", del marqués de la Vega de 
Boecillo, montado por él mismo. 
Premio: 2.200 pesetas a l primero; 500 
al segundo, y 300 al tercero. Distancia: 
3.200 metros. 
Tiempo: 4 m. 6 s. un quinto. 
Ventajas: lejos, lejos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas. 
Premio Przemysl.—1, " L A D Y PON- ¿ a s t a V i ñ e t a 
D O L A N D " , de las señor i tas de Carrión, 
montado por Perelli; 2, "Sala" (Le-
wis) , del marqués de Valderas; 3, 
"Ohlo" (Sánchez) , de la Yeguada M i -
l i ta r de Jerez. 
Premio: 2.400 pesetas a l primero; 400 
al segundo, y 200 ai tercero. Distancia: 
1.300 metros. 
Tiempo: 1 m . 12 s. 2 quintos. 
Ventajas: dos cuerpos, cinco cuerpos, 
tres cuartos. 
Apuestas: ganador, 18 pesetas; colo-
cados, 6,50 y 7,20. 
Premio Aranjnez (venta).—1, " L A -
primer lugar Francisco Navarro, con 
4 h. 22 m. 53 s. 4/5; 2, Melchor Ibá-
ñez con 4 h. 26 m. 56 s.; 3, Meló, 4 ho-
ras 45 m. 1 s.; 5, José Ramos, 4 horas 
51 m. 51 s. 4/5. 
La tercera etapa 
V A L E N C I A , 11.—La tercera etapa de 
la Vuelta a pie a la reglón valenciana 
era de Torres a Segorbe, con un reco-
rrido de 17 ki lómetros en terreno muy 
duro. La clasificación ha sido la si-
guiente : 
1, LORA, 1 h . 13 m. 4 s. 4/5. 
2, Navarro, 1 h . 14 m. 30 s. 
3, Ibáñez, 1 h . 15 m. 10 s. 2/5. 
4, Domínguez, 1 h. 17 m . 20 a. 1/5. 
5, Corpas, 1 h . 17 m. 30 s. 
6, Fo r tuño , 1 h. 20 m. 
7, Cuesta, 1 h . 20 m. 30 p. 4/5. 
8, Guzmán, 1 h. 23 m. 10 s. 2/5. 
La clasificación general es la si-
guiente: 
1, NAVARRO, 5 h . 37 m. 23 a. 4/5. 
2, Ibáñez, 5 h . 42 m. 6 s. 2/5. 
3, José Morán, 6 h . 15 m . 17 s. 3/5. 
4, Buig. 6 h. 18 m . 23 s. 
5, Ramos, 6 h . 22 m. 7 s. 4/5. 
E l corredor Ramos, que fué obsequia-
do por el camino con uvas, se indispuso 
poco antes de llegar a la meta, e Ibá-
ñez, sin preocuparse de su clasificación, 
auxilió a su compañero y llegó con él 
Dirt track 
Las carreras de anoche 
Que tenia mucho in terés el progra-
ma, no cabe duda. Habia más de quin-
ce motociclistas, y además con el ali-
ciente de la presentación de una corre-
dora, la inglesa Mies Sunny Somerset. 
E l público respondió, a pesar de que 
el tiempo fué algo desapacible. Las ca-
rreras son las que resultaron algo me-
dianas. 
La presentación de Somerset fué al-
go deslucida por un poco de mala suer-
SARTE , del conde de la Dehesa de Ve- tei participaba en el "handicap" y des-
l a y ? . 8 ' ^ ? d ? P?r ^oinerra:. 2' Tam-Ipués debía dar una vuelta a la pista 
bor" (Méüadez), de don L u ^ Ck>yene-ipara fljar él "record" femenino de los 
¡400 metros. E n la primera carrera no 
años, los Ejercicios Espirituales. Los La | máquina, que no respondió después de 
dirigido el P. Errandonea, S. J. la primera vuelta, cuando aún llevaba 
Durante el pasado curso la Asocia-¡la delantera, l a que tomó con los cinco 
ción ha celebrado los siguientes actos: | segundos de ventaja. En la otra se cayó 
Seis tandas regionales de Ejercicios en el recodo y ya no corrió más . Afor-
Espirituales. ¡tunadamenté, sin el menor rasguño. 
Cuatro imposiciones de distintivos. | E l neozelandés Rangby fué el héroe 
Treinta días de retiro ordinarios. i de l a velada, ganando dos carreras, la 
Seis días de retiro extraordinarios do 
c a r á c t e r regional. 
Diez Asambleas regionales. 
Ocho Círculos extraordinarios. 
Doce actos de diversa Indole. 
Trescientos cincuenta Circuios de Es 
ludios en los diferentes Centros. 
de salida lanzada y su "match" con 
Arche. Y no ganó la otra porque no 
tomó parte en la ñnal , a pesar de que 
se calificó para e l l a Es que antes se 
disputó el desafío y no te rminó por 
caída. A juzgar por la segunda semifi-
nal, no hubiera sido difícil el triple 
L a Asamblea general ha acordado que; triimfo. Esta semifinal fué una de las 
en el presetne curso se ce1 abren tmpo- carreras más interesantes; se entabló 
siciones de distintivos en los Centros de juna lucha entre Rangby y Bi rd ; éste 
Zaragoza, el 8 de diciembre; do Mur- llevaba la delantera cuando el neoze-
cla, el 25 de enero; de Salamanca, eljlandés se lanzó en pleno recodo para 
Domingo de Resurrección, y de Bilbao, j batirle por una diferencia de tiempo 
el 30 de junio. casi inapreciable. 
Actualmente se compone la A. C. N . , E l desafío contra Arche no tuvo co-
de P. de 23 centros, 10 núcleos y 11 lor. Es que el español no tuvo anoche 
correspondencias. j mucho entusiasmo. 
L a forman 195 propagandistas nume-l Por el momento, parece que Rangby 
rarios, 65 aspirantes y 235 inscritos. En ¡viene a sustituir a Parkinson. 
total, 495 propagandistas» [ E l otro vencedor fué Fairweather. 
En la prueba lisa para tropa ganó 
el caballo "Bengue", montado por el ca-
bo Francisco Gómez; 2, "Crespón", mon-
tado por el sargento José Bienvenida. 
El comandante don Pedro Sánchez 
Plaza cayó a tierra, causándose lesio-
nes que le fueron curadas en el Hospi-
tal de la Cruz Roja, 
Esgrima 
Importante concurso en Melüla 
M E L I L L A , 11.—En el concurso re-
gional de esgrima a espada obtuvieron 
el triunfo por el siguiente orden: 1, don 
Armando Alemán; 2, don Arturo Ara-
gonés; 3, don Vicente Bernabé; 4, don 
Manuel Segura; 5, don Salvador A n -
drés; 6, don Benito Cid; 7, don Luis 
Muñoz; 8, don Rafael González; 9, don 
Luis Solana; 10, don Francisco Manjón; 
11, don César Baule. 
Lawn tennis 
Concursos de E l Escorial 
Ha terminado de disputarse el quinto 
campeonato de lawn tennis de San Lo-
renzo de E l Escorial, en el que han 
tomado parte jugadores de Rlofrío, E l 
Espinar, Madrid y San Rafael, además 
de los elementos de la localidad. He 
aquí los resultados finales: 
Individual (caballeros) 
1, LUIS ROMEA, Copas de su ma-
jestad el Rey (a ganar dos años segui-
dos o tres alternos) y del conde de A y -
bar; 2, José Luis Prats, Copa del Hotel 
Victoria, 
Individual (señoras) 
1, TERESA PATIfíO, Copa "Abantos, 
S. A . " ; 2, Antonia Pa t iño , Copa del 
señor Padrós . 
Doble (caballeros) 
Primeros, L U I S R O M E A - R A F A E L 
GARCIA VICTORIA, Copas del Ayun-
tamiento de San Lorenzo; segundos, 
José Luis P ra t s - José Carlos Alcázar, 
Copas del señor Prats. 
Parejas mixtas 
Primeros, M A R I A TERESA SANTA 
CRUZ-JOSE LUIS PRATS, Copas se-
ñor Castillo-Olivares; segundos, Pilar 
Cavero-Joaé Carlos Alcázar , Copas de 
los señores Gurí y Lazcano. 
Individual (caballeros, handicap") 
1, JOSE LUIS PRATS, Copa del pre-
sidente de la Diputación Provincial, se-
ñor Sáinz de los Terreros; 2, Luis de 
Tapia, Copa del Casino de San Lorenzo. 
Infantiles 
1, D E CARLOS, Copa del señor con-
de de los Acevedos. 
Polo 
Estados Unidos vence a Inglaterra 
N U E V A YORK, 11.—En Meadwrock 
(Longisland) se ha disputado la copa 
de polo entre los equipos representati 
vos de los Estados Unidos e Inglaterra. 
Dicha copa se llama de Westchester, 
continuando en poder de JOS Estados 
Unidos, cuyo equipo venció al de Ingla-
terra por 14 goles contra nueve. E n el 
primer partido en que se disputó este 
trofeo ganaron los norteamricanos por 
10 a 5.—Associated Press. 
Natación 
Campeonatos asturianos 
GIJON, 11.—Se han celebrado los 
campeonatos de na tac ión de Asturias, 
bajo la organización del C. N . Gijón. 
He aquí los resultados: 
1.500 metros. — 1, GUMERSINDO 
Campeonato de la Gimnástica 
L a Real Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola ha publicado ya el Reglamento pa-
ra su Campeonato, social de boxeo del 
corriente año, del que entresacamos los 
siguientes datos: 
Para participar en este Campeonato, 
que comenzará el 3 de noviembre, se 
requiere tener, al menos, tres meses de l 
ant igüedad y certificado de aptitud fí- ' 
sica que gratuitamente expide el médi-
co de dicha Sociedad. 
Los inscritos se d i spu ta rán para ca-
da categor ía una copa y el t í tulo de 
campeón, en combates a tres "rounds" 
de dos minutos, con guantes de ocho or-
zas. 
Las inscripciones podrán efectuarse 
del 20 al 25 de octubre próximo. 
Dada la animación que existe para 
loe entrenamientos, este Campeonato, 
promete estar muy concurrido. 
PAPA G U T I E R R E Z 
la deliciosa farsa de Serrano An-
guita, recibe admirable interpreta-
ción de la compañía del A L K A -
ZAR. 
Carreras de galgos en 
el Stadium 
Galgos irlandeses e ingleses contra 
norteamericanos, en primera categoría . 
Sensacional! 
M a ñ a n a por la noche (U.) 
G R A N S P O R T 
Diario Deportivo 
Redacción: Puerta del Sol, 15. 
Se necesita redactor para' Informa-
ción de galgos 
Condiciones: 
1» Ser un gran técnico en el asun-
to.—2.° Acompañar escritos del soli-
citante en Prensa, revistas o libros.— 
3.° Estar muy relacionado con el mun-
do galguero. 
| Dirigirse por escrito al Sr. Director. 
S i e l n i ñ o c r e c e r o b u s t o . . . 
está en condiciones de vencer fácilmen-
te las enfermedades propias de la infan-
cia, cuya estadística—entre los que cre-
cen débiles o macilentos y que sucumben 
a ellas—es una terrible demostración que 
alecciona a las madres para que vivan 
precavidas. 
—¿Cómo conseguirlo? 
El distinguido doctor don José Mas-
riera, del Colegio de Médicos de Bar-
celona, escribe cuanto sigue: 
"E l Ruamba es un reconstituyente de-
licioso, necesario a los niños en su cre-
cimiento, pues adquieren mayor robus-
tez; asimismo conviene a las madres en 
la época de lactar. Los efectos por mí 
comprobados son tan considerables, que 
no encuentro nada que Iguale al Ruam-
ba en virtudes terapéuticas, nutritivas, 
en los casos indicados." 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E -
B A T E , Colegiata, 7. 
¡Gracia! ¡Lujo! ¡Picardía! 
" E l amante de Mme. Vidal". Tarde y 
noche en el AVENIDA. Encargos en con-
taduría sin aumento de precio para sá-
bado y domingo. 
un billete para el sorteo del 11 del ac-
tual. 
Obrera lesionada.—Engracia Ortlz, de 
jjdlez y ocho años, domiciliada en la Ca-
l i rretera de E l Pardo, número 22, sufrió 
| j lesiones de pronóstico reservado cuando 
trabajaba en la fábrica de cartuchería 
Nacional, sita en la calle de Segovia, 65. 
E l clásico tirón.—A doña Elvira Na-
vas, que habita en Rey Francisco, 24, 
le sustrajeron en la esquina de dicha 
calle y la de Ferraz, por el método del 
tirón, un bolso, que contenía 100 pesetas 
y varios efectos. 
Robo de verano.—Manuel Salcedo Gar-
cía, de treinta y tres años, portero de 
la casa número 48 de la calle de Fer-
nández de los Ríos, denunció que por 
una ventana del piso primero, domici-
lio de doña Josefa Perdigón, entraron 
ladrones, sin que pueda decir lo que se 
han llevado por hallarse ausente dicha 
inquilina. 
Retención.—Conrado González Estra-
. da, de treinta y tres años, que habita 
j|en la Plaza de Matute, 4, denunció a 
j una determinada persona, por retención 
jide efectos y muebles. 
Un lesionado.—En el Hospital Provin-
[¡cial, ingresó ayer tarde en grave estado 
l el chofer Jesús Pajarero, de veintiséis 
! años, que vive en Dulcinea, 5 y 7. Pre-
sentaba heridas en la cabeza, que se pro-
dujo en un accidente de automóvil en el 
pueblo de Guardia de la Sierra. 
¡Fuego!.—En na "bar" de la calle da 
Trafalgar se produjo un Incendio al ha-
cer explosión un aparato de gas. Se pren-
dieron el mostrador y la anaquelería. 
Por la pronta intervención de los bom-
beros el fuego no llegó a tomar incre-
mento. 
C I N E M A B I L B A O 
HOY 
"FOX F O L L I E S " 
magnífica revista sonora. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Margarita Xirgu).—Sába-
do 13, a las 10,30, inauguración, La Niña 
de Gómez Arias. 
CAUDEBOM (Atocha, 12).—A las 10,30, 
Presentación de la Compañía del genial 
actor Enrique Borrás, E l alcaide de Za-
R E I N A VICTORIA (Compañía de tea. 
tro americano).—A las 7, Shanghai (úl 
timas representaciones).—A las 10,30, E l 
séptimo cielo (éxito indiscutible).—Telé-
fono 13458 (31-5-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, Papá 
Gutiérrez (éxito clamoroso). 
I N F A N T A ISABEL (Barqnillo, 14). 
Compañía de María Tubau.—A las 6,30 y 
10,30, E l mal que nos hacen. 
AVENIDA (Pí y Margall, 15, Empresa 
S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 6,30 y 
10,30, Compañía de Comedias "E l aman-
te de madame Vidal" (graciosísimo vo-
devil en 3 actos). 4 pesetas butaca 
(3-9-930). 
TEATRO ROMEA.—A las 6,30 y 10.30, 
Ofelia do Aragón, Ramper, Pepita Ve-
lázquez, Conchita de Leonardo. Ofelia de 
Aragón pasará su número a las 7,30 y 
a las 11,30. 
COMICO' (Mariama Pineda, 10). Lore-
to-Chicote.—A las 10,30, Las pobrecitas 
mujeres (éxito inmenso). Domingo, a las 
6.30 y 10,30, la misma (6-9-930). 
FUENCARRAL (Compañía lírica de 
Luis Ballester).—A las 10,30, début de la 
primera tiple cómica Enriqueta Serrano 
aon el estreno en este teatro de "Las 
pantorrlllas". Fastuosa presentación. De 
corado nuevo. Sast rer ía nueva, 
populares. 
CIRCO D E PRICE—A las 10,30. ̂ r i n 
velada de boxeo. 5 combates de fondo 5. 
Los dos últimos encuentros Pablo Ruiz 
contra Plaza, y P e ñ a contra Cureneau. 
General, 2,50. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—A las 6,45 y a las 
10,45, Pobre marido (cómica). Noticia-
FERIAS EN SALAMANCA Y ZAMORA 
SALAMANCA, 11.—Terminó según eos 
tumbre el ferial de ganado mular, man-
teniéndose con ligeras variantes los ba-
jos precios de ayer. Se ha vendido du-
rante la feria aproximadamente la mi-
tad de las muletas presentadas. El^ ga-
nado de cerda ha aumentado en núme-
ro, no observándose nada extraordina-
rio en cuanto a transacciones. 
L a feria de Zamora 
ZAMORA, 11.—Con gran animación 
han comenzado los festejos de la f^ria 
mayor de esta capital. Se nota la presen-
cia de numerosos forasteros. De la base 
aérea de León ha llegado una escuadrilla 
de aeroplanos que volaron sobre la ca-
pital, aterrizando después en el pueblo 
de Coreces. 
Gran cosecha de remolacha 
en Aranjuez 
ARAN JUEZ, 11.—Reina gran alegría 
en los pueblos de esta comarca, ante la 
gran cosecha de remolacha próxima, que-
se calcula en 80.000 toneladas. El año 
pasado fué de 60.000. 
ni igualar a su enemigo. En cuanto pue. 
de, entra muy valiente y cobra un iiiei 
tisaca de la que el toro dobla. Palmas 
y siseos. 
Salo el segundo burel, que es desca-
r&dillo de defensas y también de negra 
pelambre y escaso de bravura. A este 
novillo se le podía haber toreado, pei^ 
no lo entienden asi los matadores, pues-
to que llegamos al tercio de banderi-
llas sin un lance, ni un quite que ani-
me a la reunión. Con sólo dos pares se 
pasa al último tercio y vemos a Fuen-
tes Bejarano trastear al torillo por ba-
jo eficazmente, aunque con más precau-
ción que el astado requiere. En cuanto 
iguala, pincha feamente y sigue con pa-
ses por la cara que el público chilla. 
Vuelve a la carga y, sin exponerse, pin^ 
guiaba! cha en el pescuezo. Más pases con in-
tervención del peonaje y a toro humi-
llado una un poco caída. ¡Bien se pre-
senta el festejo! 
Salta a la arena el tercer cornúpeto, 
con más kilos que loa anteriores y más 
manso que sus hermanos. Como el ani-
mal es recogidito de cuerna. Chiquito se 
arrima y hay unas verónicas en que 
compone la figura más que otra cosa, 
aunque luego en un quite repite con lol 
pies juntos, y las palmas suenan de ver-
dad al dar dos verónicas metiendo la 
pierna y recreándose en la suerte. Fuen-
tes Bejarano también oye palmas en otro 
lance de la misma factura, aunque arri-
mándose más que su compañero. Buen 
tercio ha sido éste. 
Ante la expectación del respetable, sa-
le Chiquito con la muleta y después ael 
pase de tanteo, da dos naturales sin 
aguantar lo debido, de lo que sale coa 
la taleguilla rota. Otros pases por alto 
y uno de pecho aceptable. E l toro esta 
muy quedado y hay que llegarle más de 
10 que le llega el de la Audiencia En 
cuanto iguala cobra media un poco 
atravesada entrando bien. El toro t&rda 
en caer e intenta el descabello; lo con7 
álgue al segundo golpe. 
La mitad de la corrida y sólo hemos 
visto el tercio de quites y... la volun-
tad. 
Pisa el redondel el cuarto astado/ne-
gro, listón y de mejor lámina que los 
arrastrados, y aunque el bicho es huido 
como todos, los maestros no le recogen, 
y Fuentes Bejarano le ofrece el peral, 
largando toda la tela que puede. ¿Pero 
cuándo aprenderán estos chicos a torear 
al toro abanto? No sale el torito de ca-
r r i l , pues no se le torea; pero el peón 
Nilí se lo enseña, trabajando t i toro co-
mo un maestro. Fuentes Bejarano en-
cuentra al animal un poco difícil y no 
hace nada por dominarle; tra pazos, 
achuchones y desarmes es lo que se 
apunta en su haber, un pinchazo en lo 
duro y sigue la juerga; media estocad* 
en su sitio y descabello. No es éste el 
camino, Bejarano. 
E l bicho que ahora trota por el rue-
do viste también de negro y desacredi-
ta su divisa. Toma las varas a trompi-
cones y el aburrimiento en la plaza es 
general. Chiquito Intenta torear por na-
turales y no lo consigue, algunos pases 
para Igualar y pincha en hueso, y una 
hasta la bola, de efecto fulminante. 
Cierra plaza otro negro, con dos bue-
nas puntas, y da un saltito al callejón. 
No toma el capote de Manolo, ni éste 
tampoco hace mucho para ello; sigue el 
herradero en la plaza, y muchas gani-
tas en el público de marcharse. 
Vuelve a saltar el toro al callejón de-
t rás de un mono y los diestros no nos 
quieren distraer. 
Hay un buen par de Torqulto. Llega el 
novillo a jurisdicción de Fuentes, cuan-
do se levanta fuerte viento, y después 
de breve trasteo, da fin de esta aburridí-
sima corrida, como buenamente puede. 
E s t á visto: los toreros sólo se arri-
man a los toros sin cúernos. 
¡Toros de Aleas;, no los veas. 
DON SEVERO 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E : 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 
Teléfono 19834. 
6Í L A B L A N C A " 
» * » 
Gran Frigorífico, S. A. 
T A B E R N E S B L A N Q U E S 
V a l e n c i a (España) 
Esta casa, la m á s importante de España en productos derivados del cerdo 
dedicada a la exportación de los mismos, atendería con gusto toda demanda de pone' ap^'bació'n ni nSañanSA^ R 
i representación para países extranjeros interesados en la importación de los ci-! fecha entre narént^sls ni ÍIL !• 
tados articulOB. muy especialmente tocino y manteca. También de España noalcartelera cflrresnonde a la H„ 8 
| interesarían, por haber muchas plazas no representadas y otras que, aun es-ldón dn E L D F B \ T E de la V A ™ T 
tándolo, no es a satisfacción. lia 0bra.) ue crtuca de 
ríos sonoros Fox. E l fantasma del :io-
ñor (ñlm sonoro por Will iam Collier). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pí y Mar-
gall 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,45 y 10,45, Lucky Boj 
(extraordinaria superproducción cantada 
y hablada). 
i CINEMA GOTA (Goya, 24. Empreda 
S. A. G. E.).—Gran temporada de verano. 
A las 6,45 (salón) y 10,30 (jardín), sillo-
nes, 1,50, Diarlo Metro. De lo vivo a lo 
pintado. Esposa comprada. (Todos los 
días cambio d© programa.) 
CINE I D E A L . (Doctor Cortezo, 2).—6Íalta- <Palma3.) upe. 
y 10,30, Me casó mi madre. E l amor v Niño de la Palma ^ T T n * ma*a-
v 'riormente, siendo ovacionado. Los 
dores se adornan en quites. Nmo^í^j r 
LA SEGUNDA DE FERIA 
ALBACETE,, 12.—Segunda corrida de 
feria. Toros de Rincón que resultaron 
difíciles, para Marcial Lalanda, Cagan-
cho y Barrera. 
Marcial estuvo bien en sus dos toros. 
Cagancho, se portó como un héroe y 
cortó las orejas y el rabo de su primer 
toro. Barrera, superior en conjunto. 
PRIMERA DE F E R I A E N ZAMORA 
ZAMORA, 11.—Primera de feria en 
Zamora. Seis toros de Arturo Cobaieoa, 
para el Niño de la Palma y Blenvenia». 
mano a mano. 
En el primero, el Niño está muy v* 
líente con el capote, y con la muleta » 
arrima bastante. Con el pincho esta u » 
afortunado. 
Bienvenida es ovacionado con la cap*-
Los matadores se lucen en quites. ^ 
la muleta da pases de todas las nW;^" 
con rodillazos y adornos. Tres p iñenas 
y media estocada. Ovación y oreja. , 
Niño de la Palma, en el tercero, ea 
muy bien con la capa, y en ^̂ s, s 
do aplaudido. Con la muleta i n ^ ' „ 
unos naturales con ia izquierda, y i " ^ 
pasa superiormente con eficacia, 
estocada caída que basta. < Pa,inaS,t;¡en 
En el cuarto. Bienvenida lancea D 
Luego hace una faena de .allno' Lda 
hormar, y termina con media esiow* 
amor y 1 
T>roM«lel diablo (María Corda). Joaquín Murie-1 necios ta (Richard Dlx)< CINKMA B I L B A O (Fuencarral, 124.— 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,30 y 
10,30 noche, Noticiario sonoro Fox. E l po-
tro de gasolina (cómica). Fox Follies (so-
nora). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 127).— 
A las 10,30 (en la terraza más bella de 
dos parea superiores. Con la — .r0S 
da pases por alto, de rodillas, y gU. 
adornándose, y termina con 'Tí6" 7.-0,3 
perlor y un descabello. (Ovación, 
y vuelta al ruedo.) unos 
Bienvenida es aplaudido al aaJ on 
buenos lances al sexto. Se aPIa" tres 
gran quite del Niño. Manolo PO»° y 
«or^o nn<r* ios trastos ' Madrid; en caso de mal tiempo, en la I pares'magistrales. Coge los t ^ f " ^ -
flala). E l diarlo de Niñón (por Elena desde el estribo da pases colosales^ ^ 
RIchter). Ilusiones (por Mona Maeys) I jando una faena es'tupenda 
CINEMA EUROPA (Bravo M u r l ' o ¡altos, molinetes, y de rodillas 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 30 (sa- valiente. (Ovaciones.) Termina cy" or 
estocada y un descabello. (Ovacio". lón butacas, todas a 50 céntimos) y 10,30 
(Jardín), Rosa, la revoltosa (por Clara 
Bow). 





ja, rabo y salida en hombros.) 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, claSp'' 
cados en secc iones , 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantef. 
JJ^BID .—Afto XX.—Nám. 6.602 E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 12 de septiembre de 1980 
L A V I D A E N M A D R I D 
Medidas del Gobierno ci- ha descendido notablemente la tempe-
ratura. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Burgos, 6 mm.; Gijón, 5; San Se-
bastián, 4; Santiago y Oviedo, 3; Oren-
se y Logroño, 2; Tetuán, 1; L a Coru-
ña, 0,6; Castellón, inapreciable. 
Otras notas 
vil sobre c irculación 
AI recibir ayer mañana a los perio-
tia el gobernador civil, les bizo en-
vega de la siguiente nota: 
••Como consecuencia del doloroso ac-
. te que ba costado la vida al hijo 
? i ireneral Sanjurjo, el gobernador cl-
•i va a tomar medidas y dictará una 
!r nosición relacionada con los faros, 
i cidad y mano de dirección de los 
itomóvües, y para ello consultará con!fía. Aritmética y Contabilidad,"Ortogra 
«nnas técnicas y se relacionará conifía y Gramática, Lectura, Escritura, Di 
)Cr3 . _ i - rl̂ l - P a t m n a f n TVlQ̂ Irvnol ^„ I bllio. Pintura. V r a n n í a T n r r T A c r<« f̂« • 
os mlerr 
•j'urisan0 
SE C e EL SERVICIO OE 
Clases para obreras,—El lunes se abri-
rán, en el Colegrio de Maria Inmaculada 
(Fuencarral, 111), las clases gratuitas 
para obreras de Mecanografía, Taquigra-
per3r«iPmbro3 del Patronato Nacional d e ' ^ 0 ' Entura, Francés, Inglés, Corte y 
j03 roici Confección y Labores. Las horas serán 
S n nuestras noticias, el conde ^ Y ^ f é n I ^ V i A T e 
valle del Súchil se propone convocar! qu5nce ¡¡¡¡¿ m tener más de 
Vya una fecha próxima una reunión de ! Escuela Superior de Comercio.-La ma-
JVgjnentos técnicos para estudiar lasitrícula gratuita para las enseñanzas de 
); egtiones relacionadas con el tráfico]Taquigrafía, Mecanografía, Geografía, 
or carretera, y no es improbable que ¡Caligrafía, Aritmética, Teneduría de L l -
^ olla se aborde el estudio de la po- bros V Prácticas de Oficina, Legislación 
de Trabajo, Gramática española. Fran-
cés, Inglés y Arabe vulgar, establecidas 
pn ella 
ibilidad de crear un Cuerpo especial 
de vigiJ^^8, en m(>tocicletas. 
Colonias escolares 
provinciales 
EN EL EXTRANJERO 
Sueldos de 10 a 15 mil pesetas y 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
Serán designados entre funcionarios 
de la carrera d ip lomát i ca 
S u m i s i ó n s e r á impulsar la ex-
p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a 
S E O R G A N I Z A R A N O F I C I N A S 
C O M E R C I A L E S 
E l orden de ascensos lo fijará anual-
mente una c o m i s i ó n 
en la Sección nocturna de Vulgarización 
Mercantil para Adultos, continúa abierta 
en la calle del Rey Francisco, número 
14, de siete a nueve de la noche. 
Fomento de las Artes.—El día 30 ter-
Aver salió para Santander la tercera mina ^ Plazo admisión de obras pa-
W . . i ii_ J _ XT r. J - i__ ra el concurso literario organizado por colonia del colegio-asilo de N. S. de las 
Mercedes, formada por 30 niñas, diri-
gidas por tres religiosas. Para Coruña 
¿alió una colonia de la Inclusa y Cole-
gio de la Paz. 
esta Sociedad, que ha dado un premio 
para la sección de poesía. 
Matrícula gratuita de Taquigrafía.— 
Del 15 al 30 del corriente se halla abier-
ta- la matrícula oflclaJ gratuita de Ta 
quigrafía en la Real Sociedad Econó-
mica Matritense, plaza de la Villa, 2, 
de diez a una de la mañana, y de cua 
tro a seis de la tarde. 
E n el Ministerio de Economía han fa-
cilitado copia del decreto por el que se 
organiza ei servicio de agregados co-
merciales en el extranjero. 
E n el preámbulo se dice que el en-
sayo felizmente realizado, en virtud deJ 
dcreto-ley sancionado el 19 de abril del 
año último, para dotar al Ministerio 
de un servicio de Agregados Comercia-
'es en el extranjero, induce a robustecer 
esa tendencia, dando a la función de 
dichos agentes un amplio contenido, y 
LA EXPOSICION I M A C I H l DE 1040 
E l Ayuntamiento nombra u n a ponencia de tres concejales 
p a r a estudiar la conveniencia de su c e l e b r a c i ó n . Hoy 
se reun irá la C o m i s i ó n Municipal de C a s a s B a r a t a s . 
E L A L C A L D E A S I S T I R A A L 0 . M U N I C I P A L I S T A D E V A L E N C I A 
Al conversar ayer mañana con losi Esta ponencia comenzará Inmediata-
informadores municipales, el marqués mente sus trabajos. 
L a C o m i s i ó n de ca-
s a s baratas 
de Hoyos se refirió a la celebración de 
las próximas sesiones plenarlaa, y les 
dijo: 
—Como ustedes saben, han sido apla-
zados hasta el día 17, en que se cursa-
rán las citaciones en primera convoca- misión municipal encargada 
toria. y en segunda, para el jueves U]f̂ I!̂  ̂ ^J^^^S^JS^^. 
Nos ocuparemos preferentemente de día-
E n t i e r r o e n E l E s c o r i a l d e l j S e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e 
h i j o d e S a n j u r j o 
M I S A S E N L A C A P I L L A A R D I E N T E Acuerdos sobre las c é d u l a s de car-
teros y peluqueros 
Doscientos a u t o m ó v i l e s formaban 
la comitiva f ú n e b r e 
T a m b i é n rec ib ió sepultura el c a d á -
ver del doctor P a r a c h e 
Durante toda la noche del miércoles 
al jueves acompañaron a los familiares 
del difunto y velaron el cadáver algu-
E s t á en estudio u n a p r o p o s i c i ó n a l 
Gobierno sobre reforma de las 
tar i fas de c é d u l a s 
L a D iputac ión contribuirá en favor 
de la R e p ú b l i c a Dominicana 
L a Comisión provincial permanente Hoy por la mañana se reunirá la Co- «os amigos íntimos y sus profesores, M í ^ ^ ^ y ^ 
isión municipal encargada de resolver reverendo padre Seco, del & « ] Colé-
cutir el presupuesto ordinario para 
1931, y, si queda tiempo, de loa demás 
asuntos pendientes, como consorcios, 
subsistencias, tarifas de taxímetros, et-
cétera. 
Habló después del Congreso Nacional 
Municipaliata que va a celebrarse en 
Valencia del 5 al 11 del próximo octu-
bre, y agregó 
Como es sabido, el principal obstáculo 
de la suspensión de la ley sobre casas 
con que dicha Comisión tropieza es el 
de la suspensión de la ley sobre ca?as 
baratas, y trata de encontrar una fór-
mula que armonice las posibilidades del 
Ayuntamiento con la carencia de los sub-
sidios a que la mencionada ley daba de-
recho. 
L a Comisión de Ensanche celebró ayer 
mañana sesión. Figuraban en el orden 
gio de E l Escorial, y don Julián N i e . ^ f ^ ^ l , señ"r ?áinzxde '01 Tc" 
lo. Los cuatro terdos de la O w - S ^ l - ! 6 ? ! * 1 1 lleffado desPués de breve 
dia civil, que componen la circunscnp-1 T ? , , * ' „ i„ , , , . 
ción de Madrid, e r a r o n oficiales a E « 1 ? ! ^ * ^ ? ? ^ ,valora?ones 
casa mortuoria con el fin de que W k - ^ ? S Í ? Jj^j? SS**? P f a la ex-
ran también el cadáver. Slf^fí? i? d0S ^í1'8 í*0*, y. en 
Desde las seis de la mañana se dUe ¡Peli^ro de ru,na Por e110- sobre los des-
uesae ias seis de la mañana se aije-,mont.es circundan r. la nueva Plaza 
ron misas en la capüla ardiente. L a pn- de Toros4 Ta,es construcclones hay que 
por la mañana había regresado la pri-
jnera colonia de las Mercedes. Este es 
el gegundo año que se organizan colo-
nias de esta clase. 
Las 30 niñas que han regresado vie- — , ^ 
nen encantadas de Santander. L a ma- J L x i t o d e l i n a C o o p e r a t i v a 
voría ha visto el mar por primera vez. 
Todas las mañanas la pasaban en la 
playa desde las ocho. 
Se hospedaban en la Casa de Carl-
ead. Con los 40 niños y niños de ésta y 
ju banda de música hicieron una excur-
ilón en gasolineras a Pedresa. Este fué 
g] día más delicioso para ellas. 
Por las tardes salían también de pa-
leo por Santander o sus afueras. 
T e r m i n a la huelga 
de m e t a l ú r g i c o s 
Ayer por la tarde celebró una reunión 
Hl Comité paritario de metalurgia, y 
en ella los patronos aceptaron las pe-
ticiones de los obreros, con lo que se dio 
fin a la huelga planteada el lunes, y 
hoy se reanudará el trabajo. 
Las condiciones generales del traba-
Jo siguen siendo las mismas. Los nue-
vos Jornales mínimos son los siguientes: 
Jefes de equipo de primera, 15 peseta.*; 
de segunda, 14; oficiales de calderería 
y viga armada, 13 y 14; montadores y 
forjadores, 12; armadores y remachado-
res, 10,50; ayudantes, de 9 a 10.50, se-
gún especialidad; peones, 8 y 9; apren-
dices adelantados, 6, y aprendices do 
entrada, 2,50. Además, todos los traba-
jadores tendrán una peseta de aumento 
en sus salarios en obras y montajes fue-
ra de los talleres. 
Estos jornales, que comenzarán a re-
gir desde hoy con carácter provisional, 
son superiores en cantidades que osci-
lan de una a tres pesetas a los que, por 
término medio, han regido hasta ahora. 
Sin embargo, algunos obreros ya disfru-
taban de ellos y otros los tenían supe-
riores; pero eran una minoría en el ofi-
cio y los nuevos no Impiden que los ha-
ya superiores, toda vez que tienen el ca-
rácter de mínimos. 
Los obreros en huelga eran 1.500, a 
loa que hay que añadir otros 500 de va-
rios oficios que estaban en paro forzo-
so a consecuencia de ella. 
No se abonarán a los huelguistas los 
Jornales correspondientes a los días en 
huelga. 
Homenaje a l doctor L o z a -
E L BANCO D E AHORRO Y CONS 
TRUCCION ha cubierto en siete años 
100.000.000 de pesetas de capital suscri 
to, contando con 82.519 asociados. Este 
triunfo tan expresivo es consecuencia de 
los fines que se propone su idearlo; ha 
cer que sus asociados, por medio del aho-
rro, lleguen a ser dueños de un capital, 
de una casa y de una finca rústica. E L 
BANCO D E AHORRO Y CONSTRUC-
CION está domiciliado en Madrid, Juan 
Bravo, 81, edificio de su propiedad. 
Cuadros. Galerías Terreres. Rchegarav. 27. 
no y Ponce de L e ó n 
E l domingo, a las once de la maña-
ha, se celebrará en el barrio de Doña 
Carlota, Puente de Valíecas, el homena-
je al doctor Lozano y Ponce de León, 
que fué catedrático de la Universidad 
de Madrid. 
E l homenaje conalstlrá en el descu-
brimiento de una lápida conmemorati-
va, con el busto del doctor Lozano, cos-
teada por subscripción popular, y en ro-
tular con su nombre una de las calles 
del mencionado barrio. 
Estadíst ica d e m o g r á f i c a 
Durante el pasado agosto ocurrieron 
«a Madrid 984 defunciones, de las que 
corresponden a menores de un año, 202; 
de uno a cuatro, 106; de cinco a diez 
V nueve, 63; de veinte a treinta y nueve, 
167; de cuarenta a cincuenta y nueve, 
229; de sesenta en adelante, 317. E l ma-
yor número de defunciones correspon-
de al distrito de la Universidad, con 
161; al que siguen Congreso, 138, y Hos-
pital, 135. E n los que han ocurrido me-
bos son Chamberí, 41; Centro, 47, y Pa-
lacio, 78. Con relación al mismo mes 
del año anterior han ocurrido 27 defun-
ciones más. 
Laa enfermedades que han originado 
«fiás fallecimientos son: diarrea en me-
jores de dos años, 128; tuberculosis 
Pulmonar, 94; varias enfermedades del 
aparato respiratorio, 143; cáncer y otros 
tumores, 86; enfermedades del corazón, 
80; congestión, hemorragia y reblande-
cimiento cerebral. 58, y nefritis y mal de 
^right, 52. 
E a agosto han ocurrido 222 fallecd-
^ienboa mecaos que en el mes anterior, 
y aproximadamente igual a la cifra 
^«dia del último quinquenio. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
D E S O C I E D A D 
Enfermo 
Se encuentra enfermo de algfún cui-
dado el conde de Cadagna. Hacemos vo-
tos por el restablecimiento del paciente. 
Restablecido 
E l directo'* de "Informaciones", don 
Juan Sarradell, se encuentra totalmen-
te restablecido de la grave dolencia que 
ha-pasado en Miraflores. Mucho lo cele-
bramos. 
Han salido para... 
Fitero, don Mariano Perales y Valde-
laguna, don Gabriel Martínez Gutiérrez 
Han regresado: 
De Albalate de Zorita, la señorita de 
Marquina; de Antequera, don Alfonso 
Palma Blanco; de Burgos, don Francis-
co de Muguiro; de Castroverde, doña 
Francisca Campos; de Coruña, don Emi-
lio Planas y familia; de E l Escorial, don 
Tiburcio Aza y Martín; de Embid de 
Molina, don Antonio Luengo; de Huma-
nes de Madrid, don Eusebio Lunar; de 
Luarca, doña Otilia Feijóo; de Lastras 
del Pozo, don Florentino de Frutos; de 
Lecumberri, don Ernesto Meric; de Le 
queitio, don Pedro Valcorba; de Maliaño, 
doña María Martínez; de Medina Sido-
nia, don Manuel Sánchez Ruiz; de Muen-
chen, don Antonio Bermúdez Cañete; de 
Pamplona, doña Almudena Cuevas; de 
San Vicente de la Barquera, don Juan 
del Alamo; de Segovia, el conde de Ca-
dillo; de Suances, don Enrique Rodrí-
guez Jiménez; de Zumaya, don Francis-
co Sendin y familia; de Cercedilla, doña 
Teodosia Fernández. 
Se han trasladado 
De Karhbad a San Ildefonso, los se-
ñores de Silvela; de Ciudadela a Ala-
yor. el marqués de Menas Albas; de Chi-
rria a Sevilla, don Alberto Gonzá'f. 
de la Peña; y de Sevilla a Marchena, don 
Pedro M. Calderón Barros. 
—Se encuentra en Madrid donde se 
propone pasar una temporada, el mi-
nistro de España en Estocolmo. marqués 
de Paura. E n San Sebastián saludó al 
presidente del Consejo. 
Fallecimiento 
Ayer falleció cristianamente en esta 
corte la señora doña Eloísa de Olavarría 
Goicoechea, viuda de Martínez, respe-
table dama, muy apreciada por sus vir-
tudes. E l entierro se verificará esta tar-
de, a las cinco, desde la casa mortuoria, 
Serrano, 70, al cementerio de San Isidro. 
A la hija de la finada, al hijo político, 
don Manuel de Goicoechea, y demás dis-
tinguida familia enviamos muy sentido 
pésame. 
—Promete ser una Asamblea suma-
mente interesante. A ella irán represen-i^6! día numerosos expedientes, pero te-
tantes de gran número de Ayunta-Uos ellos, salvo los de concesión de li-
mientos y elementos sumamente desta- cencías, quedaron sobre la mesa: Sólo 
cados, que aportarán sus conocimiento i dos, el de ocupación de terrenos con 
procurando que"la Teíecclón'del'perso-'y sus experiencias a la discusión sobre ¡destino a las calles de Riego, Juan de 
nal correspondiente se efectúe en las i las reformas que conviene Introducir en Vera y otras, la solicitud de un jefe de 
máximas condiciones de eficacia el Estatuto municipal. Yo creo que. Negociado relativa a que se le aplique 
L a especial y delicada naturaleza de|¿eSpué3 del Congreso, los Ayuntamien-¡el acuerdo concediendo qu'nquenios a 
la función que se encomienda a los tos españoles dispondrán de un dicta-ilos funcionarios del Ensanche, pasaron 
o ? ^ e Í e í f J * o a g ! l M o ^ C „ ^ e r ? I f ^ T ; men muy meditado que ofrecer a las;a Informe de los técnicos correspodien-
quiere la más cuidadosa atención *n la . J ^¡„V.,*„~ i * j t » . - -
selección de dichos agentes, y. en tal Corte3 cuando discutan el asunto, dic 
sentido, se ha considerado preciso res- tamen que, por lo menos, habrá de me 
tringir ei acceso a tales puestos, liml-l merecer una detenida atención, 
tando la facultad de optar a ellos a Un periodista le preguntó si él Iría 
tes. 
Rectificaciones en el Censo 
los funcionarios de la carrera diplomá-
tica. 
E l régimen de ascensos, estímulos y marqués dc Hoyos repuso: 
sanciones que se establece, completa la 
eficacia del sistema, ofreplendo como 
novedad, en lo que a los ascensos se 
refiere, el procedimiento de confiar a 
una Comisión, de la que formen parte 
funcionarios de la categoría correspon-
diente, la necesaria declaración de ap-
titud. 
Parte dispositiva 
E l Ministerio de Economía Nacional 
contará, para el cumplimiento de sus 
fines en el extranjero, con el Servicio 
de Consejeros y Agregados Comerciales, 
organizado según las normas del pre-
sente decreto. 
E l referido Servicio estará desempe-
ñado .por funcionarlos que se distribui-
rán en tres categorías: Consejeros co-
merciales. Agregados comerciales de 
primera y de segunda clase. 
Los consejeros y agregados comer-
ciales, sin perjuicio de su dependencia 
del Ministerio, actuarán como subordi-
nados jerárquicos del jefe de la Mi-
sión diplomática acreditada en las Na-
ciones donde presten sus servicios, en 
coordinación con la Representación con 
sular y en contacto directo con laa Cá-
maras de Comercio. 
Aparte de las funciones que les en-
comienda la mencionada soberana dis-
posición, tendrán a su cargo las siguien-
tes: 
Informar sobre los problemas del co-
mercio exterior; estudiar los mercados s 
los que se dirigen o puedan dirigirse 
nuestras exportaciones; Informar a los 
comerciantes y al público extranjero de 
las condiciones de nuestros artículos: 
buscar compradores y representantes de 
Casas españolas en el extranjero, singu-
larmente donde nuestro comercio no ha-
ya adquirido una intensidad suficiente; 
adquirir referencias necesarias respecto 
a la solvencia de los compradores repre-
sentantes; realizar propaganda de los ar-
ticules que constituyen españoles; estu-
diar las dificultades que se opongan a 
la expansión de nuestro comercio exte-
rior; regir laa oficinas comerciales que 
se creen, y otros varios que se especi-
fican. 
Loa funcionarlos disfrutarán los si-
guientes sueldos anuales: Consejero co-
mercial, 15.000 pesetas; agregado de pri-
mera, 12.000 pesetas; ídem id. de segun-
da, 10.000 pesetas. 
Anualmente se consignarán las asig-
naciones que correspondan en concepto 
de gastos de representación y gastos de 
viaje. 
E l ingreso-Ascensos 
Ayer visitó al alcalde una comisión 
también a Valencia, como representan-j d>c las colonias de hoteles de Iturbe y 
te del Ayuntamiento madrileño, y el'de la Fuente del Berro para exponerle 
ciertas quejas relacionadas con la con-
rnera fué celebrada por el presbítero don 
Julián Nieto, que dirigió la educación 
escolar del finado cuando éste contaba 
los seis años de edad. E l señor Nieto, en 
su calidad de maestro nacional tiene a 
sru cargo en Zaragoza un grupo escolai 
en el barrio de las Delicias y guardaba 
gran afecto a don José Sanjurjo, afecto 
que era edrrespondido con franca leal 
Lad. No hace muchos días recibió la úl-
tima carta del que fué su antiguo alum-
no y en ella le reiteraba sus sentimien-
tos de amistad excelente. 
derribarlas para las obras de ensan-
che de explanación de los alrededores. 
Del pago, dijo el presidente, se hará 
cargo la empresa. 
Al aprobarse y dar validez a la su-
basta de varias obras en el Colegio Asi-
lo de las Mercedes, adjudicadas en pe-
setas 120.000, interviene el señor Cres-
po para aludir a los primlstas y a la 
necesidad de evitar su confabulación. A 
tal fin propone, y la Diputación así 'o 
acuerda, que en adelante las subastas 
que se anuncien se celebren en un mis-
Durante la misa el señor Nieto Ció mo ^ y en ios diferentes estableci-
—Sí, iré, desde luego. Primero, comojfección del censo electoral 
alcalde de Madrid, y luego, como pre- Integran dichas colonias, que fueron 
sidente de la Unión de Municipios Es- ' construidas hace cuatro años, irnos qui-kran número de tarjetas y firmas que 
ia Sagrada comunión a la hermana dei 
marqués del Rif, doña Rosario, y al 
üljo, don Justo, 
Las misas sucesivas fueron dichas 
por el R. P. Seco y varios capellanes de 
los tercios de la Guardia civü. 
Las manifestaciones de pésame tri-
outadas al general Sanjurjo han sido 
muchísimas y se patentizaban en el 
mientos. 
Se concede una subvención de mil pe-
setas al Centro de Hijos de Madrid pa-
ra sus cursos de enseñanza. 
L a s c é d u l a s de c a r -
teros y peluqueros 
Entre las múltiples reclamaciones por 
, cédulas que se resuelven semanalmente 
pañoles, que es la entidad organizadora i nientos hoteles, en los que habitan por|£ueron retiradas de la mesa instalada, ayer dog ue afectaban a gre-
del Congreso. ¡encima de un millar de electores. Nin-jal efecto en el atrio de la casa. y profesiones enteras. Una a loa 
Ponencia p a r a l a E x - 811110 áe ellos está incluíd0. en el censo E l c a d á v e r a E l Escor ia l peluqueros y otra a ios carteros. 
p o s i c i ó n de 1940 
l electoral como vecino de dichas barria-
das, sino que figuran en sus primitivos 
domicilios. Al hacer una reclamación 
L a Comisión municipal del Gobierno coactiva, les Indicaron que era preciso, 
interior celebró ayer mañana sesión. Fué | Para la debida rectificación, la presen-
dedicada casi enteramente al examen deitación de la cédula personal de cada 
la proposición presentada por el señor 
García Cortés, relativa a que se orga-
nice en Madrid la celebración de una 
Exposición Internacional, que tendría 
efecto el año de 1940, así como que se 
comiencen a hacer los preparativos, en 
lo que respecta a urbanización y enü c 
Uecimiento de la ciudad, para dicho cer-
tamen. 
Se tomó en consideración la propues-
ta y se acordó designar, en el seno de 
la propia Comisión, una ponencia en-
cargada de efectuar un estudio preli-
minar. Los nombramientos de ponentes 
recayeron en las personas del conde de 
Finat, en representación de los conceja-
les mayores contribuyentes; de don E n -
rique Baena, por la minoría liberal ro-
manonista, y de don Adrián Sagaseta, 
por la minoría republicana. 
elector. 
Dado que muchos de ellos se encuen-
tran fuera de Madrid, lo que impide la 
recogida de todas las cédulas, y como 
llevan viviendo en dichas colonias tiem-
po más que suficiente para estar ya 
incluido en el censo electoral de su de-
trito, solicitan que se autorice para que, 
con la presentación de una relación de 
Los peluqueros solicitaban, a los efec-
A las ocho y media de la mañana de tos del impuesto por alquileres, les sea 
ayer fué trasladado el cadáver a E l Es-¡computado sólo la tercera parte de lo 
corial. A dicha hora se habien recibido que pagm por el alquiler de la vivien-
más de 14 coronas, entre '.as cuales Ha- da e industria. L a moción estaba re-
maba la atención una magaífica aCi ma- dactada en el sentido de desestimarla, 
tador de toros Nicanor Villaita, que pro-¡tanto por el carácter colectivo de la re-
tesa un singular afecto a la xamüia jclamación como por el criterio análogo 
Sanjurjo. Un camión, de los que a su seguido por el Ayuntamiento en cuanto 
servicio tiene el Instituto de la Guardia al inquilinato, a base dc la mitad del al-
civil, trasladó dichas coronas a E l E s -
corial. 
quiler. 
E l señor Crespo expuso que en la 
E l féretro, de caoba con incrustacio- época de cobranza municipal pagábase 
oes de plata, fué descendido por don 
Luis Armiñán, don Fernando Roldán, 
todos los interesados, baste para que i l0s ayudantes del director de la Guar-
sea hecha la rectificación solicitada o, 
en caso negativo, que se amplíe por 
unos días el plazo de admisión de re-
clamaciones. 
E l marqués de Hoyos les manifestó 
que a él sólo le competía cumplir la 
1ey tal como está dictada; pero que, de 
todos modos, haría las negociaciones 
pertinentes por si era posible acceder a 
lo solicitado. 
N u e v o s p r é s t a m o s p a r a 
c o m p r a d e s i m i e n t e s 
S e r á n preferidos ios damnificados 
y los que las compren al I. de 
Cereal icul tura 
Un real decreto del Ministerio de Eco-
nomía que aparece ayer en la "Gaceta" 
prorroga por un año la vigencia del que 
autorizó al Servicio nacional del Cré-
dito Agrícola para otorgar préstamos a 
los agricultores, con destino a la adqui-
sición de simientes de trigo. 
E l Servicio nacional de Crédito Agrí-
E l C o n s e j o d e E c o n o m í a , 
r e o r g a n i z a d o 
Se limita el n ú m e r o de vocales 
L a l e g i s l a c i ó n arance lar ia , uno de 
sus principales cometidos 
Jia civil, señores Batres y Montijano, y 
ordenanzas de la casa. 
Colocado que fué en una carroza au-
tomóvil, se organizó la comitiva fúne-
bre. 
E n la presidencia, figuraban con el 
a base de la tercera parte, y defiende 
que así siga ocurriendo. Convienen en 
ello los diputados como norma de con-
ducta, sin perjuicio de que no pueda 
admitirse el carácter colectivo de la de-
manda. 
L a reclamación de los carteros es 
desestimada. Pedían contribuir como jor-
naleros. Pero no se ha accedido a ello. 
general Sanjurjo y su hijo don Justo, sobre todo después de la contestación 
el general Marzo, ministro de la Gober-¡dada Por la Dirección de Comunicacio-
oación; el alcalde de Madrid, marqué* !neB a las preguntas que le hicieron. L a 
de Hoyos; el reverendo padre Seco, ei Dirección ha declarado que están bien 
general Martínez Anido, los ministroi 
de Instrucción Pública y Economía, se-
ñores Tormo -y-- Rodriguen de Viguri y 
el general subdirector de la Guardia ci-
vil, don Antonio Sánchez Sánchez. E l 
acompañamiento era extraordinaria-
mente numeroso, 
A l llegar la carroza a la Plaza de 
clasificados con arreglo al cómputo de 
trescientos jornales al año. 
L^^Qy^^^esjestimatorla fué apro-
bada. E l señor Ovejero" mañlfestó la im-
posibilidad de que la Diputación haga 
otra cosa, pues es mera recaudadora 
que ha de atenerse a las tarifas impues-
tas; pero encareció la necesidad de es-
tudia/ una modificación para lograr ta-Santa Barbara, el Clero parroquial en-
tonó un responso y se despidió el duelo. !rifas equitativas sin disminuir los mgre 
Los acompíftantes desfilaron ante el 318 ^ ^ la reforma 86 Proponga lo 
E l ministerio de Economía ha facilita-
do el real decreto que reorganiza el 
Consejo Superior de Economía. 
E n la exposición declara que para tal 
reorganización se tienen en cuenta la 
experiencia adquirida en su funciona-
miento anterior y las modalidades es-
cola dará preferencia en la concesión ¡tructuralea decretadas ya para los ser-que le representara, 
de los prestamos a os labradores de|vicios pr0pi0{J del ministerio por decreto 
general Sanjurjo. a quien testimoniaroi: 
iU pésame. 
E l jefe del Gobierno fué mal Infor 
mado de las circunstancias del entierro 
e interpretó equivocadamente los Infor-
mes, pues creyó que la ceremonia se ce-
lebraría en E l Escorial. Al percatarse 
del error, y ya sin tiempo para prepa-
rarse a la asistencia personal, enco-
mendó a su hermano el capitán general 
los términos municipales que hayan su-
frido notorios perjuicios en los tempo-
rales, asi como a los agricultores que se 
presten a utilizar las semillas seleccio-
nadas por el Instituto de Cerealicultura. 
Para atender a estas operaciones, el 
Servicia nacional de Crédito Agrícola 
Estado general. — Todo el Atlántico. 
^ paralelo 45 hacia abajo y desde las 
C08ta8 americanas hasta las de la Pen-
^sula Ibérica se extiende una amplia 
2ona dé presiones altas con dos núcleos 
Principales, uno en las costas america-i 
^ y el segundo sobre laus Azores. 
E n América Central existe una pe-
c e ñ a zona de presiones débiles y en 
la parte central de la América del Norte 
«siste también otra zona de la misma 
categoría. 
E n las costas orientales del Canadá 
*tíste un área de bajas presiones que 
"e extiende por encima del paralelo 50 
b^ta las proximidades del Archipiéla-
go Británico. 
Al Norte de la Península Escandinava 
f^ste también un anticiclón que debe 
«temarse en Rusia. . . 
Toda Francia y el Mediterráneo están 
Ciertos por un área de bajas presio-
^ que hacen que el tiempo sea de llu-
ras en Europa Central y en las comar-
Ca« septentrionales de España. 
. E n el resto de nuestra Península el 
mlt ha estado con bastantes nubes y 
Cuide asteé 
s u e s t ó m a g o 
porquv os f* baso 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
carde J 
D I G E S T Ú N I C O 
éel f/.Wcwrt» 
representación en cantidad no superior 
a 3.000 pesetas. 
Oficinas comerciales 
E l Ingreso se hará por concurso entre 
funcionarlos de la carrera diplomática. 
Excepclonalmente, el ministro de Eco-
nomía podrá abrir concursos especiales 
entre funcionarios de dicho Ministerio 
que hayan contraído méritos extraordi-j d¿"p¿ndr4" ded importe de íos reinte 
narlos y demostrado su especializaclón. gr08 de ]og préstamos concedidos para 
E l ingreso en el Servicio se efectuará clicha atención el pasado año y que han 
por la categoría de agregados de se-|cle ser inexcusablemente devueltos an-
gunda clase, loa cuales deberán ser des-1 ^ del zo de] corriente mes de sep-
tinados, en primer lugar, a los Servicios tiembrei y áel remanente que existe de 
centrales del Ministerio, donde permane- cinco millones de pesetas, concedido por 
cerán el periodo de tiempo que se ju/-- el Min:Sterio de Hacienda, 
gue conveniente para Informarse de los 
métodos, procedimiento y organización 
de los trabajos que les han de estar en-
comendados. 
Los consejeros y agregados comercia-
les serán llamados, por lo menos, oada 
tres años, con el fin de cumplir un nue-
vo período de servicios en el Ministe-
rio y visitar nuestros principales cen-
tros productores y exportadores. 
Los agregados de segunda, para po-
der ascender a agregados de primera, 
j deberán servir en aquella categoría, pol-
lo menos, durante dos años. , 
L a aptitud para el ascenso será decla-
rada por una Comisión, nombrada por 
el ministro. De esta Comisión formará 
parte, por lo menos, un consejero o agro-
gado comercial de primera clase, según 
se trate de ascenso a una u otra cate-
goría. 
Cada funcionarlo está obligado a en-
viar una Memoria anual. Por su parte, 
el Jefe de los Servicios de Comercio, re-
dactará, también anualmente, un .nfor-
ine relativo a la actuación de los con-
sejeros y agregados. 
L a Comisión encargada de dictaminar 
sobre la aptitud para el ascenso, for-
mará en el mes de diciembre de cada 
año una lista, en que se determine el 
orden de prelaclón con que, a su juicio, 
deban ser ascendidos los funcionarios 
declarados aptos, en las vacantes que 
ocurran en el siguiente año. 
Los funcionarlos que después de haber 
solicitado tres veces su declaración de 
aptitud para el ascenso no la hayan ob-
tenido podrán, a juicio de la Superior! 
dad, ser separados del Servicio. Indepen 
dientemente de los derechos que le co 
rrespondan. • 
Para estimular el celo y la diligencia, 
la superioridad podrá disponer que aque-
llos que hubieren prestado servicios ex-
cepclonalmente meritorios perciban au-
mentos graduales, que no podrán exce-
der de 3.000 pesetas al año. en las asig-
naciones por gastos de representación. 
También se señalan las sanciones, y 
entre ellas la de reducir los gastos dc 
En los países extranjeros que más in-
terés ofrezcan para el desarrollo de la 
exportación española se organizarán Ofi-
cinas comerciales, a cuyo frente actua-
rán consejeros y agregados comerciales, 
que tendrán a sus órdenes personal de 
oñclales comerciales y auxiliares. 
Al servicio de estas oficinas, habrá, 
en las poblaciones donde se estime re-
cesarlo, agentes comerciales, subalter-
nos. E l nombramiento de estos agentes 
se hará por el Ministerio, a propuesta 
de los consejeros o agregados de quienes 
hayan de depender, y podrá recaer, ya 
sea en funcionarlos del Cuerpo de ofi-
ciales comerciales, o bien en españoles 
residentes en el extranjero. 
Los oficiales comerciales que actúen 
como agentes comerciales subalternos 
percibirán las asignaciones que anual-
mente se fijen en concepto de gastos 
de representación y de gastos de viaje. 
Cuando los nombramientos hayan de re-
caer en personas ajenas al servicio, en 
la propuesta correspondiente se harán 
constar, en cada caso, las condiciones 
sueldo y duración del contrato. 
Dispondrán de muestrarios y listas de 
precios de productos españoles. 
Tanto las Oficinas comerciales como 
los agentes que actúen a sus órdenes, 
podrán obtener pedidos de productos 
españoles y contratar su venta, siem-
pre que con esto no incurran en com-
petencia con casas importadoras espa 
ñolas. 
Anualmente se fijará en presupuestos 
el número y categoría de funcionarios. 
E n tanto no existan agregados co-
merciales que reúnan las condiciones 
que se determinan, el ministro podrá 
convocar concursos para proveer pla-
zas indistintamente de cada una de las 
tres categorías. 
d'3 6 de abril último y procura dar a 
este órgano consultivo la flexibilidad in-
dispensable para la eficacia de su nor-
mal funcionamiento y su más ágil ac-
tuación. Con este propósito, se limita el 
númeiro de los representantes, tanto de 
la Administración pública como de los 
Intereses económicos», procurando, para 
que ninguno de éetoa pueda estimarse 
desatendido, qu? la designación de las 
entidades que hayan de tener representa-
ción en el Consejo se haga en las mayo-
res condiciones de Independencia. 
E l ensayo alorturiado que en recien-
tes Conferencias se ha hecho separando 
los Informes de loa elementos directa-
meato interesados d.-; los que correspon-
den a la Representación del Estado, se 
lleva por vez primera al seno del nuevo 
Consejo de Economía, en el cual os ele-
mentos técnicos actuarán en realidad de 
observadores, tumar.do parte en las deli 
con cruz alzada. E n la presidencia del 
duelo figuraban, además del padre y 
beraciones y aFeso^ando a los elementos jgi hermano del fallecido el ministro de 
E l entierro 
E L E S C O R I A L , 11.—A laa diez cua-
renta de esta mañana llegó a E l Esco-
rial la comitiva fúnebre, integrada por 
unos 200 automóviles. 
Desde mucho antes de las diez de la 
mañana esperaba la llegada del cadá-
ver un inmenso gentío, tormado por los 
vecinos y elementos de la colonia vera-
aiega. 
A l descénder del automóvil el gene-
ral Sanjurjo y el hermano del finado, 
ion Justo, recibieron los numerosos tes-
timonios de pésame de ia muchedum-
ore congregada. 
A duras penas se organizó la comiti-
va, a la que precedía el clero parroquia] 
lisos 
más pronto posible a la Superioridad. 
Esta idea, de la que ya otros diputados 
han hablado, fué recogida por el señor 
Crespo, quien manifestó, como presi-
dente de la Comisión de Cédulas, que 
lleva muy adelantado un estudio en ese 
sentido. 
Se habló también de deficiencias en el 
servicio recaudatorio. 
Se entabló una larga discusión acer-
ca de la reclamación presentada por 
un maestro sastre del Hospicio cesante. 
E l asunto volverá a la sesión próxima, 
seguramente ampliado a todos loa maes-
tros cesantes. 
Obras 
corporativos, pero reuniéndose después 
para emitir, a su vez, el informe indi-
pendiente que con el de aquéllos ha de 
ser base para la resolución ministerial. 
L a función que en materia de legisla-
ción arancelaria correspondió a la anti-
gua Junta de Aranceles y Valoraciones, 
e/=IDI!A 
Q\mm •uaimo 
ACADEMIA B E R M E J O - P A N I A G U A 
P R E P A R A C I O N E S E X C L U S I V A S 
P U E R T A D E L SOL» 9 . — T E L E F . 16205. MADRID 
Gracia y Justicia, señor Estrada; el ge 
aeral Berenguer (don Federico), el con-
de de Aybar, Martínez Anido, R. P. üe-
co y el alcalde de San Lorenzo de EJ 
Escorial, don Félix del Campo. E n el 
acompañamiento figuraban destacadas 
constituye una d^ laa primordiales del;personalidades de Madrid y de la coio-
i f^T ? V « Economía. Ha de s e r L i a veraniega, comisiones de PP. agus-
también el Consejo, como encargado de • u ^ , afa 
la defensa de la producción nacional, el in°3' Carabineros y Guardia civil, 
órgano consultivo en la aplicación de las I E l cortejo fúnebre se dirigió al ce-
leyes de auxilio y protección a las m- menterio por la calle de Floridablanca 
dustrlas, a cuyo efecto, en el seno del plaza de la Constitución y calle de la 
mismo Consejo, ee consfituye un reduci-i Libertad. 
do Comité, que, representando los prin-| E n la canilla del rempntprin en HH^ 
cipales elementos interesados, pueda fun-L ia i LoHo Íni . ^ ? d 3 
clonar con la mayor actividad y eficacia. !a i* lleffa,da del ĉ &̂  una misa re-
Al mismo tiempo y con el fin de com- za(ia' en la ^ue ofició el Padre Huido 
plrtar la estructura de los servicios del!bro> terminada la cual, fué conducido el 
ministerio, se coordina la función de:féretro W lugar de la inhumación po 
las Juntas provinciales de Economía con el general Sanjurjo y su hijo don Justo 
la que compete al Consejo Superior, como!y los señores Várela, Roldán Montiia 
medio de enlazar la actividad de éste conlao. Mulero, Lazcano y Cañizo 
los núcleos productores provinciales. i TWanto «i fro„^f ^ x/r „ 
Tales son las caracter&icas más s l g - L s ^ f ^ ^ f ^ 0 , d e M a d ^ a E : 
niñeadas de la organización consultival 0r a1, va.no3 aeroPlanos evoluciona 
que habrá de actuar en labor conjunta Ir011 .y arroJaron ramos de flores con 
A continuación se inserta el Reglamen-sent: ia í dedicatorias, al paso de la co-
cón la de este ministerio. jmitiva. 
to provisional. * * * 
E l presidente, señor Sáinz de los Te-
rreros, axiuncia que el ministerio de 
Economía ha autorizado la no inver-
sión de este año de las 500.000 pesetas 
consignadas para los servicios agrope-
cuarios. Así podrá efectuarse la obra 
en la sala del doctor Marafión, antigua-
mente levantada por la superlora sor 
Ventura Pujadas. Defendió este asun-
to, en realidad ya aprobado anterior-
mente, el señor Díaz Agero, 
E l señor Blanco dijo que la ponencia 
de Fomento tenía proyectos, que por 
hoy no quiere revelar, que quizá se vean 
dañados por el acuerdo. Interviene el 
presidente para aclarar que queda di-
nero suficiente para cuanto puede ua-
cerse en este año. 
E l señor Díaz Agero hizo un elogio 
de la personalidad científica del doctor 
Parache, médico de la Beneficencia pro-
vincial, fallecido en accidente de auto-
móvil. Se transmitirá el pésame a la fa-
milia. E l mismo diputado pide que la 
Diputación intervenga cerca de las au-
toridades competentes para que se re-
gule y se exija cuanto concierne a los 
faros de carretera para seguridad de los 
automovilistas. 
Demanda el señor Crespo que se haga 
un inventario de las riquezas artísticas, 
muy numerosas—^dice—de los estableci-
mientos provinciales. También habla de 
un desahucio en solares adquiridos co-
lindantes al Instituto de Puericultura. 
E n favor de los dominicanos 
Alude el señor Ovejero a la catástro-
fe sufrida por la República Dominica-
na, a la necesidad de compartir los do-
lores de nuestros hermanos de Améri-
ca. Como muestra de sensibilidad y 
ejemplo para las demás Corporaciones, 
*»* i i M E L I L L A , 11.—Ha causado 'mpre- pide 0111(5 la Diputación realice algo en 
F I R M A D F T R F Y siÓ11 en Melilla la desgraciada muerte favor de los dominicanos. También de-
ÍVM. J - K M-, L ¿ *>• * de don José Sanjurjo. Se han cursado manda (lue la Corporación se una al 
infinidad de despachos de pésame a 8uiCírcul0 de Bellas Artes en la petición 
padre. Arabos eran queridislmos en esta 'de que con motivo del centenario de Bo-
cludad. ¡Uvar, que se conmemorará en diciem-
* * » 'bre, se active la terminación del mo-
C E U T A , l l . - H a producido honda im-l111^61110 al Llbertador-
presión el trágico accidente en que en- 1 Presidente acoge gustoso ambas 
contró la muerte el hijo del general peticiones• Por últim0, el 8eflor Cáma-
Sanjurjo, pues tanto la victima como su |ra habla de la necesidad de b*™* ver a 
padre gozaban aquí de generales sim-
patías. Se han enviado muchos telegra-
mas de pésame de todas las clase80so-
ciales. 
GOBERNACION.— Jubilando a don 
Manuel Alvarez Caparrós, subdirector 
general de Seguridad; ídem al jefe de 
Administración de primera del Cuerpo 
de Telégrafos, don Francisco Luna Mon-
terde; ídem al de tercera de id., don Ge-
naro Ramón Roldán; concediendo hono-
res de jefe de Administración al jubi-
larse, a don Jerónimo del Río, jefe de 
Correos. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
AdmlnlfiVaüvo de Aduanas.—Segundo 
ejercicio.—Ha dado comienzo el segun-
do ejercicio de esta oposición, habiendo 
E n t i e r r o d e l D r . P a r a c h e 
En el cementerio de E l EscoriaJ de 
la Comisión de socorros a 'os pueblos 
la urgencia de que se hagan electivos. 
sido aprobados el número 32, don Miguel ítbaJ0 fe venflcó ayer. a Um J^ez y me 
del Valle Rodríguez; 1.170, don Fernando día de la mafiana. inhu.naciün cel ca-
Rico Laruelo, y el 167, don José Romero dáver del doctor don Félix PaiacLe. 
Fernández. i Presidieron el duelo el hijo del fina-
do, don Enrique, y su hijo político, se-
ñor Várela. 
E n el acompañamiento figuraban nu-
merosos médicos, literatos, militares y 
personas de todas las clases sociales. 
También asistieron los hermanos de San 
Vicente de Paúl afectos a la Casa de 
Maternidad, de Madrid, y los empli^doa 
de esta Casa benéfica provincial. 
Viernes 12 de septiembre 'le 19S0 ( 6 ) E L D E B A T E M ADR ID.—Afio X X . - N ú m . 6.6ü2 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
F u n c i o n a l a O f i c i n a d e 
C o n t r a t a c i ó n d e M o n e d a 
E l primer d ía ha negociado 2 0 0 . 0 0 0 
libras esterl inas 
OBIJGACIONES. — H. d e l Chorro 
98.25; Santlllana segrunda (89). 89; Te-
lefónica (96,25). 96; Sevillana, novena. 
104; Trasatlántica 1922 (100), 100; Azu-
careras no estampilladas (79). 79; ídem 
preferentes (93), 93; Norte, 3 por 100 
primera (71). 70,90; ídem, quinta (71), 
71; Asturias, primera, 69; Valencianas 
Norte, sin cupón, 99.15; M Z. A., pri-
mera (329.50). 331; Sdem seerunda. 400; 
Arizas, ídem G (101.90), 101.90; ídem id 
I (102) 102; Metropolitano, A (95). 95; 
Tranvías Este. A (91), 91; ídem id., C 








L a Oficina de contratación de mone 
da comenzó ayer, a las nueve dj la ma 
ñaña, su trabajo con gran número de; Monedas Pete. 
peticiones de compra, que se fueron BU-
cediendo durante todo el día, hasta el Francos ... 3̂6,25 
punto de no dejar de funcionar los diez Libras ..... * 4 5 
teléfonos de la organización. i Dólares ... •9,245 
E l gran número de operaciones reali- BOLSA D E B A R C E L O N A 
zadas fué originado por la acumulación (Bolsín) 
de las que los días anteriores no se reali-, . „t . . . ^ „ 
.aron en espera de que c o m e n t e a í u 4 c 0 N ° f - J ^ 
clonar la Oficina y con ello la baja pre-¡gUeras 100,25; Banco Colonial, 11165-
vista en el precio de las divisas extran-| p}ijpjnas 445; Platas, 40,80; Ford, 208; 
jeras. E l total de libras vendidas por laj Petróleos, 10,05; Chades, 676; Montse-
Oficina fué de 200.000, cantidad superior 1 rrat, 74, 
a las necesidades cambiadas de un día » « # 
normal, y más actualmente cuando han! /̂ >TA _ , 
disminuido las importaciones. l A ^ ̂ ^ ' ^ j l T ^ ^ , j j ,„ j^jn.. .- ia 0 0 , 1 0 , libras, de 44 a 44,55 francos L a gran demanda de libras influyo,be]gas 12775: „ 48. gu.zos 
desfavorablemente en el curso de la pe-|177i85. marc0Si 2,185; dólares, de 9.11 a 
seta y determinó una oscilación de 43,85,916; pesos argentinos, 3. 
a 44,60, que probablemente no hubiera Nortes, 111,45; Alicantes, 103,90; Trarts 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t e s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L DEBATI 
íacilitado por la Caaa Dorca & Fellu 
Mayor 4. Madrid. Teléfono 95254) 
existido sin aquella circunstancia y ha 
bría cerrado la peseta al cambio de 
apertura. 
Pero so dió el caso favorable de que 
versal, 50,86; Rif, 117; Hulleras, 122; F i -
lipinas, 445; Explosivos, 210; Colonial. 
111,75: Cataluña, 118,25; Felgueras, 100; 
Ag: s, 217,50; Azucareras, 71,50; Chades, 
los mercados extranjeros, sobre todo 678; Montserrat, 73,75; Petróleos, 10,80; 
Ford, 210. Nueva York, hicieran grandes pedidos 
de pesetas desde el primer momento, con 
lo que se pudo atender más fácilmente 
a las demandas de nuestro mercado, en 
el que se distinguieron como comprado-
ras las plazas de Barcelona y Madrid. 
Ayer quedaron completamente salda- may0 1279 
das las operaciones del día y el señor, ' ' y ' ' ' 
Recaséns estaba satisfecho del funció- BOLSA D E BILBAO 
namie'nto del Centro, lamentando única- __ , „ _ . ~ 
Explosivos, 1.055; Resineras, 49; Pape-
lera, fln de mes, 207; Banco do Bilbao, 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,40; 
octubre. 6,08; enero, 6,18; marzo, 6,28; 
mayo, 6,37; julio, 6,44. 
Nueva York.—Octubre, 11,41; diciem-
bre, 11,60; enero, 11,66; octubre, 11,19; 
enero, 11,49; marzo. 
mente el gran trabajo que peaó sobre 
el personal a sus órdenes. 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle E 
(72), 71,80; D (72), 71,80; C (72,10), 
72; B (72,10), 72; A (72,75), 72,25; G y H 
(72), 72. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(82,45). 82,45; E (82,60), 82,60; C (84,50). 
84,50; A (86), 85,70; G y H (87.50) 
86,30. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serle D 
75,50; C (75,75), 75,60; B (75,75). 75,50; 
A (75,75), 75,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100.—Serle D 
92; C (92,25), 92; B (92,25), 92. 
6 POR 100, 1917.—Serie C (88), 88; B 
(88), 88; A (88). 88. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie E 
(101), 100.90; D (101). 100.95; C (101). 
100,95; B (101). 100,95; A (101), 101. 
5 POR 100, 1927, CON I M P U E S T O S . -
Serie F , 83,90; E (83,90), 83,90; D (83,90) 
83,90; C (83,90), 83,90; B (83,90), 83,90; 
A (83,90), 83,90. 
3 POR 100, 1938.—Serle D (70,60) 
70,70; C (70.60), 70,70; B (70,60), 70,70; 
A (70,60), 70,70. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (91), 90,90: 
A (92), 91,50. 
5 POR 100, 1929.-Serle F (101) 100,8.^lih¿nghai7T'ch4lííir25 p e n í 5 ¡ ^ r H o n 5 -
^ ^ ^ k ^ ^ / T ^ C ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ ' 1 chetín S « / 8 p ^ i q n L - Yokoh¿-
( 1 ^ T ^ a 9 ^ ^ L101?' I 0 0 ' ? ? ; * ma. 2 chelines 0 peniques 23/32. 
BONOS ORO.—Serle A (166,25), 165; 
2.210; Banco de Vizcaya, 1.875; Norte. 
558; Ponferrada, 210; Setolazar, nomina-
tivas, 180; Duero, 410; Sevillana, 154,50, 
Siderúrgica Mediterráneo, 109; FelgUe-
ra, 99,50. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 278; libras, 123,825; dólares, 
25,4625; marcos. 606,75; belgas, 355,25; 
florines, 1025,25; zloty, 285,50; ley, 15,15; 
francos "uizos, 494; dracmas, 33 50; pen-
go. 446,50; chelines austríacos, 360. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,40; francos, 123,835; dóla-
res, 4,8625; suizos, 25,0587; bolgas, 
34,867; liras. 92,835; florines, 12,0768; sue 
cas. 18,0943; marcos. 20,4137; pesos ar-
gentinos, 41,75; chilenos. 39.60. 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 44,45; francos, 123,825; dóla-
Ires, 4,8625; belgas, 34,86; francos suizos, 
'25,055; florines, 12,0775; liras, 92,85; mar-
cos, 20,415; coronas suecas, 18.095; da-
nesas, 18,16; noruegas, 18,17; chelines 
austríacos, 34,435; coronas checas. '163 
7/8; marcos finlandeses. 193,25; escudos 
portugueses. 108,25; dracmas, ?75; lei, 
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[cambio con ganancia de medio duro. E l 
¡Central repite precios para contado y 
jñn de mes, lo mismo que Español de 
Crédito, y no varían los demás cotiza-
dos. Exterior y Previsores. 
E l corro de Electricidad sufre una 
nueva baja de un entero en Tudor, y de 
3,50 en Sevillana de Electricidad. Gua-
dalquivir mejora ocho puntos en L'US 
acción.s y no varían Alberohe. Unión 
Eléctrica, Chorro y Chade, a fin de mes. 
Las Telefónicas preferentes tienen papel 
abundante y pierden un cuartillo. 
E n el corro minero sigue la mala 
orientación de los días anteriores. No 
varían Rif portador a fin corriente, sin 
cotización para contado, ni Los Guidos 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 12.—Viernes.—El Dulcísimo Nona 
bre de María. Santos Scerdote, Silvino, 
obispos; Leoncio, Serapión, Se les.o, 
mártires; Guidó, confesor.—La misa y 
oficio divino son del Dulcísimo Nombre 
de María, con rito doble mayor y © 
lor blanco. I ~ 
A. Nocturna.—S. Francisco de Bar-1 wum. 
ja y S. Juan Berchmaas. . L' „ 
Ave María. — Fiesta del Dulcísimo l1*-^" 
L I S T A D E L A L O T E R í ^ 
E L S O R T E O D E A Y E R 








Nombre de María; 10,30, misa solemne 129.893 
La Felguer'a se trata al contado al cam icón sermón, señor García Colorao; 12 ¡84.905 
bio único de 99.75, con abandono de un i misa, rosario y comida a 72 mujeres po-
cuartillo, y a fin de mes empieza a 100.25 ¡ bres, costeada por la testamentaria de 
para cerrar a la par con la misma pér-; doña Carmen López, 
dlda. 40 Horas.—Siervas de María (P.), S. 
E l monopolio de Tabacos está bien| de Chamberí, 13). 
dispuesto con bastante dinero y mejora: Corte de María,—Pilar, en su parro-
medio punto. Petróleos, por el contra quia (P.), S. Ildefonso, S. Andrés, Sai-
rio, está desanimado en sus dos clases i vador (P.), y Sta. Cruz, y Escuelas P'.asj 17.854 
E l Monopolio empieza a 128 y cierra a de S, Fernando y Comendadoras de {19.748 
126, con pérdida de cinco duros, y los, Santiago. ¡21.656 
Petronilos, pierden para' contado tres rarroquia do las Angustias.—7, ini-!¿2 527 
pesetas y media y tres para ñn de mes.|ga pñrpetua por los bienhechores de laí.>«'>77 
Los Explosivos se muestran perezosos y ¡parroquia. 1 
hay desanimación en el corro para ofre-¡ parroquia de S. Antonio de la Florl-
cerse a 1.046, contado, con '^smeroci-jd».—Empieza el triduo al Santísimo 
miento de siete pesetas y de 1.053 a 1.046 
para fin de mes. con abandono de 6. Des 
pués de la hora no se hicieron operacio-
nes, quedando con dinero a 1.050. 
Los ferrocarriles vienen de las Bolsas 
forasteras con pérdida de precios, y en 
Madrid abandonan dos enteros los Ali-
cantes y los Nortes para fln de mes, sin 
dar lugar a operaciones al contado. E l 
"Metro" no varía de 187,50. 
Como estaba previsto, ayer no se rea-
lizaron operaciones de moneda extran-
jera en el corro de la Bolsa, y los ban-




2.000 Madrid, Málaga. 
Las Palmas, Logroño. 
Bilbao, i iani lona. 
Palma de Mallorca. 
" Granada, Valencia 
Barcelona, Madrid. 
" Madrid, Valencia. 
Barcelona, Madrid. 
Jerez de la Frontera. 
Barcelona, Santander 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s . Cristo del Amparo y Buena Muerte. 6 t.. Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món, señor Chiloeches, y Miserere. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a ¡ 
^ r o q S u i a a d e s l idefonS.-S.SO. m l J j O ^ 031 035 067 082 087 088 
de comunión para la Congregación de i C E N T E N A 
Ntra. Sra. del Pilar 
428 442 449 483 485 528 531 548 5*, . 
569 590 595 637 654 669 693 Tao 5^ 
921 938 948 958 972 '9 844 
DIEZ \ S I E T E MIL 
009 059 071 093 118 148 151 150 1C. 
202 229 241 249 309 469 473 479 luí 189 
516 526 581 633 670 714 727 Y34 V ¿ 5 1 0 
804 816 837 840 841 942 ÍUQ Q-O , *4 '55       949 962 091 
ÜIEZ Y OCHO MIL 
024 039 059 086 115 124 137 163 21 ̂  n 
OKA OKO OKK OC-1 f > t J n t n r>«« *J0 237 
585 602 611 618 631 641 642 067 698 74 
250 252 255 26  314 318 323 37$ ¿ ? 
427 473 488 489 500 527 553 561 57¿ 
fi8̂  u n o «-M <ÍIQ «01 C A Í * 578 
D E C E N A 
790 803 883 938 957 972 992 
D I E Z Y N U E V E MIL 
000 020 068 111 124 132 157 166 m 
184 214 215 219 223 228 236 255 282 9? 
298 322 345 444 448 478 517 673 73* t , 1 
825 862 889 908 963 989 87 
V E I N T E MIL 
006 114 137 157 175 177 178 215 217 2fc 
249 260 267 288 292 369 371 445 4 /5 ¡¡f 
541 553 567 582 600 685 699 723 751 7,. 
801 870 871 903 908 946 947 993 
V E I N T I U N M I L 
^ E ^ I I ^ A I010 023 034 054 064 065 067 O.-'O 083 19o 
, 121 150 214 238 249 252 259 262 288 310|i66 206 207 210 233 2^2 279 2PR ̂ n. ; 9 
. d ^ X ' ^ ^ i a ^ j l t ^ r ^ í í355 382 390 398 409 456 501 523 539 556 332 3?4 sfs 38? 4 U 4 » « S l 
W S Ú f a T ^ i m a a ^af í tas0 ; ^ ! til Tí £ 1 l í ü ' ? 5 2 358 662 666 670 704 722 766 7U i 
triduo 
GNL l ^ u Excelso TituTaT ^TÍT^^M I5f 795 798 806 816 835 841 84Ü 
ción, estaci ón, rosario, sermón, señor i^-^ "OZ o o o J X O yz< 
— 7^ 
807 813 821 830 861 869 885 »j05 H07 QO, 
925 986 993 4 ¡queros se han limitado a comentar las¡ Ben4dicfc0( ejercicio, reserva, y salmo | M I L 
miento" de'la O f l c ^ d f c o ' n ^ Tere.a.-8 misa de'000 044 051 099 109 114 144 249 274 275 ^16 050 065 075 230 236 284~289 3 r™„^« lo» ~„4 .„ i„„ f r , n i m n A , . „ — parroquia de bta. leresa.—a, misa ae oqo 007 330 947 411 417 AO.Q 447 449 o„o o ™ n ^ ^ . l l . r . ü 
VEINTIDOS MIL 
moneda. De las 
este organismo se uesp 
seta ha registrado oscilaciones de bas-, Bren Suce80._NoVena a Nuestra Se-
tante importancia entre sus cambio ina-;ñora dp la Salud 10 misa solemne; 6 t 
xlmo y mínimo, y ha quedado mejor ¡E ¡clón estacióni rosar[0i sermón, se 
dispuesta que los días anteriores. Eniñor Caugapie( ejercicio, reserva y salve 
Londres, la libra valia, aulhma hora, al-, Cristo ^ los JDoiores (S. Buenaventu 
rededor de 44,40 y en Madnd algo nia= ra i ) _N0vena a g 
queros se limitaron a comentar l a s Francisco de Asis .que consagra la V. O. T. a su Patrón 
cara entre 44,50 y 44,60, a la misma hora. 6 t f ExJosicióni corona franciSCana 
sermón, P. Mestre, franciscano, ejercí 1935 942 959 981 990 
cío, reserva, himno y adoración de la 
reliquia. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
4 por 100, 1908, D, 75,50 y 75.60; 5 por 
100, 1927, sin impuestos, C y B, 100,90-
633 635 664 698 737 750 802 812 822 827 
835 878 937 940 992 
DOS MIL 
036 075 173 199 294 324 330 336 361 365 
382 405 416 464 493 535 572 594 609 013 
644 660 662 677 702 738 792 794 797 826 
857 865 870 878 882 885 895 902 903 922 
T R E S M I L 
Bernardas del Sacramento.—Empieza 002 049 050 145 157 165 167 192 200 20^ 
noticias f ^ m ^ v o r ^ ^ ™ S í r í í S S í S o ^ T [Jf* *** g « *47 « 7 429 447 !4? 452.342 356 368 880 382 Ü 7 l i o ¡33 ^ g 
 d rende que la^ pe- . Rano y ejercicio con preces. ¡!?? ^ 2 ^ ? ^ 5 571 579 583 599 606 [486 5 Q 2 573 579 581 612 625 787 812 
893 903 911 955 
V E I N T I T R E S MIL 
027 052 100 102 115 155 236 258 2 * 0 290 
304 316 353 394 406 410 42i 426 463 484 
530 561 581 639 668 703 712 736 796 840 
875 911 912 951 971 978 985 
V E I N T I C U A T R O MIL 
030 055 092 100 126 137 162 198 220 268 
303 339 378 385 404 430 497 510 515 535 
550 562 593 630 671 674 711 725 736 805 
101 y 100,95; Ferroviaria, 5 por 100,'B, I el solemne triduo a Ntra. Sra. de Oa.s-1218 230 237 242 256 264 284 293 321 324 i g ^ g2o 823 827 843 902 904 906 9i«s cu» 
. * r , __ . . n n ' -r-. -i -rr. - 4_S„_ T t ^ . L J _ TííJ rr i m .! 1 O A A OCT O Q C ! Qíll A f i O A 0*7 A a f t A Q A TOO K U ü 1100,10 y 100; Banco de España, 599,75 y ¡tañar, Patrona de Béjar. 7 t., Exposi-¡344 367 386 391 403 437 460 484 522 534 
600; Petróleos, 128-26; Felguera, fin de ¡ción, rosario, plática, reserva y salve. 1538 567 612 645 679 716 729 772 828 845 
B (166,25), 165. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100,25), 100,25; B (100,25), 100; C 
(100,25), 100. 
4,50 POR 100.—Serie B (90), 89,75. 
4,50 POR 100. EM. 1929.—Serie B 
(89,75), 89.75; C (89,80). 89.75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868 
3 por 100 (99.75), 100; Deud, y Obr., 
4,50 por 100 (92 50), 92.50; Mej., 1923. 
5,50 por 100 (94,50), 94,50. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (100), 
100. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,75). 93; ídem 5 por 
100 (97,55), 97,65; ídem 6 por 100 (109) 
109,15; ídem 5,50 por 100 (104,50), 104,50; 
Crédito Local, 6 por 100 (99,25), 99.25; 
ídem 5,50 por 100 (91,65) 91,65; Crédito 
Interprovincial (85,25), 85,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 45,95; dólares, 4,1985; libras, 
20,414; francos franceses, 16,485; suizos, 
8146; coronas checas, 12,461; chelines 
austríacos, 49,30; liras, 21,99; pesos ar-
gentinos, 1.60; Milreis, 0,423; Deutsche 
und Disconto, 123,15; Dresdner, 123,50; 
Dranatbank, 18 0 ,50; Commerzbank. 
127.25; Reichsbank, 238,50; Nordlloyd, 
90,75; Hapag, 90; A. E . G., 137,25; Sie-
menshalske, 196; Schukert, 154; Chade, 
3L:,75; Bemberg, 98,75; Glanzstoff, 119; 
Aku, 83,75; Igfarben, 151; Polyphon, 182; 
Svenska, 311; Hamburgsued, 167,50. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 207,75; francos, 74,96; libras. 
Trigos: Chicago y Winnlpeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos do penique por cental de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
Café: E l Havre, francos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
mes. 100,25 y 100; Norte, fin de mes, 556-
56,50-56; Petronilos, fln de mes, 53,50 y 
53; Explosivos, fin de mes, 1.050-48-47^6. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 11.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López; 
Cobre standard, al contado, 47,7; Idem 
electrolítico, 50,10; ídem Best Selected,!Huertas; 6,30 t.. Exposición, 
50; estaño Straist, lingotes, al contado. (fosarlo, reserva y salve. 
136; ídem Cordero y Bandera, inglés, en| Siervas de María (40 Horas).—Contl-
lingotes, 134,10; ídem en barritas, 136,10; ¡núa la novena a Ntra. Sra. de la Sa-
plomo español, 18,26; plata: cotización lud; 8, Exposición; 6 t, estación, rosa 
por onza, 16,716; sulfato de cobre, 22,10; rio, sermón, P. Laria, S, J . , ejercicio, 
régulo de antimonio, en panes, 46,10; procesión de reserva, salves y gozos. 
C U A T R O MIL 
E . Pías de S. Antonio Abad.—Fun- | ggo 889 901 923 950 970 977 991 
ción a la Patrona, la Virgen de las Es-
cuelas Pías. 10, misa solemne con Ex-
posición y sermón por el P. F . Gon-
zález. 
. Escuelas Pías de S. Fernando.—Fies-
ta a la Patrona de las Escuelas Pías. 




018 065 074 077 111 196 233 279 290 293 
298 376 382 383 428 429 432 438 443 454 
aluminio en lingotillos dentados, 95; mer-
curio (franco, 75 libras), 22,15, * * « (Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
016 029 075 082 083 093 097 116 127 289 i 455 472 482 506 534 557 579 JSO ^26 628 
347 382 385 420 500 505 536 587 624 629 642 669 670 723 770 817 820 SM0 846 870 
673 776 687 691 709 731 732 773 807 üOb 
823 847 880 915 934 943 947 949 
CINCO MIL 
019 034 035 096 101 1G2 191 192 219 263 
271 294 295 299 304 392 405 413 426 533 
871 877 891 954 965 975 
V E I N T I S E I S MIL 
001 010 028 031 060 080 111 122 1?6 138 
165 204 220 226 359 396 397 427 429 455 
472 490 498 513 516 528 531 ódü 543 547 
565 573 579 660 655 686 732 746 795 7981552 607 613 634 671 687 760 793 S19 826 
804 812 840 848 893 904 918 938 942 946 
947 959 972 
S E I S M I L 
117 134 169 257 259 269 272 321 367 392 
422 432 450 456 471 473 479 535 569 €69 
725 734 739 821 825 829 852 863 951 961 
S I E T E M I L 
010 046 065 143 186 193 195 242 244 253; 
856 877 892 898 919 931 936 948 975 
V E I N T I S I E T E MIL 
013 019 025 035 043 061 097 x05 145 151 
208 222 232 268 277 285 300 311 313 314 
353 357 359 362 363 385 415 419 tó8 471 
473 504 562 589 636 653 663 771 773 846 
859 869 893 895 927 948 969 970 998 
VEINTIOCHO MIL 
Programa para hoy día 12: 
M A Ü K l l ) , Unión lladlo (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—"L~. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 260 282 330 361 364 371 382 433 436 464 
n p ronjI l iR trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
Ut t u l ANri r18-8,—14' Campanadas. Señales horarias. 
Paseo de Recoletos, 12.-Madrid I Cambios de moneda. Concierto. Boletin 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
92,84; marcos, 4,54; francos suizos, 370,54; 
dólares, 19,09; peso argentino, 15.85; rail-
BOS.—Cédulas argentinas (3.25), 3,25; reiSj 227; renta 3,50 por 100, 67,27; con-
Empréstito Marruecos, 9L solidado. 5 por 100, 81,1; Banco de Italia. 
ACCIONES.—Banco de España (599,50; 
600; Central (113). 113; fln de mea (114) 
114; Español de Crédito (430), 430; fln 
de mes (432), 432; Exterior (70), 70; 
Previsores (111), 111; Guadalquivir, ac-
ciones (162), 170; Tudor (150), 149; Cho 
rro (275), 275; Chade fin mes (675), 675, 
Mengemor (279), 278; Alberche, ordina-
rias (108), 108; ídem fln mea, 108; Sevi-
llana (156), 152.50; U. E . Madrileña (180), 
180; Telefónica, preferentes (107.75), 
107,50; Minas del Rif, fln mea (585), 585; 
Felguera (100). 99,75; ídem fin mes 
(100,25), 100; Los Guindos (129), 129; Tar 
bacos (233.50), 234; Petróleos (131), 126; 
Metro Alfonso X m (187,50), 187,50; M. 
1.765; ídem Comercial, 1.410; ídem Cré-
dito Italiano, 783; Idem Nacional de Cré-
dito, 100; Lloyd Sabaudo, 250,50; Snia, 
41,50; Fiat, 274.50; Marconi. 146,83; Gas 
Torino, 175,50; Eléctricas Roma, 773; Me-
talúrgicas, 168,50; Edison, 686; Monteca-
tini. 200; Chatillón, 251; Ferrocarril Me-
diterráneo, 565; Pirelli, 180. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue eü retraimiento del dinero y 
como consecuencia se acentúa la pesadez 
de la Bolsa y es muy escaso el número 
de operaciones que se eralizan en los 
diferentes corros. E n cuanto a .os pre-
cios registrados hay una regresión casi 
Z. A., fln corriente (518), 516; Norte, fln ¡general que, aunque no es de gran im 
corriente (558). 556; Azucarera Española 
ordinarias (71,75), 71,75; ídem id. fln 
corriente (71,75), 71,75; Explosivos, con-
tado (1.053), 1.046; ídem fln corriente 
portañola, en muchos valores ''dica ma-
la tendencia y desorientación d-. mer-
cado. 
Los Fondos públicos que no han llega-
(1.052), 1.046; Petrolillos (56,50), 53; fln do aun a cotizarse activamente acentúan 
de mea (56), 53. 
meteorológico. Información teatral. Dis-
cos.—15.25, Noticias. Cambios de moneda. 
„ R E S T A M O S AMORTIZABLES conil9f Campanadas. Bolsa. Cotizaciones de 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, j mercancías. Música de baile.-20,25, Noti-
Laca: Londres, chelines y peniques por^bre fincas rusticas y urbanas hastalCÍag._22i Campanadas. Señales horarias, 
quintal. el oO por 100 de su valor, reembolsablesl(-.on(,iprt0 qinf<Snipn—24 r a m n a n a r i a * .vn 
Axúcar: Nueva York, centavos de dólar a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S UCÍM Programas d e R e m a n a nróxima" 
y céntimos de centavo por libra de 453¡para el FOMENTO D E L A C O N S - ^ ú ^ a de baHe próxima. 
gramos. Londres, chelines, peniques y TRUCCION en poblaciones importantes.; 
cuartos de penique por quintal de 112 11- (Pídanse instrucciones detalladas). | " ' 
bras inglesas (50.6 kilos). Emisión de C E D U L A S HIPOTECA-! I K T | ( ^ r ) Muebles. Todŝ s clases, baratl 
TAC3 „i T^fo / j r . , . T-.-i-ríií.rrio'ioe, í simos. Costanilla Angeles, 15 
258 277 278 290 324 343 350 388 429 477 041 046 060 070 106 110 113 131 1«6 171 
484 496 498 523 564 601 625 631 643 651 207 235 257 275 297 323 330 339 345 373 
662 666 696 713 719 724 738 759 888 379 389 396 532 535 569 600 604 613 633 
OCHO M I L '647 686 707 742 797 798 799 805 S48 851 
034 047 050 094 129 149 184 192 194 2151887 901 905 942 960 980 989 
V E I N T I N U E V E MIL 
475 508 o29 533 5ol 568 592 747 768 820 026 035 073 115 173 212 232 283 2% 302 
i63 887 933 948 959 998 310 325 331 343 396 418 ^ ^ 434 5fl« 
N U E V E M I L 520 565 589 591 619 629 641 651 *?7 685 
037 053 132 162 168 171 209 211 279 319 
323 366 420 425 443 447 449 469 484 514 
519 543 594 604 622 694 704 831 843 901 
906 912 965 991 998 
DIEZ M I L 
689 712 713 719 775 776 777 817 863 890 
902 927 
T R E I N T A MIL 
048 076 078 091 108 113 137 138 143 360 
165 226 263 280 281 294 295 305 310 320 
L a equivalencia que damos del bushel R Í S al portador, privilegiadas, tienen 
es comercial y dlüera algo de la oficial. carácter de Efectos Públicos, cotizables 
„ . „ ^ ^ ! como valores del Estado, NO H A B I E N -
" " ¡ D O SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM-
cios ligeramente Inferiores, sin que sean PORTANTES E N SU COTIZACION, NO 
tratadas algunas Deudas de las del 2 i OBSTANTE LAS INTENSAS C R I S I S 
y del 4 por 100 de 1928. E l Interior eptá | POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS, 
más flojo con abandono de algunos cén j Están garantizadas por primeras hipo-
timos en casi todas las series que llegan 1 tecas sobre fincas de renta segura y fá-
en algunas a 30. E l Exterior no varía y cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
los amortizables antiguos al 4 y al 5 por: B L E del capital de las Cédulas en cir-
100 pierden un cuartillo. E l Ubre de' culación y con la garantía supletoria del 
1927 pierde 10 y cinco céntimos, según 1 Capital social y sus reservas. Solicítese 
seríes, no varía el con impuestos de la folleto, donde se consignan las número-
misma fecha, abandona 10 céntimos el sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
5 por 100 de 1929 y los gana el 3 poi 
100 de 1928. E l 4,50 por 100 desmerece 
10 céntimos en la serie C y dos cuarti-
llos en la A. 
Los bonos oro siguen con la tenden-
cia bajista iniciada días atrás y aban-
donan un entero y cuarto; las Deudas 
ferroviarias presentan síntomas de flo-
jedad con baja de un cuartillo en la del 
4,50 por 100 de 1928. Los valores munici-
pales siguen sin más variación que e n la 
emisión de 1868, en la que recobran el 
cuartillo perdido recientemente. Loa cue 
tienen la garantía del Estado adolecen 
de la desanimación reinante y no varían 
sus precios en las escasas operaciones 
registradas. Las cédulas del Hipotecarlo 
están Armes y solicitadas, con mejoras 
de un cuartillo en las al 4 por 100, de 
10 céntimos en las al 5 y de 15 en las 
del 6. No varían las al 5,50 por ; 00 ni las 
del Crédito Local. 
E l Banco de España comienza a 599,75 
¡su calma del miércoles y registran pre- y luego sube a 600, para cerrar a este 
P O T E C A R I A 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
Diariamente llega E L D E B A T E 
a F r a n c i a por a v i ó n . E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con u n a es-
tampil la de caucho van s e ñ a -
ladas en l a c a b e c e r a del pe-
r iódico es tas c a r a c t e r í s t i c a s . 
L o s ejemplares que se e n v í a n 
por correo c o n t i n ú a n v e n d i é n -
dose al precio de 60 c é n t i -
mos de franco. 
009 067 069 074 094 103 105 157 166 168; 343 365 414 429 432 461 463 467 6̂9 501 
193 198 202 228 332 259 279 337 349 3801553 600 650 664 671 680 713 714 790 797 
S88 389 439 508 510 522 523 570 612 €16 939 949 972 
642 688 693 702 714 715 743 749 778 783 T R E I N T A Y UN M I L 
803 808 834 859 878 897 924 925 956 98üi009 076 103 n i 216 262 275 300 323 
O N C E ftUL 332 345 356 364 368 375 383 477 502 522 
018 026 037 041 059 065 079 121 141 149 1 572 616 657 667 697 724 729 730 770 890 
185 199 202 210 234 248 285 304 348 360 j 900 943 945 955 979 980 982 994 
403 407 411 442 469 486 507 538 545 550 T R E I N T A Y DOS MIL 
582 590 609 610 611 613 651 705 716 7641006 014 080 084 126 147 178 187 205 225 
¡93 832 837 953 962 985 237 238 257 320 322 325 328 330 335 352 
D O C E M I L |366 307 373 375 428 434 433 442 447 462 
014 018 023 026 100 123 254 266 280 313 
343 377 401 425 430 435 446 481 518 520 
629 669 691 762 849 884 888 907 911 973 
996 
T R E C E M I L 
02? 032 083 121 135 150 181 184 197 223 
tey rebekto d e lo/ a c U 4 k y 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
472 477 498 508 511 554 573 8̂2 591 595 
607 609 628 649 675 681 700 725 744 774 
819 863 876 890 902 906 947 995 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
017 018 023 071 074 102 106 113 1̂ 2 134 
141 155 157 193 207 226 230 259 ' ' M 293 
238 262 371 405 411 571 580 611 613 637 ^ 3 ^ ^ 381 M 420 424 427 433 436 
694 704 744 768 774 803 811 827 833 850 
856 866 877 901 960 972 
C A T O R C E M I L 
023 027 057 059 084 133 191 198 199 208 
213 219 291 318 332 347 354 386 407 411 
454 473 495 503 508 547 558 566 574 585 
615 622 666 668 671 703 705 709 757 760 
803 827 839 844 860 895 907 916 938 983 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
^ 2 í 3 nli nll S S íno ^ ^ 4 ^6 
214 217 218 228 291 303 309 311 ?14 316 
328 336 373 374 386 389 394 433 445 462 
499 564 601 644 701 714 772 779 83 785 
829 844 850 853 866 913 927 952 975 994 
597 598 659 782 790 792 811 816 825 8421 
847 885 894 910 944 946 947 989 
Q U I N C E M I L 
008 012 026 033 043 050 0G5 108 153 154 
182 188 192 211 229 286 308 324 330 346 
388 410 418 444 448 449 502 519 f23 578 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
067 079 104 110 120 174 205 225 265 289 
590 592 595 596 602 646 715 745 /47 766 302 303 310 313 333 358 373 402 412 422 
768 785 825 878 887 893 897 937 941 944,438 455 478 500 525 535 555 637 676 677 
948 994 997 680 708 723 724 725 737 795 800 804 813 
ÜIEZ Y S E I S MIL 822 827 853 854 866 870 893 903 ?06 915 
069 135 138 267 290 293 294 331 365 372'957 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 136) 
R. M. G0URI1UD D'ABLANCDIIRT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
—De ningún modo, amigo mío, porque la verdadera 
esperanza, además, no es de este mundo. He aquí la 
historia, llena de una honda emoción, por cierto, que 
me contó mi hermana, que en paz descanse: Durante 
un viaje a España, en compañía de $ni padre, que 
iba a reunirse con José Bonaparte, fué testigo de un 
terrible accidente, más trágico todavia por las circuns-
tancias en que se desarrolló, en medio de una tempes-
tad imponente y bajo una lluvia torrencial. 
—¿Sabe usted de una manera exacta—inquirió an-
siosamente don Alonso—, el lugar en que se produjo 
la desgracia? 
—SI. E n Cataluña, en la carretera de Gerona y no 
lejos de esta ciudad. Un carruaje tirado por dos ca-
ballos, que, empavorecidos por el resplandor de los re-
lámpagos y por el fragor 'de los truenos, se habían 
desbocado, emprendiendo una desenfrenada carrera 
fué a despeñarse por un torrente. Cuando el coche lle-
gaba al borde del precipicio, cuando era humanamente 
imposible evitar la espantosa catástrofe, alguien arro-
jó al suelo, desde el interior del vehículo, a una niña 
que fué a caer en el mullido lecho de unas matas y 
que milagrosamente no recibió daño alguno. MI her-
mana, que había nresenciado hororrizada el espectácu-
lo, echó pie a tierra, recogió a la nlñita y la cuidó 
con celo maternal durante unos días. Pero tengo en-
tendido que al cabo de no muchos la pobre pequeña 
murió. 
— E l relato que acaba usted de hacerme—suspiró el 
desventurado padre—, explica perfectamente que mu-
cho tiempo después, recorriendo un día el lugar del 
suceso, cosa que acostumbraba a hacer de vez en cuan-
do, encontrase un zapatito, probablemente uno de los 
que calzaba mi hija, enredado entre las breñas que 
crecen en la orilla del río. 
—Lo indudable, mi querido amigo—dijo con tono so-
lemne el señor de Kerchrist—, es que su hija no vive, 
por doloroso que sea tendrá usted que rendirse a la 
evidencia y aún creo que procedería usted cuerda-
mm 
i 
...es que su hija no vive. 
mente desechando quiméricas esperanzas, ilusiones que 
no tienen base alguna y que al esfumarse definitiva-
mente le acarrearían un nuevo pesar. Procure distraer 
su espíritu, y para lograrlo, nada puede hacer mejor 
que consagrarse en cuerpo y alma a nuestra obra, a 
nuestro partido, del que puede afirmarse con entera 
verdad, con justicia estricta que es usted el eje. L a 
lucha política le enardecerá a usted, reclamará toda 
su actividad y todo su tiempo, permitiéndole de paso 
olvidar pensamientos tristísimos que deben de tortu-
rar cruelmente su corazón. 
Don Alonso de Alcántara que había escuchado sin 
pestañear, sumido en un absoluto silencio, con la ca-
beza inólinada sobre el pecho, se irguió de pronto, y 
luego de pasarse una mano por la frente, respondió 
mirando con fijeza a su in-
terlocutor: 
— E s cierto, marqués, creo 
que tiene usted razón, y que 
la conducta que acaba de 
aconsejarme es la más pru-
dente. Sólo en la actividad, 
puesta al servicio de un 
Ideal y de una causa podré 
encontrar relativa tranqui-
lidad, algún consuelo a mi 
gran dolor, pero permíta-
me, marqués, que no con-
tenga mi llanto porque las 
lágrimas también alivian, a 
pesar de ser tan amargas... 
Piense usted, para explicar-
se mi debüidad, que acabo 
de perder la última ilusión, 
el último destello de espe-
ranza que aún brillaba en 
el fondo de mi corazón, que 
me he despedido de la úl-
tima posibilidad que toda-
vía acariciaba de encontrar 
a mi hijita, que he renunciado para siempre' a mi fe-
licidad en este mundo. ¡Ah, si usted supiera, además, 
los crueles remordimientos que me desgarran el alma 
a la sola vista de estos frágiles objetos contenidos en 
el cofrecillo! Porque yo, esposo y padre, no puedo me-
nos de reprocharme en lo más íntimo de mi concien-
cia lo mal que cumplí mis deberes, que eran sagrados, 
lo poco que hice para defender a los que lo eran todo 
para mi. 
—Tenga en cuenta, y acaso se vea libre de esos es-
crúpulos que le acometen, que todo ocurre con la per-
misión divina y que el hombre no puede torcer la vo-
luntad de Dios m los designios providenciales. Lo que 
ocurrió entonces aconteció para preparar lo que haya 
de ocurrir ahora Pero no hablemos más de cosas tan 
desagradables. ¿Por qué no se retira a su cuarto para 
entregarse al reposo? Haga lo posible por dormir, aun-
que sólo sea unas horas. 
—¡Dormir!... ¿Y cómo podría conciliar el sueño en 
el estado de espíritu en que me han dejado las tremen-
das noticias que acabo de saber? Toda mi juventud, 
con sus doradas ilusiones de felicidad, todo mi amor 
tan pródigo en horas Inolvidables de inefable dicha, 
acuden en este momento a mi memoria y se alzan tan-
gibles, personificadas, como si las estuviera viviendo de 
nuevo, ante mis ojos. Usted no puede saber, marqués 
anrgo, la cantidad de ternura para su mujer y para 
sus hijos, que es capaz de albergar el corazón de un 
hombre... que tiene corazón. 
—Me lo supongo, al menos; pero la gloria y la pros-
peridad de la patria necesita hombres como yo, don 
Alonso, desligados de vínculos y afectos familiares, que 
puedan abarcar en un horizonte más amplio la visión, 
en conjunto, de todos los anhelos de la patria, que es-
tén en condiciones de dedicarse sin restricciones de 
ninguna clase a trabajar por el bien de la nación. Yo. 
que voluntariamente me he mantenido al margen ds 
estos lazos, que atan al hombre con la familia, y usted, 
que ha visto rotos por una voluntad superior aquellos con 
que ae había ligado, estamos hoy en las mismas con-
diciones para emprender el camino, el único camino 
que ha de llevarnos al mismo punto, a la realización 
de nuestro ideal político. Nuevamente le aconsejo que 
procure descansar, que bien- lo necesita para reponer 
sus fuerzas después de las hondas emociones recibidas. 
1 No olvide tampoco que mañana por la noche tendrá 
que salir de Rennes, acompañando al príncipe, para 
emprender un largo y fatigoso viaje a Nueva York 
| puesto que asi se lo ha promet.do monseñor al rey, con 
¡ la garantía de su palabra de caballero. Claro está qu» 
ni la promesa, por solemne que sea, ni la palabra ^ 
honor que la avala y que es necesario cumplir, les 
I veda a ustedes, una vez en Nueva York, acelerar lo 
' más posible su re reso a Francia con cualquier pre-
! texto hábilmente ideado, que también la diplomacia y 
la política tienen sus tretas. Mientras tanto yo vigila 
ré aquí con el celo que acostumbro a poner en cuanto 
se relaciona con nuestra causa, y les prometo tenerles 
ai corriente de todo lo que suceda, si es que ocurrí 
algo. 
—Quiero demostrarle que tomo en consideración 
consejos, que son la prudencia misma—dijo el espa-
ñol poniéndose en pie para dirigirse a la puerta 
Hasta mañana, marqués, y buenas noches. 
—No había andado media docena de pasos, cuan t 
se detuvo, y volviéndose hacia el señor de Kerch" • 
dijo: n 
—¡Ah. perdón! Se me había olvidado decirle que c<^ 
su perm.so llevo el cofrecito. Deseo conservar los o 
jetos que contiene, tan llenos de recuerdos para nil-
—¡No faltaba más!—se apresuró a responder c 
exquisita cortesía el marqués—. En realidad ful y 
quien debí ofrecérselo y le ruego que disculpe nai ^ 
tracción. 
Don Alonso de Alcántara salió de la h & m & d 6 X J ^ . 
el süencio de la noche resonaron sus pasos en la 
lera y luego el ruido que hizo al cerrar la P u e r r ^ . 
el cuarto. E l marqués de Kerchrist se encogió de ho» 
(Continuará.) 
v J 
E L D E B A T E ( 7 ) 
12 de sepHembre ó n U Z O 
rn i u n n r i i i i n 1111 l í i t rn i m 1111 r in u n í i u u u i i i u i u iTJiiuumiiuii i i i i i m i i mi i m i n r m nwi 11111 u i i i i rmiHnnxuximrm^ 
I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada pa labra m á s , 0,10 pesetas | 
. «nuncio» •« reciben *6tf Administración de EL 
1 ' « A T K . ColeKiata. 7; 
V E . ae ia glorieta de San 
<'U,OSr,do y en el anlo.co de 
Bcrn n^ de AlcalA frente al 
,a C8Í del ««o de la Flata. 
^ " v TODAS LAS AÜKN. 
^CÍÍS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
,nMONÉS, 12 pesetas; 
S S S S K 355 lana' "Si 
^ Smonio 110; camaa. 1¿ 
P Í S S x matrimonio. 60; «l-
P68 rinco pesetas; lavabos. 
¡ T l S S ! comedor. 18; de 
15> ü 15. buró americano, 
'iSr^setM: aparadores. 60; 
^ S e r o ¿0; armario. 70: 
^ . cuerpos. 110; despachos. 
í£.alcoba8, 250; comedo-
í20' 275; maletas. 8; hama-
'JQ ' Constantino Rodrl-
6831 36' tercer trozo Gran 
V i s -
- ^ ¡ T i f Á S doradas, somier 
fifrro. 60 pesetas; matrimo-
100; despacho español 
S?. jacobino. 800; comedor 
í^óblno, &00; con lU"A3. 
e8ülos español, chipen-
K ' y pianola. Estrella, 10. 
latesanz; diez pasos An-
cha. 
j T T ^ ^ a n g a . Mobiliario. 
«OJ lavabos, colchones, 
CjrAvemarla . 13. (3) 
•rTÉGO sillones, turca ta.pi-
íada, hesita artística. Ar-
dernans, 51, principal dere-
cha. (A) 
A L Q U I L E R E S 
«B alquila local amplio pro-
«m w-ra almacén o depósl-
r g í é n ^ y 6. (T) 
PÉsÁLQÍJlLADO piso saLl-
gimo en hotel nuevo. Jar-
dín Rebajado alquiler. Oli-
vos 2. (Parque Metropoli-
t a ^ ^ 
¿TpA B T OS desalquilados. 
Facilitamos Información am-
.11. y eeleoclonada. Colón, 
f4 ^ OI) 
A U T O M O V I L E S 
gABFL Aduana, 17. Ven-
tajj, coñudo, plazos. (1) 
¿XB.F1, Aduana, 17. Auto-
móvUeji particular y tajüa. 
KABFI, Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles. (1) 
KÁBFI. Aduana, 17. Auio-
móviles ocasión. (1) 
bl^EBO rápido por auto-
móviles n u e v o s , usados. 
Cburruca, 12. Teléfono 85607. 
(1) 
ACADEMIA Americana, i^a 
mejor para aprender eon« 
duccidn, mecánica de auto-
móviles. General Pardiñas, 
W. CM) 
SEN AMOS conducir aur 
tómóvlles, mecánica, regla-
mento, cursos, "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movillstaa, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
A'EÜMATICOS garantlzú-ios 
de primera calidad, loa ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
I¡EL Neumático de Oca-
sión!! Casa Anar. Génova, 
18, Compra - venta -cambio. 
(8) 
l | NEUMATICOS Acceso-
rlos 11 | | Imposible compe-
tir II IJEI mayor descuen-
to!! Casa Ardid. Génova, 
i , Exportación provincias. 
(3) 
B E R L I E T . Camiones auto-
busea y piezas '© repuesto. 
Representación exclusiva : 
•Velázquez. 44. (57) 
B I C I C L E T A S 
VENDO Tarlaa bicicletas, 
i • m i n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
ttn, 15. (61) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
gwna. Relatores, 10. (53) 
iSESOKlTAS! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colorea moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante. 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
Pw. Asistencia «mbaraza-
'das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
AsiiAuitm García. iTimo-
P casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 
Teléfono 11082. (8) 
C O M P R A S 
8ERNA. Compra alhajas, 
'elojes, telas, encajes, aba-
leos, marfiles, miniaturas, 
^áqulnas escribir, coser, ío-
l°Sráficaa, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Mamila, 
febles, objetos valor. Hor-
(rinconada). (1) 
^0 ^ ida nada sin avisar-
r18- Compro mobiliarios. 11-
cuadros, alfombras, 
aPice8, colchones lana, ropa 
r'Oallp^ objetos arte, den-
wdurag postizas. Ballester. 
Wb^16'* muuao «Uñero por 
la " jaa, mantones de Manl-^ Papeletas del Monte, 
que 
.̂o. juBpQZ y m u i r 
(51) 
Jm,nadle- ÍC3P0Z y Mina, 8, t^suelo, ^ ' (si) 
Aihíf110 PaPeletas Monte, 
Sant ' dentaduras. Plaza 
SSJ* Cruz. 7. Platería. Te-
C^WToe. (3) 
C O N S U L T A S 
*ÍuABEZ Gutlérre2!. Con-
vlas urinarias, venó-
Pot'eno, ll3' ble°orragla. Ini-
ciad^ ^ estrecheces. Fre-
^ev» •9- Dicz' slete' 
V í ^ - ^ 
tCo. 8lauinaiia?,. P1®1, V?N^ da. " ll18. matriz, Impoten-
n?.Uracl6Q rápida. Cllnl-
"u<iue de Alba, 16; 6-8. 
I ,(14) 
n imin i r s iMníT in in i 
DOCTOR Silva nuevos tra-
tamientos, sin medicamen-
tos, inyecciones ni operacio-
nes. Celenque, 1; cuatro-
seis. Teléfono 19498. (1) 
D E N T I S T A S 
liUNTISTA. Trabajos «no-
aómlcos. Plaza Santa Cruz, 
l , de tres a cinco. (T) 
DEJS l ' IbTA. Ultimos • l̂e-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (63) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contea-
taciones. programas o pre-
paración; "Instituto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos, (61) 
AUliANAS. Academia Cela. 
Fernanfior, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-




trucción pública. 2.500 pese-
tas, 16-35 silos. Ambos" "ie-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro sólo al tomar po-
sesión cargo. Preparación 
en las aulas y por correo 
por profesores Ministerio. 
Internado con vasto jardín. 
Politécnica Argensola. Aba-
da, 11. Madrid. (T) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
ACADEMIA Santa Adelal-
da. Tudescos. 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas. 
Policía. Ministerios y pre-
paración por corresponden-
cia. Apartado 12.381. (11) 
SABIENDO Taquigrafía na-
da olvidaréis. Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. (53) 
ADMINISTRACION fincan, 
2 % . Escribid: José Rueda. 
Lista, 52. quien visitará. (1) 
F I N C A S : De verdadera 
ocael . vendo fincas en Ma-
drid, buenas rentas, desde 
250.000 pesetas a un millón. 
GonzáJez Cabanne, Espoz y 
Mina, 9, principal. De 4 a 
8. (T) 
V E N D O Hotelito barato. 
Carretera Aragón, 61, du-
plicado, tardes. (T) 
F O N O G R A F O S 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. i El 
mejor fotógrafo! (62) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Restaurant Cant4-
brico. Pensión desde 6 peso-
las. Habitación sola, 2,o0; 
cubierto. 2.50. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
Cruz. 3. Madrid. <51) 
i'i^iNbiOA Uomingo. Agua» 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, familias. ¡La vuestra! 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15683. (T) 
PENSION Galettl, recién 
instalada, todo confort, via-
jeros, familias, estables, 
Precios económicos. Avenida 
Dato, 6, principal A. (Gran 
Vía). (3) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taclones desde cinco pesa-
tas. Restaurant, brasserlo, 
instalación moderna. (1) 
PARA caballero alquilo al-
coba. Toledo, 59, cuarto Iz-
quierda. (T) 
PENSION Asunción confort 
habitaciones Individuales, 8 
pesetas. Príncipe, 18. (11) 
PARTICULAR pensión con-
fort, teléfono, estables. Ro-
dríguez. San Pedro, 56, se-
gundo. (K) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 6, duplicado, segundo. 
(14) 
P A R T I CULAR admitirla 
dos, tres, con, sin. Lope 
Rueda, 10, principal, Inte-
rior. (T) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M C J O D e S . t N L A F Á D O I C A : 
3 4 C A U I o t L A C A B E Z A 5 4 
PREPARACION M i l i t a r ; 
matemáticas, Bachillerato; 
ex profesores Academias. 
Marqués Leganés, 6, prin-
cipal Izquierda. (8) 
E S P E C I F I C O S 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita Fenotuxol. Especifico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (51) 
ORIPPE para evitar y cu-
rar laa consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
L. OM B R 1C 1 N A PeUeuer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (62) 
F I N C A S 
Compra -ven t a 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada, A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
CEDO gabinete exterior, si-
tio céntrico. Razón: Maria-
na Pineda, 10. (Tienda de 
sombreros). Villar. (T) 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped, pensión económica. Ja-
cometrezo. 84. segundo. (T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato, 6. (Gran Vía). (A) 
FAMILIA particular, cede 
gabinetes, pensión cinco pe-
setas. Pelayo, 31, primero. 
(3) 
PENSIONES : Facilitamos 
huéspr ' ss estables; no co-
bramos adelantado. Eduar-
do Dato, 7. (12) 
PARTICULAR cede hermo-
sa habitación matrimonio, 
dos amigos, preferible ex-
tranjeros; todo confort. Rey 
Francisco, 15. (T) 
M A Q U I N A S 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M . Brlto. A l -
calá, 94. Madrid, (52) 
PINGAS, venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 13. (51) 
FINCA recreo muchas cons-
trucciones rentando, hotel 
espacioso, 120.000 pies, mu-
chas facilidades, 2,25 pie, 
próximo tranvía. Teléfono 
73653. (10) 
M I G U E L .V.laseca, cons-
tructor do wsras. C^stelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
TELLO compra venta üncaa. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62, Teléfono 
52448. (1*) 
v IÜN DO normoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Vlllafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. W 
s i aesea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilla-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. <52) 
CASA, tres cuartos, cerca 
tranvía, 12.000 pesetas. Ren-
ta anual 1.400. Cava Baja. 
30, principal. (T) 
COMPRO: Necesito caea co-
mercial en sitio céntrico, 
hasta 60.000 duros. GoO«*-
les Cabanne, Espoz y Mina 
9, principal; de 4 a 8. t J- j 
16.000 pies de te-
S D e ñ Puente" de Tol«io 
a 2,50 pesetas. Casa en Pa-
seo de Leñeros, con ¿ . d í a 
pies, tres planta, rentan-
do 4.620 pesetas, en oO.OUU. 
Dos hotelitos en P j J J ^ j J j 
la Princesa, con 1.800 pies 
cada, jardín, patio, a l e r t a , 
rlllado y agua, en 10.000 
pesetas. González Cabanne. 
Lpoz y Mina, 9 P"ncipal. 
Teéfpno 10722;. de 4 a 8 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINAS escribir Un-
derwood, Royal, liquidamos 
precios Increíbles. Marqués 
Cubas, 8. (1) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi -
nas. 2L (T) 
BUENA modista de San 
Sebastián, ofrécese domici-
lio, o su casa. Teléfono 
14905. (14) 
M U E B L E S 
NOVIAS i A l lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
UUAN Bretaña. Venta ae 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes gemelos, cristales Zeias. 
Vara y López, Principe, 5. 
(1) 
i i n H i i i i i i r m i i r m 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
loa resuelve La Unica. Pez, 
3^ W 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr, Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, sastre invenci-
ble de la hechura esmerada, 
admito géneros. Farmacia. 
3. (14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
MAGNIFICO porvenir en 
Publicidad. Nosotros se lo 
ofrecemos. S e c c i ó n . D. 
Apartado 656. (60> 
SACERliOTE se precisa pa-
ra cargo Inspector estudios 
en Centro Enseñanza Supe-
rior de Sevilla. Dirigirse por 
escrito iniciales A. H. Anun-
cios Roldós Tiroleses, Man-
teros. 22. Sevilla. (1) 
ENSEÑAJ-QS conducir au-
tomóviles, mecó Mca, regla-
mento, cursos "cincuenta" 
pesetas. Real F juela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
NECESITASE encargado ne 
goclo, cafés tostados, Ma-
drid, conocedor plaza, pa-
gando bien. Escribid señas, 
detalles personales, José Do-
pazo. Nicasio Gallego, 1. 02) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.670. 
(11) 
NECESITO fotógrafo para 
trabajar en Francia, con 
fotógrafo español. Dirigirse 
Cristóbal Alcántara. S a n 
Sebastián. Guipúzcoa. (T) 
FALTA muchacha. Poca fa-
milia. María Molina, 38. (T) 
Demandas 
SERVIDUMBRE c at 61 Us a, 
facilitamos don" lias, coci-
neras, niñeras. Institutrices, 
institución Católica. Horta-
leza, 4L (13) 
u^it^CEtsE señorita acom-
pañar señora educar niños, 
análogo. Carrera Sau Jeró-
nimo, l í , segundo, (5) 
OFRECESE empleado joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajos 
mecanográficos su casa, Je-
sús Sánchez. Cabestreros, 14, 
(T) 
SEÑORA Joven solicita em-
pleo o cargo honorable. 
Buenas referencias. Escri-
bid C . A. Postas, 4. (A) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
OFRECESE profesor cole-
gio auxiliar, contabilidad, 
secretario particular, Inme-
jorables referencias, modes-
tas pretensiones. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
CABALLERO respetable ca-
sado, con práctica oficina, 
excelentes Informes, ofréce-
se encargado almacén, es-
cribiente, conserje, Colón, 
14. (11) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J. 
M. Brlto. Alcalá, 04. Ma-
drid. Teléfono 6632L (62) 
R E S U E L V O operaciones 
sobre autos particulares. 
La Unica. Pez, 38. (8) 
PRESTAMO: Necesito 115 
6 125.000 pesetas en segun-
da hipoteca. Del Banco hay' 
210.000. Renta, 58.000. Ne-
gociación directa. Teléfono 
10722; de 4 a 8. íT) 
OFRECESE matrimonio sin 
hijos, portería, guardas, in-
mejorables referencias. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
GRANJA avícola importan-
t e . producción, traspaso . 
Escribid: Granja. Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid, 
(65) 
LLLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,26. Relojes de 
todas clases. (3) 
ABOGADO. 'Consultas; tres 
seis, nueve, dlea noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
PROCURADOR Solís. Des-




ción, caballero, sacerdote, 
baño, casa nueva, Don Pe-
dro, 18, entresuelo, B . (T) 
ARREGLO camas, colcho-
nes, somlers. Bravo Mu-
rlllo, 76 y calle Dos de Ma-
yo, 3, teléfono 15670. (1) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (T> 
LIMPIABARROS de COCO, 
especialidad para autos y 
portales, precloa baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224, (11) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (63) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
18101. (64) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 9L (53) 
VENDO máquina Slnger, ca-
ma barra dorada. Medellín, 
6. bajo derecha. (K) 
•VENDO obligaciones. Ciu-
dad Lineal. Medellín, 6, b i -
Jo derecha. (IO 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera, 
,(1) 
lüü cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 Invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". En los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
93. Teléfono 14459. (8) 
EL más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
LEÑA y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid, 41. Telé-
fono ¡ 95. Carabanchel. (3) 
CASA ROCA, Colegiata, 11. 
Encentra-á el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
AUTOPIA OS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996, Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
Nombre E X D E B A T E si 
dirigirse a sus anunciantes O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S E&Vonô  
A C A D E M I A C A N T O S 
LA VIVIENDA MODERNA 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascen-
sor, desde 15 duros. Barrio 
de Paco Segovia, calles Er-
cilla, Peñuelas y Morati-
nes, Portillo Embajadores, 
t ranvía 50 metros, taxis 
desde Sol, 90 céntimos. 
Verdadero Sanatorio por 
su orientación y grandes 
patios, mucho sol. 
S a n B e r n a r d o , 2 , M a d r i d 
INGENIEROS, ARODITECTOS í SUS A P A N T E S 
2 
B A S C U L A ^ 
^ L . S U P E : R | O R 
C O N S T R U C C I O N 
C O M P R A M O S E N T O D O S L O S P A I S E S 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infantas, 34. MONOB. 
J { Í 6 0 S OPTICO 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio. Línoleum, 6 pesetas 
metro cuadrado, tiras de lim 
plabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (52) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
DEPOSITO calderas, tube-
ría hierro para calefacción, 
madera, vidrieras cristal, 
estriado muy barato. Cbu-
rruca, 18, solar. (3) 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista, 
L . D U B O S C O p t i c o . 
A R E N A L , 2L — MADRID. 
ARIES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obrad de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBURQUERQUE. 12 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
SOLO POR QUINCE DIAS 
Cafeteras eléctricas higiénicas. Completas, a 4,75 
Gortnes, Espíritu Santo, 32. Teléfono 19723. 
TÉ 
Las p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a l a f a -
b r i c a c i ó n de las m á q u i n a s de e sc r i -
b i r R o y a l , son t a n m ú l t i p l e s , que 
neces i t amos acud i r a muchos p a í -
ses ex t r an j e ro s p a r a nues t ras ne-
ces idades . Es imposible conceb i r 
un e x a m e n m á s r iguroso que el que 
hacemos de los ma te r i a l e s que ad -
q u i r i m o s . Escogemos lo me jo r de 
t odos los p a í s e s , cua lqu i e r a que 
sea su o r i g e n , p a r a u t i l i z a r l o en 
n u e s t r a f a b r i c a c i ó n que como s i e m -
pre , es de la m á x i m a c a l i d a d . 
BELIAMI 
L O T E R I A N U M . 2 4 ^ j J S 1 2 - 8 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario de 
11 O C T U B R E , GRAN S O R T E O D E NAVIDAD y to-
dos sorteos. 
Obtiene los m á s a l tos p remios en las Exposic iones de B a r c e l o n a y Sevi l la . 
J O Y A L T Y P E W R I T E R C O M P A N Y I N C v N E W Y O R K 
T R U S T M E C A Ñ 0 G R A F 1 C 0 , S . A . 
M a d r i d . A v e n i d a C o n d e d e P e ñ a l v e r , 1 6 , e n t r e s u e l o s . T e l é f o n o 1 6 0 1 0 
SUCURSALES: A L B A C E T E , calle del Carmen, 1. A V I L A , Plaza de Santa Teresa, 17. BADAJOZ, Echegarav 
11. BARCELONA, Diputación, 261. BILBAO, Gran Vía, 14. CARTAGENA, Canalejas 3 y 5. C A S T E L L O N , Ma-
yor, 65. CEUTA, Primo de Rivera, 57. GIJON, San Antonio, 23 y 25. GRANADA, Acera del Darro, 56. L A CO-
R U J A , Real, 48. L E O N , Ordoño I I , 83. MALAGA, Duque de la Victoria 3. M E L E L L A , Prim, 2. S E V I L L A , 
Ríoja, 4. TARRAGONA, Conde de Rlu», 13. V A L E N C I A , Paz, 17. V A L L A D O L I D , caUe de Santiago, 5. ZA-
RAGOZA, Don Jaime I , 42, principal. 
l a L U i n a l e s e s l a s a l u d ! 
Suprime le Inloxlcadón proroeeda por el exceso de su éeldo úrico, origen de 
leda» »ui eníermedade*. FQenie con cuidado en su orina, lo» dcp6$»o» rojo» que 
jonriltuyen el peor «Inioma de Inloxlcectón Invosora. Aíortunadamenfe. gracias a los 
L í t n í n é s d e i í r G u s t í i i 
podrán seguir eeonómicamenle el régimen ideal, preparándose en casa, en el aciv, 
tu agua mineral alcalina, liiinada y digestiva por menos de 13 céntimos litro. 
06 VENTA EN TODAS PARTES 
A N G E L R I P O L L 
( U N I C A C A S A ) 
L a mejor surtida en utensilios cocina de todas cla-
ses desde 3,23 kilo. Lavabos completos, a 10,75; fre-
gadero hierro con barreño, a 9 pesetas. Baños de 
todos precios y tamaños, baratísimos. Hules y plume-
ros, artículos de madera para cocina; precios baratí-
simos. L a casa que más barato vende. 
MAGDALENA, 27 (frente a Ave María). 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 80. — T E L E F O N O 13279 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Giuseppe GasparinI, Génova (Italia), poseedor 
patente invención española 103.356, por "Timón Rota-
tivo", desea conceder licencia explotación dicha paten-
te. Para detalles: Apartado 878. Madrid. 
LOTERIA r i O 
Su administradora d o ñ a 
Teresa LozattI sirve pedi-
dos correo todos sorteos, 
incluso Cruz Roja a 25 pe-
setas décimo, y Navidad, 






















H H H 
V e n d o p a r a e l e x t r a n j e r o 
á h d e r c r c h t ) d e f a b r r e a c i ó n 
d e u n a m á q u i n a p a r a 
h a c e r t o c a r c a m p a n a s 
patentada. La máquina es barata e in-
superable en lo que a sencillez y segu-
ridad en el manejo se refiere. Dir ig i r 
demandas a M . R. 12063. Rudolf Mos-
se, München (Alemania) 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguos radio-azoadas. Clima seco. 1.238 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones. 
¿Iililililllitilllllllllilllllililllilllllil̂  
V i n o s t i n t o s 
3 é l o s K e r e 3 e r o s 3 e l 
- n 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) ; I 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A ] administrador, don Jorge Dobos, por Cenicero, | 
ELCIEGO (Alava ) , 
IM'llllllllllIlM^ 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Vlena, pastelería confitería y char. 
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. F a -
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arena'. ; Puencsrral, 128; Ge-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá 129; Marquéa 
de Urquljo, 19; paseo San Vicente, 1C; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo. 66, y Ato-
cha, 89 y 9L 
Proveedora de los prlnclpale3 hoteloe, cafés, bares 
y restaurantes de Madrld-
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, «1 
L A S E Ñ O R A 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E son los n ú i n s . 71500 , 7 1 8 0 1 , 71502 y 72805 
DOÑA ELISA DE O L A V A i A Gfl lCOEUA 
V I U D A D E M A R T I N E Z 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 0 
a los sesenta y un a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 1 L A 
B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
« J ^ f f l S S S S í í hija' d0fia María del Cannen; ^ PolíUco, don Ma-
familia GoiCOeChea: herrnan(>s políticos, tíos, sobrinos, primos y demás 
RinpGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver que tendrá 
lugar hoy. día 12 del actual, a las CINCO de la tarde 
desde la casa mortuoria, calle de Serrano, número 70 al 
cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo mío 
recibirán especial favor. 
L a conducción del cadáver se verificará en carroza automóvil . 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
E L MEJOR P U R G A N T E * 
R A L NATURAL. DEPURATIVO, 
A N T I B I U O S O , A U T I H E R P E T I -
ÍO. V E N T A POR B O T E L L A S . 
FARMACIAS. D R O G U E R I A S D E 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO-
J A R D I N E S , 15. MADRID. R E . 
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AI-
R E S , D. F.0 G.« ZAPATA, AV^iNI-
DA MAYO, 1.180, HABANA. DON 
CONRADO P E R E Z . C. HABA-
NA, 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 0 2 ^ V i e r n e s 1 2 d e s e p t i e m K r e H e 1 
9 3 0 
LOS ESPAÑOLES Q U E M A L A S INDIAS 
Una <J« las m á s fecundas y útiles? La Importancia capital de esta pu-
labores que E s p a ñ a debe hacer para | blicación no es menester encarecerla, 
que su Historia sea conocida tal cual i Esta lista de nombres, con la noticia 
fué y no ta l cual la pasión—de oen- de sus filiaciones, del lugar de origen, 
tro o de fuera—la desfiguró, es Ir pu-1 del oficio o profesión, del punto de 'des-1 
blicando los textos y documentos que • tino en muchísimos casos, "será el ver-
en tan ingentes cantidades guardan, dadero índice de los elementos socia-1 
nuestros Archivos, esperando la mano| les que dieron nacimiento a las brillan-; 
erudita que las arranque de la. oscu- j tes naciones hermanas de América, y 
rldad de su olvidado legajo y las pon-; permit i rá reconstruir el número, la; 
ga a la luz de la colección o de la mo-1 condición social y el origen de las per- ¡ 
nografía que corra de mano en mano. I sonas que pasaron al Nuevo Mundo". ¡ 
Y si se t rata de la tan discutida ac-1 El valor biográfico y genealógico de ta-
" M A R E N O S T R U M " , n o r K - H I T O 
n 
ción española en Indias, admira y ex-
t r a ñ a que la nación entera no se ha-
ya preocupado de acabar con las dis 
les datos, extracto de los documentos 
presentados en el expediente, se funda; 
en el hecho de ser docuníentos oflcia-
cusiones y las leyendas, poniendo al j les, con todas las g a r a n t í a s de auten-
alcance de los doctos los documentos | ticidad. La. biografía y la historia ge-
que la historian, pero todos, los que ¡ nealógica de las familias hispano-ame-
parezcan favorables, igual que los que i ricanas ha de arrancar de esta cante-
sie pudieran interpretar desfavorable-1 ra, cierta e indubitable. Hasta ahora 
mente a nuestra actuación en Améri- i en contadisimos casos se habían u t i l i -
ca: la verdad y sólo la verdad histórica ¡ zado estos fondos, espec.almente por 
valdrá siempre m á s que todas las apo- los historiadores de la Literatura; y 
logias, 
Tengo delante un libro de 470 pági-
nas, en 4.°, pulcramente impreso por 
allí se habían hallado noticias de per-
sonajes como Juan de la Cueva, Gu-
tierre de Cetina, Mateo Alemán. Tirso 
— M e n o s m a l que c a d a hijo t r a e un p a n debajo del b r azo . 
— N o , s e ñ o r a , no . En los puer tos de m a r t r a e n u n a p a l a y u n cubo . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
los Talleres tipográficos de Espasa- de Molina, Alonso de Ercil la y "pocos 
Calpe, en abri l de 1930, que va autor! 
zado por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión, y forma parte de las publi-
más. Hoy podrá fácilmente buscarse la 
noticia de cualqu:er persona, de hu-
milde linaje o de encopetada prosapia, H E R M O S O P A N O R A M A 
caciones que hace la Inspección gene- que haya pasado a Indias, gracias al 
ral de Emigración. Se t i tula "Catálo-1 índice de nombres que acompaña a oa-l Los viejos saben siempre mucho. Y. Los pueblos, que no saben bien lo que 
go de Pasajeros a Indias durante los ¡da tomo (41 páginas , a dos columnas,'cuando además de viejos son ''.omo 8l|se pescan, se obstinan siempre en pedir 
siglos X V I , X V I I y X V I I I " , y reza en j ocupa el de este primer volumen, con 
su portada que ha sido redactado por ¡más de cuatro mi l referencias). 
el personal facultativo del Archivo ge 
neral de Indias. Es digno de loar el 
hecho de que dos organismos admi-
nistrativamepte distintos, como son la 
Inspección general de Emigrac ión y el 
Archivo de Indias se hayan puesto de 
acuerdo para llevar a cabo una obra 
Por este índice se ve la generosidad 
de España en su acción colon zadora. 
Sería prolijo enumerar siquiera algu-
nos de los apellidos citados que son 
los que aparecarian en cualquier co-
lección biográfica de la metrópol i : 
Acuña, Aguilar, Alarcón, Alcaraz, Al-
dijéramos sabios "de por sí", es muyi soluciones como los enfermos piden que 
Otro proceso contra 69 
eslovenos en Italia 
Se d e c í a que el Gobie rno h a b í a l l a -
m a d o a c u a t r o cupos de l a re-
serva , pero se ha desmen t ido 
ROMA, 11.—El "Corriere" dice que 
a mediados de septiembre comenzará 
la vista del proceso nsrruido contra 
69 conspiradores eslovenos ante el t r i -
bunal especial para la defensa de la 
seguridad del Estado de Roma. 
M O V I L I Z A C I O N 
Ñ A U E N , 11.—Los corresponsales del 
"Vosszeitung" y "Lokaianzeiger" en 
Trieste comunican que el 0>b erno ita-
liano ha llamado a incorporarse a filas 
a cuatro cupos de la reserva y que 
ha movilizado la milicia fascista con 
el f in de intimidar a Vugoeslavia con 
motivo de los próximos prvtcescs enta-
blados contra los irredentistas eslove-
nos que promovieron las . maiiifestacio-
nes antlitalianas en las calles de Bel-
grado y Lubiana. 
SE DESMIENTE E L RUMOR 
ROMA, 11.—La Agencia Stéfam des-
miente las noticias que han cif .-uiado 
sobre una supuesta movilización de 
cuatro cupos de la reserva en Trieste y 
Fiume. 
P O R E L M A R D E L N O R T E 
Las cascadas . Los f i o r d s . Por cos tas y m o n t a ñ a s . Contrastes 
y tras el soto el desfiladero v f 
iesfiladero el lago. Lago L ??• el 
Si Norueba hubiera de cambiar su 
nombre ("el camino del Norte", Nor-
way, Norwegen) por otro olímpico, 
vendríale bien el de Néptunia . Porque I mañana. 
que s u e ^ «1 
mrse al mar para ser el '•«^a:.Cott 'fiord" 
en parte alguna el Poseidon romano, 
el dios de las aguas, podría imaginar 
mejor que aquí su imperio terrestre 
¿Cuál de ellos cautiva más la 
Cuá' n u ac Ó ? 
este cinematográfico superponeLV El1 
importante escucharlos. Don Miguel de|el médico los cure. Pero así como ^ • " i p ' í i a Q f o K n r i n r rl*» I r» 
Unamuno reúne las dos cualidades: es médicos (al fnenoo algrunos de primera '* * " S t a e n n o n O r U C l O 
m u t i l a d o s i n g l e s e s 
que honra a España , y que sirve a la jcázar , Arias, Arteaga, Avila, Ayala, 
verdad. Ha bastado que hombre entu-ipor no escoger m á s que unos pocos de 
siasta como el inspector don Francis- la primera letra del alfabeto, 
co Galiay busque la ayuda del Archi- j o t r a circunstancia digna de notarse 
vo, para que los archiveros con la es el hecho de procedían los que 
s impat ía y el calor con que los Indi- l b w a Indias de los m á s divers0g l u . 
viduos del Cuerpo ponen en todas las | ?areg de la penín3ula . andaluces y ex-
tremeños, vascos y catalanes, castellanos 
llamamiento. Y el personal del Archi-
vo de Indias ha verificado en poco 
tiempo la t i t án ica labor de formar el 
catá logo de todos los españoles que 
pasaron a Indias, llegando ya a 150.000 
las fichas redactadas. Han merecido 
bien de la Patria hombres como Dia-
nes Moscoso, Alvarez Luna, Tamayo 
Francisco, J iménez-Placer y Miquel 
Rosell, que, bajo la dirección de Ber 
y aragoneses, gallegos, asturianos y has-
ta portugueses, pasaban a poblar las tie-
rras recién descubiertas. Y muchos 
iban solos; pero otros arrastraban con-
sigo a la mujer, a los hijos pequeños. 
viejo y es sabio "de por sí". Hay, pue^. 
que estar atentos a sus enseñanzas, y 
con gusto, mirándolo s impát icamente 
porque tiene un espír i tu tan joven que 
no desdeña ni aun jugar con los chicos. 
En el reciente mi t in de propaganda 
republicana que se ha celebrado en T j -
rrelavega dijo algunas cosas (según leo 
en un periódico muy afecto a él) que 
pueden servirnos de gran ilustración. 
(al m  l u s  ri era 
fi 'a) hablan ya tenido la amabilidad de 
decirnos que d«sde el punto de vista 
científico la curación es lo de menos, 
st obtiene ahora igual conclusión en lo 
político. La solución de los problemas 
es lo que menos importa. 
LONDRES, 11.—Hoy se ha celebra-
do en el Palacio Real de Buckingham 
la tercera fiesta de las que ofrecen a 
; P o r " q u é T " p o r q u ^ ¿ o " v a I e la pena. los mutilados de guerra que todavía 
Cuando un problema se resuelve, sur- continúan>€nfermos en los hospitales de 
gen otros diez. Así nos lo dice el hom- Londres 103 Reyes de InÉ?laterra- Asis-
bre eminente, y tiene mucha razón. Den- tieron a ella 150 mutilados. 
"Se nos pregunta si la República va!tro de los límites de nuestra pobre ex-l ' • I t " j j j " * j " ' , ' " " " " " " ' " " ' " " " " ^ m ' " " " 
a resolver nuestros problemas", dijo, jperiencia, ya habíamos observado este gues, que es peor"; o aquella otra del 
Sí, efectivamente; eso les pregimta-;fenómeno y lo teníamos apuntado u l - ingenioso hidalgo: "Peor es meneallo" 
mos. Me figuro la profunda expecta-Vadosamente. En la vida pública de Sin embargo, esto seria demasiado 
ción que producirían estas palabras en i nuestro país era un fenómeno tan fre-'modesto como programa para justificar 
el auditorio. "¡Lo va a decir! ¡Lo va [cuente que ya no chocaba a nadie. Cuan-j un cambio de régimen, y el señor Una-
a decir! ¿Qué con tes ta rá : que sí o do se resolvía un problema parecía que muño ha acudido a llenar el hueco 
criaba fecundamente otros varios, por anunciando que la República lo que s e j ^ j ^ impresión. Y, sin embargo, ¡cuán que n o : " 
La respuesta no fué ni afirmativa ni 
negativa por el pronto. F u é sabia, des 
y buscaban en las i p o t a s regionfes in- engañadamente sabia. Aseguró que la 
dianas formar un hogar y una casa soiución de los problemas importa ?oco. 
que perpetuase su casta. 
Pasando las hojas de este "Catá lo-
múdez Plata, modesta y silenciosamen- S0"..se ve desfilar un serie de españo 
Con estas palabras empezamos a sen-
t i r una tranquilidad interna que no te-
níamos hace mucho tiempo. Hemos te-
te han trabajado horas y m á s horas, •les innominados, t a l cual oficial real nido hasta ahora la insigne candidez de 
con su séquito de criados y servidores; I pensar, al encontrarnos con un proble con esa paciencia de que no pueden te 
ner idea los que no sean archiveros o 
investigadores, en esa labor agotadora 
de rebuscar datos en libros registros, fe. cirujanos y boticarios y un sin fin 
en expedientes, en cuantos lugares pue- \de oficiales manuales, que habían de le-
de sospecharse haber algo utilizable vantar en aquellas riquísimas regiones 
pero también pasan clérigos y frailes, |ma delante, que era necesario resolver 
que habían de llevar allá la luz de su lo. La esencia de todos los programas 
regla general más gordos y difíciles. 
Pero en nuestra Ignorancia, o en nues-
tra inocencia (como parezca mejor), 
a t r ibuíamos el hecho a que el primer 
problema se había resuelto mal; es de-
cir, que, prác t icamente , en vez de re-
solverlo como se creyó, lo que se ha-
bía hecho era complicarlo. De esta erró-¡ñor Unamuno ha tenido la bondad de 
propone es plantear problemas. O lo 
que es lo mismo: que seguiremos te-
niendo los que tenemos con la añadidu-
ra de los nuevos que acuerden plantear. 
Y con esto ya es tá todo el programa 
que tanto hemos ansiado conocer. El 
panorama político republicano que el se-ldas ^ ie del stalheimkleven. Resisten 
r\ r \y* I i ri o r r \ r \ rio raTiiHrt lo r\r\n H o H ri/a • um ueuuu c í a ^ u m p i i ^ x u . ^ C «LQ Ciw-!Uui ^ x x i u n u ua LC1 mu ^ uuuucxu , el contrario a'gunas a caer y 
nea creencia han nacido muchas cam-| ofrecer a la contemplación de nuestros se p^gan deseSperadamente a las aris-
tas del perpendicular precipio aga r r án -
pañas, entre ellas algunas "pro respon- ojos es de una belleza realmente indes 
sabilidades". Ahora ya sabemos que criptible 
para la finalidad propuesta. 
Comprende el volumen primero, úni-
co hasta la fecha impreso, la lista de 
los pasajeros a Indias desde primero 
de diciembre de 1509 hasta fines de 
1533, por riguroso orden cronológico. 
Son en total 3.914 papeletas, que abar-
can a muchas personas más , ya que 
algunas fichas se refieren a varios indi-
viduos. E s t á n tomadas de la sección 
de Contratación, de los "Libros de 
Asientos", que van de 1509 a 170^, y de 
las "Informaciones y licencias de pa-
sajeros", que forman 319 legajos, de»-
de el año 1534 hasta el de 1790. 
el monumento m á s grandioso al Tra-
bajo: hortelanos, labradores, zapateros, 
cuchilleros, herreros, guanteros, borce-
guineros, traperos, roperos, sastres, ba-
tidores de oro y fundidores, plateros 
entalladores, canteros (a edificar las 
iglesias de la Isla Española) , pintores, 
y mercaderes (catalanes, vascos, gadi-
tanos, sevillanos, genoveses). E l verda-
dero pueblo, en una palabra, que dió 
su sangre, su habilidad manual, su ge-
nio, con virtudes y defectos, al Nuevo 
Mundo, que empezaba a constituirse so-
cial, política y religiosamente. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
políticos consistía en anunciar solucio-
nes, aunque sólo fuera de un modo im-
preciso, vago y nada comprometedor. 
conviene m á s dejarlos como están, a 
ver si se mueren solos, aplicando la pru-
dente máx ima del vulgo: "No le hur-
De modo que nos abstendremos de 
describirlo. 
Tirso MEDINA 
— j ~ i — — i - " . ^ ^ - . v . _ 0 ""V~ ""HCI nerse rio i 
Noruega rebosa de agua por doquiera: ¿mociones, que se atropenan v Ia3 
lagos, ríos, hendiduras de las sierras, ruzan, se confunden nombres pp611̂ 8' 
escurridores de los glaciares. Aun tie- 'vas, orillas y cumbres. T a n t o ^ 0 ' 
r ra adentro se cuela el mar formando I 'uanto que al encanto de cada 
flordios y archipiélagos fluvio-oceánicos. I estos líquidos espejos que, sin ^5° ^ 
Pero sobre todo las cascadas son aquí ¡de fábricas ni de molinos ni inmund-0^ 
tan numerosa|* tan frecuentes, que un ¡urbanas, reflejan la belleza virgin 1a 
ocurrente francés, nuestro combarcano,1 unas comarcas seml-inhabitadas ^ 
sospecha si un funcionario de la Agen-jzanse en el recuerdo el de las e x ^ 
cia Benett no i rá abriendo en lo alto j sienes de costa. Y la memoria. ' 
de los acantilados sendos "rob nets" al ¡siendo tan reciente la impresión 
paso de los embobados viajeros del j por ejemplo, si el Romsdalfiord n o s ^ 
"Oceana". Las hay delgadísimas, sutl- '•eció más bello por sí mismo o no ^ 
desde el campesino desembarcadero^ 
\andal8naes emprendimos por el feJ¿ 
'íarril del Rauma, flanqueado de 
tescas montañas , la sub'da a Biorii 
cuya estación monísimas noruegui't^ 
ataviadas con indumentos nacionale 
nos sirvieron el segundo y próvido ten 
templé del día; o si es ilusión de nueŝ  
tra fantas ía haber visto reprodiicidn» 
"m el claro Moldeíiord (el sereno y - a ¿ 
plio "fiord" de Molde, la tibia ciudad 
de las rosas) jardines y hotelitos que 
'r ían bien en la Costa Azul; o si nos 
impuso más, por estrecho y sinuoso el 
fiordio del Norte, a cuyo fondo" nos 
aguardaban los típ 'cos "stolkjaerres" 
especie local de ligerisimos tílburis qu^ 
habían de llevamos al Kjendal Glacier-
el ventisquero de hielos azules en lá 
base y de nieves perpetuas por arriba* 
o si las anchuras del Sogneflord nos 
parecieron serlo m á s porque, al des-
embarcar luego en la cerradísima en-
senada de Gudwagen y subir al Stal-
heim, a t ravés del oscuro y profundo 
valle die Nerodal, experimentamos tal 
sensación de opresión y agobio, que no 
bastó a desvanecerla, después de do-
minar la empinada cuesta. Ta contem-
plación diel vasto paisaje que desde la 
terraza del hotel admiramos, mientras 
en el interior, fuertemente caldeado por 
chimeneas de leña, nos preparaban el 
almuerzo en un comedor cuyas paredes 
decoran, a modo de "tirabs" marro-
quíes, alargadas tiras die alfombras ge-
mrnamente escandinavas y cuyas me-
sas sirven camareras que adornan ros-
tro y corpiños con tradicionales arra-
cadas, gargantilla^ y broches del país. 
E l más largo de nuestros viajes en 
tierra ha sido t amb 'én el más variado. 
| Desembarcamos en Oie a las siete de la 
mañana, én Merok nos recogió el bar-
"o a la hora de cenar y durante las 
doce, que Invertimos en la jira, 
caso de. que el;lector repudie el neolo- ^ e s t ^ 4 . . ^ ^ . nog condujo a t r ^ 
les; las hay orondas, unas de dos picos, de 
cuatro, de seis, de nueve; otras, de un 
solo brazo, o de tres o de siete; si unas 
murmuran, otras aturden, precipí tanse 
a vec^s en el abismo, rebotan estotras 
en las rocas pulverizándose en cirros y 
nimbos de colores. 
Porque la vimos primero o porque 
se parece menos a las demás, dejó hue-
lla más perdurable en nuestros recuer-
dos la de Latefoos, en las cercanías de 
«Odda. Aquella masa blanca que, ya es-
Ipuma, asoma en lo alto de una meseta 
coronada de pinos, desaparece luego en 
una sima, rebrota m á s cerca arreboza-
da en el irisado manto de una nube, 
se abraza con otra cascada que le sale 
al paso, desp'.ómanse juntas en atrona-
dor torbellino, y cuando parece que van 
a llevarse al averno cuanto cojan por 
delante, se arrepienten de sus ímpetus 
bramadores, besan los rúst icos estribos 
de un puentecillo y se encauzan dócil-
mente en un revoltoso riachuelo valle 
abajo, es de una grandiosidad y de una 
poesía inolvidables. Pero m á s tarde, en 
las excursiones por t ierra o en las in-
cursiones die los fiordios, menudean tan-
to las cascadas, que ya n i el cañonazo 
que anuncia que el barco va a pasar 
por delante de alguna de ellas nos p m 
bellas muchas' Elegantes, airosas éstas, 
cayendo como con desgana, derrum-
bándose en desesperación suicida las 
otras. Encabr í tanse algunas sobre el 
despeñadero y saltan después ruidosas, 
como las dos que vierten sus bocana-
dose a él como las Siete Hermanas 
No sé si m á s o menos que las casca 
das abundan los fiordios. O los "fioríjs" 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O I Respuestas: Primera. Esas l'bertades 
| no son lícitas. E l respeto 8 que usted 
(iloiria A . etc., (Alava).—Respuestas:] alude sí lo es. Segunda. N J debe usted 
Primera. Devolvérsela; Seg'inda. No. Es 
a el a quien le corresponde saludar p r i -
mero. Tercera. Cortésmente , pero... í r í a -
mente, con lo cual se d a r á cuenta y aca-
so, ¡quién sabei 
E l "as" del pesimismo (Madrid).— 
Su letra no es tan mala: lo que «ucede 
( t a que mo es de moda n i femenina tam 
"aguantarle" ta l cosa. Tercera. Gracias 
por los elogios a esta sección. Cuar 
ta. Prohibir, asi como su?na. a una no-
via, tal o cual cosa, resulta excesivo. 
Rogarle, pedirle, suplicarle, es 'o que 
es tá bien. Quinta. Debe -ser f:el a su 
palabra mientras duren las relaciones, 
Terminadas éstas , queda en libertad ab-
poco. En el caso que expone no ofrecer i s0111^ Para "echarse" otro novk). De 
la casa, porque esto no debe hacerlo 
una señori ta , hija de familia: sim-
plemente darle la mano al despedirse. 
Amor propio y soberbia se parecen tan-
to que casi se confunden. 
"Debatista" (La Granja).—Son los 
socialistas quienes han aprovechado | 
donde se deduce que puede ust td apro 
vecLar el "partido" ese que se la ofrece. 
Un pár roco (Granada ) .—¿Por qué no 
se dirige al señor Vázquez Cama.asa? 
¿Quién mejor podría orientar a usted? 
Inténtelo, al menos. 
S. D. S. (Guijuelo, Salamanca).—No 
aquellas sabias enseñanzas.. . . dándolas | estamos lo suficientemente informados 
como suyas. Y respecto de esa selec- en esa materia de censos electorales, 
ción de obras y autores que nos pide.! reclamaiciones, etc., etc., para poder 
buen criterio reconocerá la taiposi 
bilidad material de consignarla en el 
breve espacio de que disponemos para 
cadai respuesta. Lo sentimos mucho, 
estimado lector. 
Un raiga (Astorga).—No nos halla-
mos documentados en forma acerca del 
aconsejarle. Lo sentimos, créalo. 
Un ignorante (Madrid).—Respuestas 
Primera. Ser poeta y... luego estudiar 
Poética. Segunda. Por lo común es el 
cantable el que se adapta a la música . 
Tercera. Pedir a Dios la fe y estudiar 
en obras de apogét ica las razones de esa 
asunto que nos consulta, y de ahí que! fe o motivos de credibilidad. Cuarta, 
le aconsejemos se informe en la secre- Cualquier religioso: un jesuíta, un do 
t a r í a del instituto. 
Un necesitado (Zaragoza). — Muy 
amable y s impát ica su caria, pero crea 
que eso de las colocaciones resulta har-
to difícil precisamente por *o buscadas 
y no "soltadas" cuando se logran. Esta 
es la verdad, que sinceramente le expo-
nemos. 
Juvena! (Cueto).—No hemos podido 
entender m á s que palabras sueltas de 
en "jeroglíf ica" epístola. ¿Ac la ramos 
eso? 1 
Baturra (Car iñena) . — Respuestas: 
Primera. No reza el luto con eso. salvo 
en «1 detalle de ponerles unos lazos de 
crespón. Segunda. En el lado derecho, 
es verdad. Tercera. Puede hacerlo, pe-
ro es preferible que no le dé la mano. 
Venga esa otra consulta cuyo envío nos 
anuncia. 
tí. (Burgos).—Hombre, eso lo resuel-
ve usted con una carta a la novia con-
fesándole que la signe usted queriendo 
minico, un agustino, etc., etc. Quinta. 
Trabajar mucho, procurar que ia ima-
ginaóión no esté nunca ociosa; una h i -
giene moral grande, en cuanto a lectu-
ras, espectáculos, etc., etc., y sobre to-
do frecuentar los Sacramentos. Tam-
bién debe usted t ra tar el estado gene-
ral, por lo visto precario, y para ello, 
consultar a un médico. 
Una sin madre (Sevilla).—Dos años : 
uno de riguroso, y otro, de alivio. A l 
mes o mes y medio. Si vive sola e "Inde-
pendiente", sí . Con una tarjeta y es-
crita esta sola palabra: "Felic'dades". 
A las señori tas no se les entepone el 
"doña" ni en los sobres ni en las cartas. 
Muy antiguo eso. La letra, bísru 
X n amigo de l a cultura (Va'jnojado). 
No es fácil elegir entre tantas obras 
teatrales y de momento, no recordamos, 
francamente, una determinada. ¿ P o r 
qué no solicita el catá logo en l a So-
ciedad de Autores Españoles? 
E l o yo (Castilla).—En vista de que 
horrores. Pero antes piense despacio, - « « r f - usted feliz - j w ^ , dioe 
si le conviene volver a ^ l ^ H ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ 
que motivaron la ruptura. Entre la m a - j j él no dec5d ^ a 
dre y una novia, la madre s:empve. a J tear la j le ..tutea.. ^ en l& J | 
Una ignorante (Madrid).— Alemania 
•desde luego, pero a ú n m á s grande en 
extensión y población, mucho mayor 
Rusia. 
Las pendes (Plasencia. Cáceres) . — 
Respuestas: Primera. No está mal co-
mo recurso para que el novio ".•abie". 
pero ¿ y si luego da media vuelta? Se-
gunda. Para qué. Tercera, Un poco de 
lápiz no es t á mal. Cuarta. Más largos 
que hasta ahora, y de noche, franca-
mente largos. Quinta^ Según lo que 
piense estar en Melilla. Porque si se 
ha ido para media docena de años, ¡us-
ted calcule! 
C^uupauita de Córdoba (Córdoba) . -
p r i -
mera ocasión, ¡y feliz! Bueno, si él, a 
pesar de eso, no cont inúa llamándola 
de "usted", en cuyo caso, ¡i 'ha matao!", 
que dicen en Chamberí . 
"Tes" (Galicia).—¡Qué lás t ima de 
muchacha! La enfermedad ea terrible, 
en efecto. Y si tuvieran us'-edes hijos... 
¡una pena¡ Para pensarlo mucho lec-
tor amable, y... volverlo a pensar. 
Lola (Madrid).—Lo mejor, que se In-
forme bien en la. Escuela misma de 
Sordomudos. 
Mary Angeles (Madrid).—Dicen que 
l a de ingeniero industrial. 
E l Amigo TEDDY 
gismo. De a 'gún modo, en todo caso, 
habrá que llamarles para distinguirles, 
porque el "fiord" e3candiii|vo tiene ca-
racter ís t icas geológ'cas y pintorescas 
que lo individualizan marcadamente. No 
es golfo, n i ría, n i "loch" escocés, ni 
lago suizo. De todo ello participa y a 
nada de ello se asemeja. Valle hondo 
que, entre faldas de ventisqueros, ha 
rellenado el mar, a veces lo circundan 
las nieves como los lagos de los Alpes; 
siempre el Océano se adentra en ellos, 
como en Arosa o Vigo; frecuentemente 
es romántico como una laguna de Es-
cocia. Pero si alguna vez sus entradas 
de los más centrad'ctorios parajes. Pri-
mero fué la t rág ica estrechura del No-
rangsdal, escarpada pendente entre 
montañas colosa1es por cuyo fondo, que 
^asi obstruían las piedras tícsprend;da3 
por las avalanchas, corre un rio bajo 
cuyo transparente cristal se ven aún 
restos de un poblado que destruyó un 
aiud. Después, tras un rompimiento de 
luz, que nos desembocó en una prade-
ría que bien pudiera pasar por burga-
lesa, a no ser por cierta pareji ta de no-
vios que con arreos ya trasnocbados 
se ofreció interesadiamente a los fotó-
grafos ganosos de color l«cal, freimos 
Su ma jes t ad el Rey con va r ios a r i s t ó c r a t a s , a I l l ega r a l T i r o de P i c h ó n en S a n S e b a s t i á n 
le la salida. Y se origina en ello tal 
variedad de panoramas, que a unos cen-
tenares de metros de la playita acoge-
dora, hasta cuyas arenas llega la flora 
meridional, surge gigante la temerosa 
masa del helero, remedo del polo. Acre-
cienta también la seductora variedad 
del paisaje l a profusa ramificación de 
estas quebraduras de la tierra. Cada 
"fiord" engendra tíos o tres. Pero ade-
más, donde el "fiord" se seca, por de-
cirlo asi, lo prolonga el soto de un rio. 
Uenen delicadezas de bahía y suavida- ^ * el iscolab s de media maña. 
des de pensil, después su curso t ierra: ^ ^ Sgad,ita de inaderai lifflp;a 
adentro curso que en ocasiones es de bien de las muchas con e] 
leguas, rivaliza con el de las gargantas ha dotado a Noruega. A poco 
de ingentes corallleras en aspereza de dábamos frerite ^ yidesaeter y al mag-
márgenes y elevación de cantiles. Su n5flco tácuJo de ^eveg) en ^ géne-
hondura es tal que los penetran s m i r o - l de ^ j ^ ^ que l e circunda Tras 
V ™ 0 * ™ K ™ * ^ ™ 5 ' - P * ™ ™ dó1Cl1 el almuerzo, ocho o diez kilómetros de 
flexibüidaxi se pliega a l perfil de las dego-ado á r amo siberian0j sin ^ pian-
vertientes con sinuosidades de a r r o y u e - ^ n i viviente, en la inmensi-
lo. Sus dobladuras ponen pavor en el ¡ dad Mág allá UT1 rebañ0 de 
ánimo ante la incertidumbre aparente i Jimto a otro albergue 0 refugio 
alpino, un tenderete de lapones o esqui-
males, quizás m á s de industria que 
ele nación. Y, por último, la maravillosa 
y rapidís ima bajada del Djupvansytten 
en asustadores zigzás sobre la llanura, 
desde m á s de 1.000 metros de cota 
nasta la r isueña oril la del fiordio, po-
blada de jaraíines y villas estiva'es. 
Noruega, como véis, es en verano 
país de paradojas. A l mediodía de ayer 
nos her ían en el rostro gélidos crista-
litos, chispas desprendidas en un de-
rrumbamiento ú e hielo del antes citado 
ventisquero de Kjendal. Por la noche 
nos paseábamos de etiqueta, y escotadas 
las señoras, sobre la cubierta de1 
"Oceana". Esta mañana , empapados en 
humedad', nos calentábamos voluptuo-
sas las manos en las estufas del StaV-
heimhotel. Ahora, a las once de u11* 
noche templada, que ni noche debe lla-
marse, acabo die reembarcar en Balholm 
después de haber paseado a la constan-
te luz crepuscular entre parquecilloS 
cifajados de flores bajo árboles carga-
dos de fruta. La banda del buque toe» 
en el Kvikmg, hotel de título escandi-
navo y de norteamericana concurren-
cia. Rodlean el barco deportistas náuti-
cos, cabalgando en biciclos acuática 
V remando medio desnudos en i^1311^ 
piraguas sobre estas ondas que besa» 
los hielos del Polo, pero que templa & 
corriente del golfo. Y al p e de la esca-
la, iluminada por superfina bizarría, 1 
músicos de un b ^ a n á r o noruego nos (Wg 
serenata como si estuviéramos ep 
Lido y a la luz de la luna de Venecia. 
F . DE LLANOS Y TORRIGLLV 
He a q u í u n nuevo s i s t ema de c o n s t r u c c i ó n de c iudades , que se ha i n t r o d u c i d o e n A l e m a n i a . Es l a " C i u d a d Re-
d o n d a " , en J a s a f u e r a s de L e i p z i g • 
" r & (Foto Vidal.) 
D e s c a r g a u n a t e m p e s t a d 
s o b r e P e r p i ñ á n 
U n a f á b r i c a f u é incendiada por 
un rayo 
P E R P I Ñ A N , 11.—Ha descargado ^ 
bre esta ciudad una fempestad de 
violencia durante la' cual cayeron D ^ 
rosos rayos. Uno de fistos Pr0<l1! 
incendio en una fábrica. Las 1 ar 
se propagaron rápidamente y. a F ^ 
de todos los esfuerzos, 'a fábriCJ 
quedado completamente de,LRUL ' ĴÓB 
Los daños se evalúan en un ^ 
de francos. 
BARRIO INUNDADO 
BURDEOS 11.—Comuncan de 
re que un violento huracán ha ^ • ^ ¡ J J 
importantes daños. Las aguas uan 
dado el barrio de NiveUê _____?::___---̂  
Los t e l é f o n o s de E L DEBATE 
son los n ú m e r o s 
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